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V 
RESUMO 
Análise do mercado de seguros representado por uma amostra intencional de cinco 
companhias de seguros composta de empresas de pequeno, médio e grande porte, 
abrangendo 31 % do segmento. Discute o reflexo do ambiente inflacionário da historia 
recente do Brasil, onde as empresas de modo geral se habituaram a obter lucros com a 
correção monetária, que em muitos casos mascaravam o mau desempenho das 
empresas, prática que se estendeu até o advento do Plano Real, no princípio da década 
de 90, a exceção deste segmento que continua apresentando números expressivos nos 
seus DRE- Demonstrativos de Receitas do Exercício, provenientes de receitas e 
despesas fmanceiras atraindo para um estudo mais acurado. O objetivo geral do estudo 
é investigar a importância das Receitas Financeiras nesse grupo de empresas e os 
objetivos específicos são analisar a participação dessas Receitas em relação ao Ativo, 
Lucro Líquido e outras contas do Balanço Patrimonial e identificar a origem dessas 
Receitas Financeiras e o reflexo na avaliação da empresa. Apoia-se na pesquisa 
documental a partir de Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de Resultados do 
Exercício publicados no site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, para análise 
em dados quantitativos extraídos desses documentos contábeis, utilizando as 
ferramentas da pesquisa descritiva nas coletas de dados que serão transpostos para 
planilhas do excell. Constatou-se que a atividade analisada trabalha com a poupança 
do segurado que paga seus prêmios para garantir o infortúnio futuro e a determinação 
legal que obriga. essas empresas formar provisões que garantam a eventualidade 
representada pelo sinistro, gerando grandes volumes, que são aplicados no mercado 
financeiro produzindo altas receitas fmanceiras. A conclusão da pesquisa demonstra 
que no segmento, as empresas apresentam resultados operacionais negativos que são 
supridos por receitas fmanceiras justificando o estudo que aponta um ponto forte mas 
também um risco diante das incertezas da política monetária brasileira. 
Palavras chaves: Mercado de Seguros; Poupança; Prêmios; Receitas Financeiras. 
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1 - INTRODUÇÃO 
Por longo período, na história recente do Brasil, principalmente nos anos 
1958 a 1964 e de 1978 a 1994 registrou-se o que se denomina inflação galopante, 
conforme SANDRONI (2002, p. 172), e para se adaptar a esse carrossel de preços 
crescentes adotou-se a correção monetária em 1964 (SANDRONI, 2002 p. 77) como 
forma de proteção desse mal, mas que por total desconfiança do mercado provocava 
novas remarcações, a inflação do passado fomentava fornecendo combustível à 
inflação futura, o que levou a economia do país a hiperinflação. 
No segundo período, isto é, entre 1978 a 1994, foram implementados vários 
planos Programas de Estabilização Econômica, por exemplo Plano Verão, Plano 
Collor, sem muito sucesso. O que efetivamente quebrou essa ciranda, propiciando boa 
estabilidade e de certa duração, foi o Plano Real, primeiro com indexação integral, por 
meio URV - Unidade Real de Valor, e a seguir com a abolição total da indexação. 
Nesses anos, de . inflação alta, a política econômica e fiscal determinou a 
correção dos balanços, primeiro A Correção Monetária das Demonstrações Financeiras 
preconizada pela Lei nº 6404/76, artigo 185, segundo SILVÉRIO-VICENCONTO 
(1997, p. 349) e posteriormente monetária integral, exigência do mercado e aplicada às 
companhias abertas, onde a Instrução nº 191, de 15/07 /92, da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários obrigava essas empresas a apresentar suas demonstrações 
contábeis em moedas de poder aquisitivo constante, segundo a técnica da correção 
integral, de acordo com MA TARAZZO (2003, p. 112) e SIL VÉRIO-VICENCONTI 
(1997, p. 349), que geraram contas nos Demonstrativos de Receitas do Exercícios, 
com valores significativos, sendo que a lei determinava a correção do ativo 
permanente e do patrimônio líquido e as contrapartidas das correções desses dois 
grupos de contas seriam lançadas na conta de correção monetária, cujo saldo devedor 
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ou credor, representando despesas ou receitas, devia ser computado como pertencente 
ao exercício demonstrado no Demonstrativo de Resultado do Exercício, conforme 
MARTINS-ASSAF (1997, p.76) e SILVÉRIO-VICENCONTI (1997, p. 352). As 
empresas apresentavam lucros ou prejuízos basicamente oriundos dessas contas, 
dependendo de sua planificação fiscal, isto é, interesse de apresentar ou não lucros e 
consequentemente tributação do Imposto de Renda sobre o Lucro, sendo que o Fisco 
reconhecia o Lucro Inflacionário autorizando, inclusive, a postergação do pagamento 
do Imposto de Renda sobre essa rubrica, como descreve MARTINS-ASSAF (1997, p. 
79). 
Foi época de grandes Lucros gerados por Correção Monetária e Receitas 
Financeiras, pois o juro nominal ou aparente, juros com inflação embutida, segundo 
SANDRONI (1994, p. 181), eram altos, 30%, 50% e estratosférico 90% ao mês, isto 
mesmo, ao mês, o que interferia nas receitas e despesas financeiras das empresas. 
Administradores focavam suas ações mais nessas rubricas do que em administrar a 
empresa em toda sua amplitude, pois seus resultados eram mascarados pelo efeito 
perverso da inflação na economia. 
Com a implantação, bem sucedida, do Plano Real essa ciranda financeira foi 
estancada, e com a quebra desse circulo vicioso, a partir de O 1/01/96, foi extinta a 
correção monetária das demonstrações financeiras para fins de societários e fiscais 
pelos artigos 4°. e 5°. da lei nº 9.249/95 e a correção integral do balanços se toma 
facultativa a partir de 29/03/96 com edição da instrução nº 247 Comissão de Valores 
Mobiliários, segundo SILVÉRIO-VICENCONTI (1997, p. 349 e 359), portanto as 
rubricas de Receitas Financeiras perderam sua importância, isto na maioria da 
empresas, porém observa-se que no segmento econômico composto pelas 
Seguradoras, essa informação não se concretiza, pelo contrário as Seguradoras 
apresentam, ainda hoje, números expressivos nos seus DRE - Demonstrativos de 
Receitas do Exercício, provenientes de receitas e despesas financeiras atraindo para 
um estudo mais acurado. 
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Portanto a investigação teve por objetivo demonstrar a importância das 
Receitas Financeiras em cinco seguradoras instaladas no Brasil, independente da 
origem de seu Capital, se de capital genuinamente brasileiro ou com participação de 
capital estrangeiro, a saber, AGF Brasil Seguros SA, C.N.P.J. 61.573.796/0001-66, 
empresa privada de capital nacional, associada a capital estrangeiro, sua origem 
remonta a ano de 1904, principal atividade seguros gerais, vida e previdência e saúde, 
representando 4,31 % do mercado segurador brasileiro; Companhia de Seguros Aliança 
da Bahia C.N.P.J 15.144.017/0001-90, empresa privada de capital nacional, sede em 
Salvador BA, atividade: seguros não vida, representando 0,38% do mercado 
segurador; Cia de Seguros Minas Brasil, C.N.P.J. 17.197.395/0001-21, empresa 
privada de capital nacional, com sede em Belo Horizonte MG, atividade: seguros 
gerais, vida e previdência, representando 1,19%·do mercado de seguros; Porto Seguro 
S.A. C.N.P.J. 02.149.205/0001-09, empresa privada de capital nacional, sede em São 
Paulo SP, atividade: seguros gerais, vida e previdência e saúde, representando 7 ,98% 
do mercado segurador; e Sul América Cia Nacional de Seguros, C.N.P.J. 
33.041.062/0001-09, empresa privada de capital nacional, com participação 
minoritária de capital estrangeiro de origem holandesa, com sede no Rio de Janeiro RJ, 
atividade: seguros gerais, vida e previdência e saúde, fundada no ano de 1897, 
representando 17 ,3 % do mercado segurador. 
TABELA 1 - PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DAS SEGURADORAS ANALISADA. 
PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DAS CINCO SEGURADORAS ANALISADAS 
PRÊMIO TO M.S. PR.TOTAL M.S PR.TOTAL M.S. PR.TOTAL M.S. PR.TOTAL M.S. PR.TOTAL M.S. 
COMPANHIA DE SEGUROS 1997 o/o 1998 o/o 1999 o/o 2000 o/o 2001 o/o 2002 o/o 
AGF BRASIL SEGUROS 559404 3,04 631946 3,26 842032 4,14 970366 4,22 960276 
CIA SEGUROS ALINÇA BAHIA 100167 0,54 92453 0,48 85788 0,42 73825 0,32 94347 
CIA SEGUROS MINAS BRASIL 175889 0,96 320051 1,65 333967 1,64 358949 1,56 289548 
PORTO SEGUROS/A 1111537 6,04 1285848 6,63 1375185 6,77 1761013 7,66 1687586 
SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 2776251 15,09 2843787 14,66 3279935 16,14 3980147 17,31 4374163 
MERCADO SEGURADOR 18394997 100,00 19395279 100,00 20324676 100,00 22989012 100,00 24274931 
25,68 26,68 29,11 31,08 
FONTE: SUSEP E ANS 
PR.TOTAL: REFERE-SE A PREMIO TOTAL= PRÊMIO DE SEGURO+ COSSEGURO ACEITO -
RESTITUIÇÕES - DESCONTOS 
M.S.: MARKET SHARE= PARTICIPAÇÃO DE CADA CIA EM RELAÇÃO AO MERCADO. 
3,96 1072809 4,31 
0,39 70580 0,28 
1,19 297298 1,19 
6,95 1987296 7,98 
18,02 4300957 17,26 
100,00 24915440 100,00 
30,51 31,02 
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Analisou-se a participação percentual das Receitas Financeiras nos 
resultados dessas seguradoras, com relação ao Ativo, ao Lucro Líquido e Faturamento 
Total, o reflexo na avaliação de desempenho financeiro, econômico e estrutural da 
empresa. 
Com a pesquisa levantou-se o perfil das empresas seguradoras a partir da 
atuação na administração financeira de seus recursos, provisões e reservas, que 
otimizam o lucro, contribuem para a satisfação de seus acionistas e para perenidade 
das empresas. 
Alcançado o objetivo da pesquisa, são beneficiadas não só as empresas desse 
segmento, que podem criar instrumentos de gestão financeira para melhorar seu 
desempenho, mas também o mercado de capitais que com interesse, sempre contínuo, 
buscam ferramentas que auxiliem os investidores nas tomadas de decisões, por ocasião 
de definir suas aplicações. 
E por conseqüência, aqueles que buscam proteger seus bens, pessoais e 
patrimoniais através da contratação de seguros, terão segurança ao escolher empresas 
saudáveis, perenes e que honrarão seus contratos por ocasião do infortúnio e com 
segurança firmar seus contratos. 
Ressalta-se que a constatação de pré-falência da previdência social, que no 
atual regime previdenciário, no futuro bem próximo, não poderá cumprir com a 
obrigação de pagar aposentadoria a todos que obterão esse benefício. O atual governo 
brasileiro vem destacando a importância da previdência privada, tema constante no 
debate da reforma previdenciária proposta pelo governo, como formação de capital, 
poupança interna e segurança futura. As empresas seguradoras são as que têm 
autorização legal para administrar a previdência privada, regulada por órgão do 
governo, a Susep - Superintendência de Seguros Privados, que são investimentos de 
longa maturação e que tem sua exigibilidade no futuro, portanto, são imprescindíveis a 
transparência de sua administração, solidez e perenidade. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
De acordo com ROSS (2002, p. 39) o balanço patrimonial é um retrato 
instantâneo feito pelo contador do valor contábil da empresa numa data específica, 
como se a empresa permanecesse estática por um momento. Mas onde termina a 
função do contador inicia o trabalho do analista de balanços. 
Segundo MATARAZZO (2003, p.17) as demonstrações financeiras 
fornecem dados sobre as empresas, e a Análise de Balanços transformam esses dados 
em informações cuja relação de eficiência está relacionada a produção de informações 
oportunas que permitam concluir se a empresa é merecedora de crédito, se está bem 
administrada, se possui liquidez, se é lucrativa, qual o estágio de evolução e 
estabilidade. 
O foco do contador é usar certos princípios padronizados e geralmente 
aceitos, para preparar demonstrações financeiras com base na premissa de que as 
receitas devem ser reconhecidas por ocasião das vendas e as despesas quando 
incorridas, regime de competência dos exercícios contábeis, do mesmo modo que o 
analista de balanços, o administrador fmanceiro busca dados focado em manter a 
solvência da empresa, proporcionando os fluxos de caixas necessários para honrar suas 
obrigações e adquirir e fmanciar os ativos circulantes e fixos, necessários para atingir 
as metas e objetivos da empresa, conforme GITMAN (2001, p.7), portanto ambos, 
Analista de Balanços e Administrador Financeiro utilizam da mesma fonte, tratando 
os dados na obtenção das melhores informações para otimização dos resultados. 
A análise das demonstrações financeiras é feita através de vários índices que 
apontam o grau de solvência, liquidez, solidez, evolução, estrutura, capital e 
rentabilidade da empresa. Em função de seu objetivo é atribuído diferentes pesos aos 
índices que com rigor cientifico forma índices-padrão que permitem uma da avaliação 
adequada e global da situação da empresa, como relata MATARAZZO (2003, p. 25). 
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ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL 
As Análises Vertical e Horizontal são fundamentais para estudo de 
tendências, conforme MATARAZZO (2003, p. 26). Segundo MARTINS E ASSAF 
(1997, p.236) é das técnicas mais simples de aplicação e ao mesmo tempo mais 
importantes no que se refere à riqueza das informações geradas para avaliação do 
desempenho empresarial. 
A Análise Horizontal, também denominada de evolução, objetiva avaliar o 
aumento ou diminuição dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou do 
resultado numa determinada série histórica de exercícios, atribuindo a base 100% ao 
exercício mais antigo e verificar a variação percentual para os demais períodos. Para 
que o resultado seja mais significativo a avaliação horizontal deve ser real, isto é, levar 
em consideração a inflação do período a ser calculado, inflacionando os períodos mais 
antigos para comparar com os valores correntes ou nominais expressando o real 
crescimento ou diminuição das rubricas, de acordo com SIL VÉRIO-VICENCONTI 
(1997, p. 365 a 366). Ainda conforme MARTINS E ASSAF (1997, p. 236) essa 
análise permite que se avalie a evolução dos vários itens de cada demonstração 
contábil em intervalos seqüenciais de tempo. 
A Análise Vertical ou de estrutura objetiva medir percentualmente cada 
componente em relação ao todo do qual faz parte, e fazer as comparações entre os 
períodos, como esclarece SILVÉRIO-VICENCONTI (1997, p. 363 e 364). 
Corroborando para apontar as rubricas mais significativas para análise de evolução ou 
horizontal, pois é pouco significativo uma evolução de 3.000% de uma conta que 
represente 0,2% em relação ao todo. Portanto a analise vertical ou de estrutura aponta 
o foco da análise horizontal. Segundo MARTINS E ASSAF, (1997, p. 236) a análise 
vertical permite que se conheçam todas as alterações ocorridas na estrutura dos 
relatórios analisados, complementando-se as conclusões obtidas pela análise 
horizontal. 
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ANÁLISE ATRAVÉS DOS ÍNDICES 
Análise através dos índices é a relação entre contas ou grupos de contas das 
demonstrações financeiras que evidenciam determinados aspectos da situação 
econômica, estrutural ou financeira de uma empresa. A característica principal dos 
índices é fornecer visão ampla da situação da empresa, porém é apenas uma técnica, 
pois para uma análise mais profunda e ampla deve-se utilizar outras técnicas, 
conforme MATARAZZO (2003, p. 153). Na mesma direção vai FLORENTINO 
(1976, p. 31) destacando que os índices constituem relações entre diferentes massas 
monetárias, que formam a estrutura patrimonial e operacional da empresa. Essas 
massas monetárias devem guardar entre si certa harmonia ou equilíbrio, ou certa 
correlação, ou certa evolução, e os resultados dessas relações podem apontar a 
tendência da empresa. Os índices podem ser percentuais, de rotações, relativos a 
unidades, de resultados monetários, de resultados em tempo ou evolutivos. 
Análise financeira através de índices apuram especificamente a liquidez da 
empresas: Liquidez imediata constitui-se no índice de liquidez menos importante, é 
obtido mediante a relação existente entre o disponível com o passivo circulante, 
conforme descreve MARTINS E ASSAF (1997, p. 247); segundo MATARAZZO 
(2003, p. 179) liquidez seca é um teste de força aplicado à empresa, que visa medir o 
grau de excelência da sua situação financeira, que pelas características das companhias 
de seguros, esse índice é semelhante ao da liquidez corrente que representa a 
capacidade da empresa de liquidar seu passivo circulante líquido. Sendo o índice 
próximo de 1 a situação é neutra, abaixo a situação é insatisfatória e acima a situação é 
boa; a liquidez corrente representa a relação existente entre o ativo circulante e o 
passivo circulante, isto é a capacidade que a empresa tem de quitar suas dívidas de 
curto prazo com seus haveres circulante, segundo MARTINS E ASSAF (1997, p. 
246); já a Liquidez geral representa a capacidade da empresa de pagar suas dividas, ou 
não. Quando o índice tende a um sua situação é satisfatória, quanto maior o índice 
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melhor a robustez financeira da empresa analisada. 
Estrutura de Capitais é formada por um grupo de índices que subsidiam as 
decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos, compostos dos 
seguintes índices: participação de capitais de terceiros, capital das exigibilidades ou do 
endividamento, imobilização de recursos próprios ou do patrimônio líquido e 
capitalização. 
O índice participação de capitais de terceiros relaciona as duas grandes 
fontes de recursos da empresa, capitais próprio e de terceiros. Medindo o nível de 
endividamento em relação ao seu financiamento através de recursos próprios, 
conforme MARTINS E ASSAF (1997, p. 250) É um indicador de risco ou de 
dependência a terceiros quanto maior esse índice menor a liberdade de decisões 
financeiras da empresa ou maior a sua dependência a esses terceiros, como esclarece 
(MATARAZZO, 2003, p. 159). 
Capital das exigibilidades ou composição do endividamento demonstra o 
perfil da dívida se de curto prazo ou longo prazo apontando o grau de dificuldade que 
a empresa pode enfrentar para geração de recursos de curto prazo que adicionado com 
os próprios, para suprir essas dívidas (MATARAZZO, 2003, p. 161). 
A imobilização de recursos próprios. ou do patrimônio líquido apontam como 
os recursos próprios estão sendo aplicados no ativo, se a empresa está investindo no 
permanente , pois quanto maior esse investimento menor serão os recursos para aplicar 
em ativo circulante e maior será sua dependência de terceiros para o fmanciamento do 
ativo circulante. O ideal é a empresa dispor de patrimônio líquido para cobrir o ativo 
permanente e sobrar uma parcela para fmanciar o ativo circulante, o que dá liberdade 
para comprar e vender sem a necessidade de buscar a todo momento recursos externos 
(MATARAZZO, 2003, p. 162). 
O índice de Capitalização representa o capital próprio médio em relação ao 
ativo total médio. 
Outro grupo de índices denominados de rentabilidade ou econômica, 
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demonstram qual a rentabilidade dos capitais investidos, o rendimento dos 
investimentos e consequentemente o grau de êxito econômico da empresa. 
A margem líquida aponta quanto a empresa obtém de lucro a dada 100 reais 
vendidos, quanto maior melhor o desempenho da empresa, conforme define 
MATARAZZO (2003, p. 183) e segundo MARTINS E ASSAF (1997, p. 253) mede a 
eficiência da empresa em produzir lucro através de suas vendas. 
O índice de rentabilidade do ativo demonstra o quanto a empresa obteve de 
lucro líquido em relação ao ativo, é uma medida de potencial e capacidade de geração 
de lucro em relação ao investimento e assim capitalizar-se, de acordo com 
MATARAZZO (2003, p. 184). Também pode ser interpretado como o custo máximo 
que uma empresa poderia incorrer em suas captações de fundos (MARTINS E ASSAF 
1997, p. 252). 
A função do índice de rentabilidade do patrimônio líquido é mostrar a taxa 
de rendimento do capital próprio, que pode ser comparada com outros rendimentos 
financeiros, e avaliar se a empresa oferece rentabilidade compatível, veja 
MATARAZZO (2003, p. 187). Este índice, também, mensura o retomo dos recursos 
aplicados na empresa pelos seus proprietários ou sócios (MARTINS E ASSAF, 1997, 
p. 253). 
O índice de produtividade ou giro do ativo demonstra o quanto a empresa 
vendeu para cada 1 real investido, e o sucesso da empresa depende do volume de 
vendas (MATARAZZO, 2003, p. 182). 
ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS 
A apresentação tradicional do Balanço Patrimonial apresenta um instantâneo 
da empresa com contas agrupadas verticalmente em contas do ativo que representam 
as aplicações e passivo representando a origem dos recursos. E horizontalmente as 
contas do ativo e passivo de acordo com os prazos das aplicações e origem dos fundos 
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numa ordem de disponibilidade decrescente (FLEURIT, 1978, p.12). 
Ainda FLEURIT, (1978, p. 14ss) propõe uma nova abordagem a partir da 
inter-relação entre ciclo financeiro e o ciclo econômico mantendo o agrupamento 
vertical, isto é, ativo e passivo, porém na horizontal uma nova classificação, não do 
ponto de vista da disponibilidade, mas sim da relação com o ciclo da empresas, em 
contas erráticas ou circulante financeiro que são as contas de curto prazo não 
necessariamente renováveis ou ligadas à atividade operacional da empresas, por 
exemplo caixa, bancos e duplicatas descontadas, contas cíclicas ou circulante cíclico 
,são contas de curto prazo, renováveis e ligadas à atividade operacional da empresa, 
por exemplo duplicatas a receber, clientes, contas a pagar e fornecedores e contas não 
cíclicas são contas que representam aplicações por prazo superior a 1 ano p.ex 
realizável a longo prazo, investimentos, obrigações a longo prazo e capital realizado. 
CAPITAL DE GIRO 
Segundo ROSS (2002, p.507) na definição clássica capital de giro são os 
ativos e passivos a curto prazo de uma empresa. Na mesma direção GITMAN (2001, 
p. 279) esclarece que capital de giro abrange as contas circulantes da empresa 
incluindo os ativos circulantes e passivos circulantes e que a empresa para ter 
segurança é necessário que os ativos circulantes sejam suficientemente consideráveis 
para cobrir seus passivos circulantes. Não diferenciando MARTINS E ASSAF (1997 
p. 277) capital de giro representa o valor total dos recursos demandados pela empresa 
para financiar seu ciclo operacional, englobando as necessidades circulantes 
identificadas desde a aquisição de matérias-primas até a venda e recebimento dos 
produtos elaborados. 
O Capital de Giro, segundo FLORENTINO (1997, p. 48) representa a parte 
de capitais que está aplicado no ativo circulante. Como o ativo circulante está 
representado por valores que estão sempre girando, diz-se que os capitais aplicados no 
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ativo circulante estão girando, daí a denominação a essa parte de capitais de " Capital 
de giro". 
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO(CGL) 
O capital de grro líquido ou circulante líquido (CCL) é igual a ativo 
circulante menos passivo circulante e quando o capital de giro líquido for positivo 
significa que o dinheiro que se tomará disponível nos próximos 12 meses será superior 
ao desembolso, conforme ROSS (2002, p. 42), de acordo com MARTINS E ASSAF, 
(1997, p. 279) essa definição é a mais usual, mas segundo um enfoque rigoroso o 
capital de giro líquido representa a parcela de recursos de longo prazo aplicada em 
itens ativos de curto prazo, identificando-se ,os valores passivos de longo prazo, 
próprios ou de terceiros, que estão financiando o ativo circulante da empresa. O capital 
circulante líquido representa a parcela do financiamento total de longo prazo que 
excede as aplicações de longo prazo. Definição semelhante apresenta GITMAN, 
(2001, p. 282) onde CCL - Capital Circulante Líquido é "aquela porção dos ativos 
circulantes de uma empresa financiada com fundos _a longo prazo". 
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 
Denomina-se Necessidade de Capital de Giro (NCG), conforme FLEURIT, 
(1978 p. 17) a aplicação permanente de fundos para cobrir o evento onde as saídas de 
caixa ocorrem antes das entradas, evidenciado no balanço pela diferença positiva entre 
o valor das contas cíclicas do ativo e das co,ntas cíclicas do passivo, definindo pela 
expressão: 
NCC= ativo circulante cíclico(ACC) - passivo circulante cíclico(PCC) 
A Necessidade de Capital de Giro é a diferença entre os investimentos, Ativo 
Circulante Operacional e financiamentos, Passivo Circulante Operacional, portanto é a 
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necessidade que a empresa tem para financiar o grro, segundo o enfoque de 
MATARAZZO (2003, p.344). 
A Necessidade de Capital de Giro é um conceito econômico-fmanceiro e não 
uma defmição legal, referindo-se ao saldo das. çontas cíclicas ligadas as operações da 
empresa e é muito sensível às modificações que ocorrem no ambiente da empresa 
(FLEURIT, 1978, p.17). 
SALDO DE TESOURARIA(ST) 
Saldo de Tesouraria, de acordo do FREURIT (1978, p. 23) é a diferença 
entre o ativo e passivo erráticos, representado pela seguinte equação: 
ST= ativo errático(ativo circulante fmanceiro - passivo errático(passivo circulante 
operacional) 
Saldo de Tesouraria positivo repre~enta que a empresa dispõe de fundo de 
curto prazo. Não representando contudo uma situação desejável, podendo, inclusive, 
representar uma falta de estratégia dinâmica de investimento. 
OS TIPOS DE BALANÇOS 
De acordo com FLEURIT (1978, p. 24) em função do ciclo econômico e a 
rentabilidade das empresas os balanços apresentam particularidades que permitem 
enquadrá-los em quatro tipos. 
TIPO 1: CCL >O, NCG >O e ST <O sendo ST > CCL > NCG 
A empresa está fmanciando parte da Necessidade de Capital de Giro com 
créditos de curto prazo, apresentando uma situação fmanceira insatisfatória, que pode 
não ser grave, pode ser temporária, porém aumenta sua vulnerabilidade a medida que 
crescer a diferença entre CCL e NCG. 
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TIPO 2: CCL >O, NCG > O e ST>O sendo ST < CCL > NCG. 
Apresenta uma situação financeira sólida sendo que dispõe de um Saldo de 
Tesouraria positivo que lhe permite enfrentar aumentos temporários e sazonais de 
NCG. Podendo, entretanto, um aumento grande e repentino de vendas, aumentar a 
Necessidade de Capital de Giro consumindo as disponibilidades demandando de 
empréstimos de curto prazo, tomando o Saldo de Tesouraria negativo. 
TIPO 3: CCL <O, NCG >O e ST <O sendo ST < CCL < NCG. 
O Capital Circulante Líquido representa que a empresa está suprindo sua 
Necessidade de Capital de Giro e parte dos ativos não circulantes com fundos de curto 
prazo que podem não ser renovados, este tipo de balanço aparece com maior 
freqüência nas empresas estatais ou que sobrevivem com ajuda do Estado. 
TIPO 4: CCL > O, NCG <O e ST > O sendo ST > CCL > NCG. 
A empresa apresenta excelente situação fmanceira e aparece entre as 
empresas que possuem expressiva captação, ou seja, adquirem mercadoria a prazo que 
são vendidas a vista, a exemplo de supermercados, sendo também uma característica 
das empresas de seguros. 
AS EMPRESAS DE SEGURO E O MERCADO FINANCEIRO 
As taxas de juros praticadas pelo mercado, em função da escassez de capital, 
ou demanda do mercado, conforme HAZZAN E POMPEO (2.001), determinam os 
números dessas contas de resultado, pois juros, segundo SANDRONI (2002, p. 180) é 
remuneração de um capital emprestado, na perspectiva do aplicador que retarda, em 
troca de um prêmio, sua decisão de consumo. Que conforme a teoria de Jonh M. 
Keynes, (apud SANDRONI, 2002 p. 181) para quem a quantidade de moeda, aliada à 
preferência pela liquidez, é que determina a taxa de juros, e seria determinada pela 
oferta e procura da moeda, que tanto pode ser utilizada em investimentos quanto em 
consumo ou especulação. 
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A conseqüência prática da teoria keynesiana do juro na econonua foi 
possibilitar a manipulação da oferta monetária disponível e, consequentemente, alterar 
a taxa de juros, transformada em instrumento de uma política de desenvolvimento 
econômico ou combate à inflação, como se constata nesses tempos na atual política 
macroeconômica do Brasil, onde o Banco Central, guardião da moeda, através do 
COPOM - Conselho de Política Monetária, manipula as taxas de juros para mais ou 
para menos, dependendo da evolução dos principais índices de medição da inflação. 
Seguro é um contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança 
de prêmio , a indenizar outra pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais 
prejuízos. É a proteção econômica que o indivíduo busca para prevenir-se contra 
necessidade aleatória. O contrato de seguro é aleatório, bilateral, oneroso, solene e da 
mais estrita boa-fé sendo essencial a existência.do segurado, segurador, risco, objeto 
do seguro, prêmio e indenização, de acordo c9m SOUZA (1.996 p. 130), por impactar 
diretamente a contabilidade da empresa seguradora e portanto a análise de balanços e a 
decisão do administrador financeiro se faz necessário detalhar riscos, prêmios e 
indenizações ou sinistralidade. 
Conforme GALIZA (1977 p. 22 ss) risco é uma relação entre probabilidade 
e incerteza, que pode ser representado ou mensurável por uma equação matemática, 
que expressa o grau de probabilidade de um certo evento acontecer. Podendo também 
ser definido como a expectativa de sinistro. S~m risco não pode haver contrato de 
seguro. O risco deve ser possível porém economicamente inviável, bem definido, ter 
grande quantidade de bens homogêneos, ser futuro, pois como cobrir o que já 
aconteceu, incerto, mensurável, bem segurado de valor expressivo, sinistralidade 
baixa, precisão de cálculo e baixa probabilidade de correlação dos sinistros. 
A sinistralidade, que segundo SOUZA (1996, p. 169) "mede a expectativas 
de perda, que é imprescindível para estabelecer o prêmio básico ou custo puro de 
proteção", tem um peso muito grande no componente preço do seguro, pois é ela que 
leva grande parte da fatia do bolo, que é o prêmio total que as Companhias de seguro 
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arrecadam anualmente, sendo o seu registro contábil muito expressivo, pois as rubricas 
de sinistros pagos nos demonstrativos de resultados do exercício representam de 60% a 
80% do faturamento das empresas de seguros. 
Parte da lucratividade das empresas de seguros procede da recuperação de 
sinistros através dos objetos resgatados do sinistros e que ainda possuem valor 
econômico denominados salvados. Assim são considerados tanto os bens que tenham 
ficado em perfeito estado como os parcialmente danificados pelos efeitos do sinistro, 
que relata SOUZA (1996, p.128). 
"Prêmio é a importância paga pelo segurado, ou estipulante, à seguradora 
em troca da transferência do risco a que ele está exposto. O prêmio resulta da 
aplicação de uma percentagem (taxa) à importância segurada, devendo corresponder 
ao preço do risco transferido à seguradora" de.acordo com SOUZA (1996, p. 104). 
Contabilmente são classificados prêmios que ·representam o faturamento total da 
seguradora, prêmios retidos que são os que permanecem na companhia seguradora 
deduzidos os cedidos através cosseguros e resseguros e prêmios ganhos que é a parcela 
do prêmio referente ao período de tempo de ri~co já passado. 
Por determinação dos órgãos fiscalizados do segmento de seguro, Susep -
Superintendência de Seguros Nacional, ANS-Agência Nacional de Seguros, as 
seguradoras devem formar provisões ou reservas para garantir o pagamento do 
sinistro. Em vista da natureza peculiar das várias modalidades de operações das 
seguradoras, as provisões técnicas não são todas da mesma natureza, mas têm como 
objetivo a garantia da estabilidade econômico-financeiro das seguradoras. Conforme 
SOUZA (1.996, p. 109 a 112) as provisões são de: 1) de sinistros a liquidar: provisão 
técnicas comprometida, relativas aos sinistros já ocorridos e avisadas, mas ainda não 
indenizados, por se encontrarem em fase de regulação ou pré-regulação, mas cuja 
indenização será, na maioria dos casos devida, integral ou parcialmente, aqui um 
conceito contábil importante está inserido nesse lançamento, que a empresa deve ser 
prudente na apuração do seu resultado e considerar que possa sempre ocorrer o pior 
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resultado possível, isto é , registrar não apenas as despesas ocorridas mas aquelas que 
também possam vir a ocorrer, enquanto só considerar as receitas dadas como certas. 
Logo quando a seguradora recebe um aviso de sinistro deve imediatamente provisioná-
lo, segundo GALIZA (1997, p. 113); b) benefícios a liquidar: provisão técnica 
comprometida, constituída pelas entidades abertas de previdência privada, 
correspondendo ao valor a pagar em conseqüência de eventos ocorridos sob os regimes 
financeiros de capitalização e de repartição simples; c) de contingência: provisão 
destinada a suprir eventuais deficiências das demais provisões técnicas, sendo 
cumulativas e formada por um percentual dos prêmios, até que atinja determinado 
percentual da provisão específica a que se destina suprir; d) de contingência de 
benefícios: provisão técnica não comprometida, constituída ao final do exercício na 
base de 50% do resultado de cada exercício, de forma cumulativa, até o limite máximo 
de 10% da soma dos valores das provisões matemáticas do exercício; e) de excedentes 
financeiros e técnicos: é a provisão eventualmente constituída pelas entidades abertas 
de previdência privada com sobras apuradas após cumprimento de todas as 
exigibilidades do plano, a fim de atender a reversão em favor do grupo de 
participantes, quando prevista no regulamento e/ou contrato; f) de oscilações 
financeiras: provisão de caráter optativa calculada de acordo com os critérios prevista 
na nota técnica, até o limite máximo de 15% dos valores das provisões matemáticas do 
final de exercício; g) de garantia de .retrocessões: destina-se a responder, 
subsidiariamente, pelas responsabilidades dec9rrentes de retrocessões do IRB-Re 
Instituto de Resseguros do Brasil; h) oscilações de riscos: provisão técnica não 
comprometida é constituída mensalmente, sendo facultativa no regime financeiro de 
capitalização e obrigatórias nos regimes financeiros de repartição de capitais de 
cobertura, sendo calculada de acordo com os critérios previstos nas notas técnicas; i) 
de prêmios não ganhos: é uma provisão técnica não comprometida, constituída para a 
parcela de riscos em curso, ou seja, aqueles que ainda não expiraram e podem ser 
sinistrados , é um conceito análogo ao das despesas diferidas, pois é um recebimento 
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de uma receita que corresponderá a um serviço que não se esgotará com o seu 
recebimento, conforme GALIZA (1997, p.114); j) de riscos decorridos: é uma 
provisão técnica aplicável aos seguros com pagamento mensal de prêmio, segundo 
GALIZA (1997, p.115) para contrato de seguros curtos, por vezes, o aviso de sinistro 
chega à seguradora após o seu término, com sentido de resguardar a cobertura de 
sinistros ocorridos e ainda não avisados, é constituído do valor de 50% dos prêmios do 
último mês; 1) de seguros vencidos: provisão técnica comprometida correspondendo, 
na data da sua avaliação, à totalidade dos capitais a pagar em conseqüência do 
vencimento dos contratos terminados e com indenizações a pagar; m)IBNR (incurred 
but not reported) é uma provisão que é feita pelo ressegurador para sinistros 
retardados, isto é, sinistros que levam vários anos para ser avisados. Aplica-se aos 
denominados Long Tail Risks, como é o caso.dos seguros de responsabilidade civil, 
conforme (SOUZA , 1996 p.109ss). Essas provisões são formadas pela poupança do 
segurado e pelo Capital da seguradora, de acordo com FLORENTINO (1976, p. 15); 
n) Matemáticas são específicas do ramo de vida, e seu objetivo é o de evitar que os 
preços dos planos de seguros aumentem a medida que o segurado envelhece. 
Essas provisões e reservas não imobilizadas, juntamente com o Patrimônio 
Líquido disponível, formam a disponibilidade d~ capital, que não podem ficar parado 
no caixa ou conta corrente, mas devem ser oferecida ao mercado, a aqueles que 
necessitam de capital para manter sua atividade, e que para isto estejam dispostos a 
pagar um prêmio que cubram a recompensa para sacrificar essa liquidez, o risco que 
deve ser o mínimo e a produtividade desse capital (BYRNES 1997, p. 364). 
Todo progresso econômico esta ligado à acumulação de capital, segundo 
ROSSETTI (2002, p. 482), e as empresas seguradoras em função da necessidade de 
formar, como vimos, reservas e provisões são grandes investidoras no mercado 
financeiro, buscando a melhor remuneração pa.ra garantir sua sobrevivência, retomo de 
seu capital e acionistas. E quanto melhor o prêmio/remuneração pago pelo mercado ou 
pelo governo, que pela sua política monetária e necessidade de capital é o maior 
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tomador de recursos fmanceiros, melhor é o desempenho das companhias de seguros 
no requisito receitas fmanceiras, objeto da análise. 
Foi observado no estudo, a estrutura especial de balanços de companhias de 
seguros, que administram a poupança de seguros que os segurados recolhem 
antecipadamente para formação da massa mutual de recursos, necessária para fazer 
face a futuras indenizações de sinistros. A existência dessas poupanças (reservas 
técnicas), acima citadas, e sua respectiva aplicação em investimentos fazem com que 
os balanços das empresas de seguros se apresentem com grupamentos especiais que, 
do lado do passivo não poderão ser caracterizados como capitais próprios ou como 
capitais de terceiros, como relata FLORENTINO (1976, p. 15) e foi classificado como 
passivo não cíclico na análise dinâmica dos balanços. 
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3 - METODOLOGIA 
A metodologia aplicada foi wna abordagem quantitativa, pois segundo 
OLIVEIRA (1999, p.115), "O quantitativo, conforme o próprio termo indica, significa 
quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim como também 
com o emprego de recursos e técnicas estatísticas desde as mais simples, como 
percentagem, média, moda, mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, 
como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc", wna vez que se objetivou 
quantificar dados, resultados extraídos das peças contábeis constante nos Balanços 
Patrimoniais e Demonstrativos de Resultados do Exercícios, comparando os números 
através de índices, percentuais, buscando identificar o quanto são expressivas, mais ou 
menos nas empresas objetos de nossa pesquisas, apontando quais obtiveram melhores 
resultados. 
Foi adotada a pesquisa descritiva, pois se usou técnicas padronizadas de 
coleta de dados, através da observação siste],Iláticas das peças contábeis, objetivando 
estudar as característica de wn grupo, neste caso cinco empresas de seguros, a partir 
das contas gráficas de receitas e despesas financeiras, buscando proporcionar wna 
nova visão do problema. Essa opção de pesquisa se justifica, pois é a solicitada pelas 
empresas comerciais (GIL 2002, p.47). 
A pesquisa também foi docwnental, pois utilizou os Balanços Patrimoniais e 
Demonstrativos de Resultados do Exercícios, publicados pelas empresas, objeto do 
estudo, através do site da CVM Comissão de Valores Mobiliários, portanto, segundo 
ALVES-MAZZOTTI, (1999, p.169), considera-se como docwnento qualquer registro 
escrito que possa ser usado como fonte de informação, e especificamente esses 
documentos eletrônico obedecem ao maior rigor de. exatidão, sofrendo fiscalização do 
mercado de capitais, inspirando ampla confiabilidade, propiciando baixo custo e 
contato com documentos originais, de acordo. com SANTOS (2000, p. 7), superando a 
subjetividade da pesquisa documental pois, que devem expressar a exatidão da 
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situação econômica e financeira da empresa, senão teriam sidos recusados pelo 
mercado. 
Como pesquisa-documental determinados os objetivos, foi levantados as 
peças contábeis das empresas, do período de 1997 a 2002, das referidas entidades 
seguradoras, cujos dados foram transpostos para planilhas do excell, segundo GIL 
(2002 p.84) onde sofreram análise da evolução horizontal e vertical, conforme 
determina a análise de balanços, apurando índices que nos apontam para a 
problemática (SANTOS, 2.000, p.8). 
O universo de estudos foram às empresas de seguros estabelecidas no Brasil, 
mas não é possível considerá-las em sua totalidade, conforme GIL (2002, p. 97), 
portanto será analisada apenas as cinco que representam parte significativa, 31 % do 
faturamento total do mercado de seguros, . participação apurada pela análise do 
faturamento de cada companhia em relação ao faturamento total do mercado apurado 
através de boletins da Susep - Superintendência de Seguros Privadas e da ANS -
Agência Nacional de Saúde que obrigou as empresas a criar uma empresa coligada 
para administrar os seguro saúde a partir do ano de 2.000. Anteriormente os boletins 
da Susep representavam todo mercado segurador e a partir de 2000 se faz necessário 
juntar os dois boletins. 
Os dados foram tabulados utilizando a planilha eletrônica Excel, seguindo 
uma análise racional de dados quantitativos, que requer organização e classificação, 
formados através de conceitos, propiciou tratamento exaustivo dos dados coletados, 
garantindo a precisão dos resultados, e evitou com isso distorções de análises e 
interpretações (CORTES, 2002, p.248). 
O ponto de partida do estudo foi a análise horizontal objetivando avaliar o 
aumento ou diminuição dos valores que expressam os elementos patrimoniais ou de 
resultados no período de 1997 a 2002, cujos valores foram atualizados pelo índice de 
inflação medido IGP-M - Índice Geral de Preços Mercado da Fundação Getulio 
V argas, inflacionando os períodos mais antigos e comparando com o valor corrente do 
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último demonstrativo datado de 31/12/2002, e análise de estrutura ou vertical, para 
medir cada componente em relação ao todo do qual faz parte, e fazer comparações nos 
seis períodos analisados, conforme SIL VÉRIO-VICENCONTI (1997, p. 362 a 366), 
avaliou os principais índices de liquidez relacionando com a situação fmanceira, do 
capital, estrutural e de rentabilidade, segundo MARTINS-ASSAF (1997, p.245ss), 
MATARAZZO (2003, p. 153ss) e ROSS (2002, p. 80ss) comparou especificamente no 
DRE as contas de Receitas e Despesas Financeiras, sua participação no lucro do 
exercício, no ativo, no Patrimônio Líquido e excluído essas contas qual seria o 
resultado em todas as companhias analisadas seriam negativos, determinando 
expressividade dessas rubricas. 
Passou-se a análise de índices das empresas para avaliar a situação 
fmanceira, estrutural e econômica das mesmas. 
A seguir foi empreendido a análise dinâmica financeira dessas cmco 
seguradoras do Brasil que representa 31 % do mercado em foco, comparando seu saldo 
de Tesouraria, Investimento Operacional de Giro, necessidade de capital de giro 
(NCG), e seu Capital Circulante Líquido (CCL), seu enquadramento nos tipos de 
empresas (FLEURIT, 1978, p.24). 
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4. RECEITAS FINANCEIRAS - UMA CARACTERÍSTICA DAS EMPRESAS 
DE SEGUROS 
Como citado no capitulo da metodologia o objeto da pesquisa, a fonte 
documental são as duas demonstrações financeiras básicas de todas a empresas, a 
Demonstração de Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial, conforme 
GITMAN (2001, p. 206), publicadas no site da CVM - Comissão de Valores 
Mobiliários dos períodos/exercícios de 1997 a 2002. 
Em função de que por determinação legal as companhias seguradoras são 
obrigadas manter empresas para determinados ramos, uma empresa para os ramos 
elementares, seguro de automóveis, empresariais, de responsabilidade civil, de 
transporte; uma empresa para o ramo de pessoas, vida e previdência; e uma empresa 
para o ramos de saúde, esta por determinação da ANS - Agência Nacional de Saúde; as 
demonstrações financeiras utilizadas foram as das empresas controladoras, onde se 
agrupa toda a atividade de seguros da companhia, evitando as distorções geradas pelo 
resultado da equivalência patrimonial, oriundas da participação da controladora nas 
controladas. Portanto as demonstrações financeiras utilizadas são as publicações 
consolidadas. 
De acordo com MATARAZZO (2003, p. 141) antes de proceder a análise 
das demonstrações financeiras, se faz necessário uma padronização que consiste numa 
crítica às contas das demonstrações financeiras, e transcrição para um modelo pré-
definido, objetivando simplificar o balanço apresentado segundo a Lei da S.A., que 
contem mais de 60 contas e isso dificulta uma visualização quando se compara dois ou 
mais balanços seus índices horizontais e verticais, chegando a números próximos de 
milhar. Portanto nas tabelas as rubricas extraídas dos balanços foram reduzidas aos 
seus principais títulos, que possibilitaram a analise e.conclusão desejada. 
Para análise dinâmica da empresa através da determinação da necessidade de 
capital de giro, o capital circulante líquido, o saldo de tesouraria, o investimento 
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operacional em giro, foi adotado o padrão de classificação e agrupamento do balanço 
patrimonial em contas erráticas, cíclicas e não-cíclicas (FLEURIT 1978, p.35). 
Primeiro será analisado cada empresa individualmente pelos resultados 
apresentados nas tabelas que refletem os índices apurados nas planilhas do Excell e 
transportado para a pesquisa de forma padronizada. 
4.1 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA 
AGF BRASIL SEGUROS 
Segundo MATARAZZO (2003, p.254) é recomendável que a análise vertical 
e horizontal sejam em conjunto, pois grandes variações horizontais podem se dar em 
contas com participações insignificantes nos demonstrativos. Portanto após análise 
exaustiva das tabelas 2 a 7, destaca-se na empresa objeto da análise os seguintes 
considerações: 
4.1.1 - Ativo - Aplicações 
Redução dos valores do disponível de R$ 43,31 milhões de reais no exercício 
de 1997, para 864 mil reais em 2002, uma redução no valor de 99,95% na relação 
disponível/total. E em conseqüência os valores das aplicações cresceram no período 
analisado de R$ 477,482 milhões no exercício de 1997, para R$ 845,242 milhões de 
,_., I'' 
reais em 2002, com um crescÚnento de 77~02%, essa rubrica cresceu de uma 
participação em relação ao ativo total de 19,06% no primeiro ano analisado, para 
43,79% no último ano. 
4.1.2 - Títulos e Crédito a Receber e Ativo Circulante 
Esse título que no ano de 1997 participava com 55,28% do ativo total 
reduziu para 12,07% do ativo, diminuindo em 86,31 %, caracterizando uma migração 
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dessa rubrica para a de APLICAÇÕES, que melhorou a performance fmanceira da 
empresa. 
4.1.3 -Passivo -Total Provisões não Comprometidas 
No período analisado a ativo e passivo sofreu uma redução de 37,29% 
entretanto as provisões não comprometidas cresceram 69,53% com reflexo em queda 
no ativo circulante de 70,64%, provocando sobra de caixa para incremento das 
aplicações, conforme observado nos itens anteriores. 
4.1.4-Patrimônio Líquido 
Observa-se que no período houve melhora na estrutura de endividamento da 
empresa, haja visto que o capital próprio, representado pelo Patrimônio Líquido 
aumentou sua participação de 11, 70% em relação ao passivo total em 1997, com pouca 
variação nos anos de 1998 e 1999, para 24,93% .. em 2002, sendo que esse tendência já 
se observa a partir do ano 2000, sendo o melhor desempenho em 2001 com 
participação de 26,3 7%, verifica-se pelos valores atualizados que em 1997 era de R$ 
293,078 milhões de reais e em 2002 de R$ 391,713 milhões de reais. 
4.1.5 - Demonstrativo Resultado do Exercício 
Nas tabelas 5 a 7, constata-se que a companhia teve lucro em todos os 
exercícios, exceto em 2000, sempre com taxa de lucro líquido de próxima de 1.80% 
.. 
sobre os prêmios emitidos, isto · é, faturamento total, e um resultado operacional 
próxima de 3%. 
4.1.6-Recuperação de Sinistros ' 
Observa-se que o aumento de 169,17% nessa rubrica, no período, que afeta 
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de forma positiva o resultado, e que é característica das companhias de seguros na 
venda de salvados. 
4.1. 7 - Sinistros 
É a principal conta do demonstrativo de resultado junto os prêmios emitidos, 
sendo que a empresa no período analisado teve uma sinistralidade média de 59,94% 
sobre o faturamento, e no ano de 2000 que houve um desvio muito alto, sinistros de 
67,32%, e em conjunto com o item seguinte, provocou o único prejuízo nesse período. 
4.1.8 - Resultado Financeiro 
Constata-se na análise a importância do resultado financeiro, receitas 
financeira menos despesas financeiras, na atividade da companhia, que obteve os 
seguintes índices nessa rubrica no período, em relação ao faturamento total: 1997 
7,94%, 1998 10,58%, 1999 11,98%, 2000 7,77%, 2001 9,19% e 2002 9,38%, o que se 
pode relacionar com resultado líquido ou operacional, ou seja, se não houvesse 
resultado fmanceiro a atividade da empresa teria resultado negativo, pois no ano de 
2000 que o resultado fmanceiro foi inferior aos outros anos analisados, a empresa 
apresentou prejuízo, se tivesse mantido desempenho semelhante aos outros anos, ainda 
que com o aumento da sinistralidade ocorrida em 2001, poderia ser revertido pelo 
resultado fmanceiro. 
4.1.9- Índices da Empresa 
Na tabela 8 observa que a situação global da empresa vem numa ascendente 
melhora, a exceção do ano de 2000, com prejuízo já relatado, apontando sensível 
redução da participação do capital de terceiros, tendendo para o equilíbrio, redução das 
exigibilidades e molhara na capitalização. Uma estável estabilidade na margem liquida 
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e rentabilidade do ativo e melhora expressiva na produtividade. 
4.1.1 O - Análise Dinâmica 
Confirma as observações apontadas nas demais análises, confirmando a 
melhora no desempenho da empresas, que nos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, 
apresentava uma situação financeira dificil com um saldo de tesouraria negativo, com 
um capital circulante líquido não satisfazendo a necessidade de capital de giro da 
empresa, Tipo 3. Essa situação foi revertida a partir do ano de 2001 apresentado uma 
situação fmanceira sólida com ST>CCL>NCG, tipo 4. 
TABELA 2 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 43.310 100% 2% 94.325 218% 3,33% 
APLICAÇÕES 477.482 100% 19,06% 519.451 109% 18,36% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 173.796 100% 6,94% 220.917 127% 7,81% 
PROVISÃO P/RISCOS $/CRÉDITOS (173) .. 100% -0,01% (267) 154% -0,01% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.385.208 100% 55,28% 1.317.684 95% 46,59% 
OUTROS CRÉDITOS o .. o 
DESPESAS ANTECIPADAS 1.316 100% 0,05% 1.322 100% 0,05% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
DIFERIDAS 93.596 100% 3,74% 90.060 96% 3,18% 
OUTROS BENS E VALORES 10.210 100% 0,41% 13.917 136% 0,49% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.184.747 100% 87,19% 2.257.411 103% 79,81% 
APLICAÇÕES 183.958 100% 7,34% 320.291 174% 11,32% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 4.211 100% 0,17% 6.758 160% 0,24% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o o 
OUTROS o ' o 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 188.169 100% 7,51% 327.049 174% 11,56% 
INVESTIMENTOS 3.863 ·100% 0,15% 7.211 187% 0,25% 
IMOBILIZADO 126.261 100% 5,04% 234.834 186% 8,30% 
DIFERIDO 2.664 100% 0,11% 2.026 76% 0,07% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 132.789 100% 5,30% 244.071 184% 8,63% 
TOTAL DO ATIVO 2.505.704 100% 100% 2.828.531 113% 100,00% 
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TABELA 2 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1997 E 1998. CONTINUAÇÃO 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PASSIVO 
PRÊMIO NÃO GANHOS 287.506 100% 11,47% 285.454 99% 10,09% 
RISCOS DECORRIDOS 18.286 100% 0,73% 20.114 110% 0,71% 
MATEMÁTICA 16.145 100% 0,64% 90.445 560% 3,20% 
OUTRAS PROVISÕES 45.962 100% 1,83% 515 1% 0,02% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO 
COMPROMETIDAS 367.899 100% 14,68% 396.529 108% 14,02% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 108.224 100% 4,32% 139.605 129% 4,94% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 33.022 100% 1,32% 32.787 99% 1,16% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 1.321.564 100% 52,74% 1.325.285 100% 46,85% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 21.092 100% 0,84% 22.367 106% 0,79% 
OUTROS 4.837 100% 0,19% 15.990 331% 0,57% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.488.739 100% 59,41% 1.536.033 103% 54,30% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 11.088 100% 0,44% 22.584 204% 0,80% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o. o 
OUTROS 283.338 100% 11,31% 499.669 176% 17,67% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A 
LONGO PRAZO 294.426 100% 11,75% 522.253 177% 18,46% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO 
FUTURO 688 100% 0,03% 740 108% 0,03% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS· 60.874 100% 2,43% 57.943 95% 2,05% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 256.487 100% 10,24% 251.996 98% 8,91% 
RESERVAS DE CAPITAL o o 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 7.593 100% 0,30% 21.260 280% 0,75% 
RESERVAS DE LUCRO 1.982 100% 0,08% 3.807 192% 0,13% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 27.017 100% 1,08% 37.969 141% 1,34% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 293.078 100% 11,70% 315.032 107% 11,14% 
TOTAL DO PASSIVO 2.505.704 100% 100,00% 2.828.531 113% 100,00% 
FONTE: CVM. 
TABELA 3 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 63.221 146% 1,98% 15.223 35,15% 0,56% 
APLICAÇÕES 669.582 140% 20,97% 777.274 162,79% 28,64% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 288.009 166% 9,02% 282.173 162,36% 10,40% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS (251) 145% -0,01% (124) 72,00% 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.809.452 131% 56,68% 853.040 61,58% 31,43% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS 1.299 99% 0,04% 1.391 105,72% 0,05% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
DIFERIDAS 112.133 120% 3,51% 69.329 74,07% 2,55% 
OUTROS BENS E VALORES 17.806 174% 0,56% 15.573 152,53% 0,57% 
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TABELA 3 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1999 E 2000. CONTINUAÇÃO 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.961.251 136% 92,76% 2.013.880 92,18% 74,21% 
APLICAÇÕES 22.459 12% 0,70% 511.643 278,13% 18,85% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 23.187 551% 0,73% 48.487 1151,4% 1,79% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 2.976 0,09% o 0,00% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 48.622 26% 1,52% 560.129 297,67% 20,64% 
INVESTIMENTOS 6.328 164% 0,20% 42.275 1094,27% 1,56% 
IMOBILIZADO 172.577 137% 5,41% 90.680 71,82% 3,34% 
DIFERIDO 3.764 141% 0,12% 6.881 258,30% 0,25% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 182.670 138% 5,72% 139.836 105,31% 5,15% 
TOTAL DO ATIVO 3.192.544 127% 100,0% 2.713.845 108,31% 100,00% 
PASSIVO o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 358.553 125% 11,23% 287.447 99,98% 10,59% 
RISCOS DECORRIDOS 21.044 115% 0,66% 17.416 95,24% 0,64% 
MATEMÁTICA . 136.252 .844% 4,27% o 0,00% 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 715 2o/o 0,02% 224.834 489,18% 8,28% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO 
COMPROMETIDAS 516.565 140% 16,18% 529.697 143,98% 19,52% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 153.226. 142o/o 4,80% 182.171 168,33% 6,71% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 46.683 141% 1,46% 67.030 202,98% 2,47% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 1.696.838 128% 53,15% 1.083.731 82,00% 39,93% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 7.610 '36% 0,24% 2.712 12,86% 0,10% 
OUTROS 4.277 88% 0,13% 3.103 64,13% 0,11% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.908.635 128% 59,78% 1.338.746 89,92% 49,33% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 58.998 532% 1,85% 486 4,38% 0,02% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 215.682 76% 6,76% 281.246 99,26% 10,36% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 274.680 ·933 8,60% 281.732 95,69% 10,38% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO 776 113% 0,02% 426 61,93% 0,02% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 57.176 94% 1,79% 71.117 116,83% 2,62% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 243.341 95% 7,62% 485.593 189,32% 17,89% 
RESERVAS DE CAPITAL 155.791 4,88% o 0,00% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 17.671 233% 0,55% 16.017 210,96% 0,59% 
RESERVAS DE LUCRO 1.173 59% 0,04% o 0,00% 0,00% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 16.737 62% 0,52% (9.360) -34,65% -0,34% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 434.713 148% 13,62% 492.250 167,96% 18,14% 
100,00 
TOTAL DO PASSIVO 3.192.544 127% % 2.713.969 108,31% 100,00% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 4 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PER[ODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 1.118 2,58% 0,06% 864 1,99% 0,05% 
APLICAÇÕES 809.436 169,52% 45,58% 845.242 177,02% 53,79% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 293.393 168,81% 16,52% 224.886 129,40% 14,31% 
DESPESAS ANTECIPADAS 38 2,86% 0,00% 481 36,54% 0,03% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
DIFERIDAS 56.887 60,78% 3,20% 50.410 53,86% 3,21% 
OUTROS BENS E VALORES 18.113 177,40% 1,02% 16.468 161,29% 1,05% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.347.240 61,67% 75,87% 1.327.958 60,78% 84,51% 
APLICAÇÕES 275.081 149,53% 15,49% 134.269 72,99% 8,54% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 42.978 1020,62% 2,42% 25.241 599,41% 1,61% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 318.059 169,03% 17,91% 159.510 84,77% 10,15% 
INVESTIMENTOS 37.395 967,97% 2,11% 21.393 553,75% 1,36% 
IMOBILIZADO 65.703 52,04% 3,70% 55.413 43,89% 3,53% 
DIFERIDO 7.439 279,24% 0,42% 7.140 268,00% 0,45% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 110.538 83,24% 6,22% 83.946 63,22% 5,34% 
TOTAL DO ATIVO 1.775.837 70,87% 100,00% 1.571.414 62,71% 100,00% 
PASSIVO o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 266.534 92,71% 15,01% 236.737 82,34% 15,07% 
RISCOS DECORRIDOS o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
MATEMÁTICA o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 312.841 680,66% 17,62% 386.957 841,91% 24,62% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO 
COMPROMETIDAS 579.375 157,48% 32,63% 623.694 169,53% 39,69% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 215.376 199,01% 12,13% 223.453 206,47% 14,22% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 100.228 303,52% 5,64% 74.780 226,46% 4,76% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 182.046 13,78% 10,25% 126.934 9,60% 8,08% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 19.913 94,41% 1,12% 7.843 37,18% 0,50% 
OUTROS 8.974 185,52% 0,51% 4.072 84,18% 0,26% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 526.537 35,37% 29,65% 437.082 29,36% 27,81% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 256 2,31% 0,01% 73 0,66% 0,00% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 184.259 65,03% 10,38% 71.398 25,20% 4,54% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO 184.514 62,67% 10,39% 71.471 24,27% 4,55% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 17.096 28,08% 0,96% 47.454 77,95% 3,02% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 439.910 171,51% 24,77% 351.066 136,88% 22,34% 
RESERVAS DE CAPITAL 56 0,00% 48 0,00% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 13.953 183,77% 0,79% 10.805 142,31% 0,69% 
RESERVAS DE LUCRO 944 47,61% 0,05% 12.658 638,70% 0,81% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 13.453 49,79% 0,76% 17.136 63,43% 1,09% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 468.315 159,79% 26,37% 391.713 133,65% 24,93% 
TOTAL DO PASSIVO 1.775.837 70,87% 100,00% 1.571.414 62,71% 100,00% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 5 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A., A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 1.105.651 100% 100% 1.221.050 110,44% 100% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (11.361) 100% -1,03% (24.816) 218,43% -2,03% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (94.405) 100% -8,54% (117.516) 124,48% -9,62% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (44.437) 100% -4,02% (30.763) 69,23% -2,52% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 955.448 100% 86,41% 1.047.955 109,68% 85,82% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS (104.465) 100% -9,45% (6.020) 5,76% -0,49% 
PRÊMIO GANHOS 850.983 100% 76,97% 1.041.935 122,44% 85,33% 
SINISTROS (590.884) 100% 53,44% (758.585) 128,38% 62,13% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 61.664 100% 5,58% 105.878 171,70% 8,67% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 30.811 100% 2,79% 31.304 101,60% 2,56% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR o 0,00% (2.344) -0,19% 
SINISTROS LÍQUIDOS (498.409) 100% -45,0% (623.746) 125,15% -51,0% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (214.491) 100% -19,4% (274.140) 127,81% -22,4% 
RESULTADO BRUTO 138.084 1'0:0% 12,49% 144.049 104,32% 11,80% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA (4.343) 100% -0,39% (12.277) 282,68% -1,01% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (160.352) 100% -14,5% (196.187) 122,35% -16,0% 
RECEITAS FINANCEIRAS 116.202 100% 10,51% 178.226 153,38% 14,60% 
DESPESAS FINANCEIRAS (28.374) 100% -2,57% (49.088) 173,00% -4,02% 
RESULTADO FINANCEIRO 87.828 100% 7,94% 129.138 147,04% 10,58% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 53.517 100% 4,84% 31.205 58,31% 2,56% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (33.306) 100% -3,01% (37.149) 111,54% -3,04% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIONAIS (56.657) 100% -5,12% (85.269) 150,50% -6,98% 
RESULTADO OPERACIONAL 81.426 100% 7,36% 58.780 72,19% 4,81% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (2.603) 100% -0,24% (1.346) 51,72% -0,11% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 78.824 100% 7,13% 57.433 72,86% 4,70% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (24.397) 100% -2,21% (7.401) 30,34% -0,61% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (5.326) 100% -0,48% (7.257) 136,25% -0,59% 
ADMINISTRADORES (1.108) 100% -0,10% (1.914) 172,76% -0,16% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRIAS (6.134) 100% -0,58% (9.171) 142,53% -0,75% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (8.370) 100% -0,76% (3.670) 43,84% -0,30% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 39.622 100% 3,58% 37.191 93,87% 3,05% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 6 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1999 E 2000. 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 1.341.912 121,37% 100,0% 1.529.221 138,31% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% (220.646) -14,43% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (19.779) 174,09% -1,47% (15.128) 133,16% -0,99% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (156.815) 166,11% -11,69% (147.151) 155,87% -9,62% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
(30.614) 68,89% -2,28% (24.644) 55,46% -1,61% 
FUNDOS o 0,00% (19.095) -1,25% 
PRÊMIO RETIDOS 1.134.705 118,76% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
84,56% 1.102.556 115,40% 72,10% 
TÉCNICAS (101.619) 97,28% -7,57% 13.086 -12,53% 0,86% 
PRÊMIO GANHOS 1.033.086 121,40% 76,99% 1.115.643 131,10% 72,95% 
SINISTROS (746.809) 126,39% -55,65% (1.029.507) 174,23% -67,32% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 84.453 136,96% 6,29% 201.525 326,81% 13,18% 
RECUPERAÇ~O DE SALVADOS 41.245 133,86% 3,07% 41.612 135,05% 2,72% 
RECUPERAÇAO EM 
RESSARCIMENTOS o 0,00% 5.163 0,34% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E 
FUNDOS o 0,00% (9.106) -0,60% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (17.854) -1,33% (18.810) -1,23% 
SINISTROS LIOUIDOS - (638.965) 128,20% --47,62% (809.122) 162,34% -52,91% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (237.736) 110,84% -17,72% (218.986) 102,10% -14,32% 
RESULTADO BRUTO 156.384 113,25% 11,65% 87.534 63,39% 5,72% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA (16.264) 374,50% -1,21% (9.314) 214,47% -0,61% 
DESPESAS ADMINISTRA TIVA (258.026) 160,91% -19,23% (254.851) 158,93% -16,67% 
RECEITAS FINANCEIRAS 370.882 319,17% 27,64% 182.273 156,86% 11,92% 
DESPESAS FINANCEIRAS (210.873) 743,19% -15,71% (63.467) 223,68% -4,15% 
RESULTADO FINANCEIRO 160.009 182,19% 11,92% 118.807 135,27% 7,77% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.634 59,11% 2,36% 119.770 223,80% 7,83% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
(38.159) 11~,5?% -2,84% (64.273) 192,97% -4,20% 
PATRIMONIAL o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (120.806) 213,22% -9,00% (89.862) 158,61% -5,88% 
RESULTADO OPERACIONAL 35.578 43,69% 2,65% (2.328) -2,86% -0,15% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 403 -15,48% 0,03% 5.638 -216,61% 0,37% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 35.981 45,65% 2,68% 3.310 4,20% 0,22% 
PROVISÃO PARA IR E 
CONTRIB.SOCIAL (4.377) 17,94% -0,33% 2.986 -12,24% 0,20% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (5.211) 97,82% -0,39% (1.743) 32,72% -0,11% 
ADMINISTRADORES (365) 3?,94% -0,03% (638) 57,55% -0,04% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁ 
(2.380) 37,00% -0,16% RIAS (5.576) 86,65% -0,42% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (2.575) 30,76% -0,19% (13.649) 163,08% -0,89% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 23.453 59,19% 1,75% (9.734) -24,57% -0,64% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 7 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERITCAL DA EMPRESA AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 1.460.791 132,t2% 100,00% 1.290.471 116,72% 100,00% 
PRÊMIOS CANCELADOS (199.361) -13,65% (176.589) -13,68% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (15.157) 133,41% -1,04% (13.161) 115,84% -1,02% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (190.092) 201,36% -13,01% (182.173) 192,97% -14,12% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (23.421) 52,71% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
-1,60% (27.828) 62,62% -2,16% 
FUNDOS (23.806) -1,63% (20.814) -1,61% 
PRÊMIO RETIDOS 1.008.954 105,60% 69,07% 869.906 91,05% 67,41% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS (1.947) 1,86% -0,13% (32.197) 30,82% -2,49% 
PRÊMIO GANHOS 1.007.007 118,33% 68,94% 837.709 98,44% 64,91% 
SINISTROS (945.035) 159,94% -64,69% (728.091) 123,22% -56,42% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 296.524 480,87% 20,30% 165.978 269,17% 12,86% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 
RECUPERAÇÃO EM 
29.552 95,91% 2,02% 23.477 76,20% 1,82% 
RESSARCIMENTOS 4.200 0,29% 3.516 0,27% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E 
FUNDOS (11.735) -0,80% (9.989) -0,77% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (30.897) -2,12% (4.793) -0,37% 
SINISTROS LÍQUIDOS (657.391) 131,90% -45,00% (549.902) 110,33% -42,61% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (195.335) 91,07% -13,37% (166.819) 77,77% -12,93% 
RESULTADO BRUTO 154.282 111,7~% 10,56% 120.988 87,62% 9,38% 
RESUL T~DO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDENCIA (822) 18,93% -0,06% 1.191 -27,42% 0,09% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (241.764) 150,77% -16,55% (213.828) 133,35% -16,57% 
RECEITAS FINANCEIRAS 235.274 202,47% 16,11% 327.365 281,72% 25,37% 
DESPESAS FINANCEIRAS (100.984) 355,90% -6,91% (206.318) 727,13% -15,99% 
RESULTADO FINANCEIRO 134.290 152,90% 9,19% 121.047 137,82% 9,38% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 76.487 142,92% 5,24% 49.749 92,96% 3,86% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (77.433) 232,4~% -5,30% (42.792) 128,48% -3,32% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL o 0,00% 0,00% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (109.242) 192,81% -7,48% 36.414 -64,27% 2,82% 
RESULTADO OPERACIONAL 45.039 55,31% 3,08% 157.402 193,31% 12,20% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 4.113 -158,0% 0,28% 6.867 -263,8% 0,53% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 49.152 62,36% 3,36% 164.269 208,40% 12,73% 
PROVISÃO PARA IR E 
CONTRIB.SOCIAL (15.987) 65,53% -1,09% (13.801) 56,57% -1,07% 
IR DIFERIDO o 0,00% 0,00% 
EMPREGADOS (6.556) 123,09% -0,45% (5.500) 103,26% -0,43% 
ADMINISTRADORES o 9,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁ 
-0,45% (5.500) 85,48% -0,43% RIAS (6.556) 101,89% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 10 -0,12% 0,00% (519) 6,20% -0,04% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 26.619 67,18% 1,82% 144.449 364,57% 11,19% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 8 - ANÁLISE DE BALANÇOS ATRAVÉS DE ÍNDICES DA EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS -
PERÍODO 1997 A 2002. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
GRUPO DENOMINAÇÃO FÓRMULAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
cu Liquidez imediata Disponível 0,0291 0,0614 0,0331 0,0114 0,0021 0,0020 
CI> ... Passivo circulante 
tn CI> Liquidez Seca At.Circ. - EstQg 1,1767 1,1681 1,2210 1,0778 1,2182 1,2519 ·- (,) Passivo circulante -•CU e Ativo Circulante e cu Liquidez Corrente 
Passivo Circulante 
1,1767 1,1681 1,2210 1,0778 1,2182 1,2519 
<C .5 
LL Liquidez Geral At.Circ.+RLPrazo 1,1028 1,0528 1, 1148 1,1971 1,2905 1,3137 
Pas.Circ. +Ex.L.P 
Participação do Capital Capital de Terceiros 607 9
°/i 518,1% 493,0% 331,7% 227,8% 241,5% -
CI> cu de Terceiros Patrimônio Liquido ' 
0 ... Capital das Passivo Circulante 86 28°/i tn ::::s 78,73% 89,83% 86,90% 85,70% 93,69% ·- Exigi biidades Capital de Terceiros ' 0 - ....., •CU ::::s Imobilização de Ativo Permanente 37 52°/i e._ 65,44% 37,14% 24,82% 22,77% 19,11% 
<C 'ti) Recursos Próprios Patrimônio Liquido ' . 
0 
w Capitalização Capitais Prop.Médio 13,63% 14,36% 17,87% 23,36% 27,62% 
Ativo Médio 
cu Margem Líquida Lucro Líguido 4,15% 3,55% 2,07% -0,88% 2,64% 2,69% 
CI> 
(,) Vedas Liquidas ·- Lucro Liguido tn E Rentabilidade do Ativo 1,39% 0,78% -0,33% 0,95% 1,40% 
•CU <O Ativo Médio 
e e Rentabilidade do Lucro Liguido 12,23% 6,26% -2,10% 4,42% 5,44% 
<C 8 Patriônio Liquido P.L. Médio Vendas Liguidas 0,38 0,36 0,50 w Produtividade Ativo Médio 0,39 0,34 
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TABELA 9 - ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS - PERÍODO 
1997 A 1999. 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
ATIVO CIR.FIN 
ATIVO CIRC.CICLICO 
ATIVO NÃO CICLICO 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 
PASSIVO CIRC.CICLICO 

























































































TABELA 10 - ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS - PERIODO 
2000 A 2001 . 
EMPRESA: AGF BRASIL SEGUROS S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
2000 2001 2002 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 792.498 29% 810.553 46% 846.106 
ATIVO CIRC.CICLICO 1.221 .507 45% 537.437 30% 481.852 
ATIVO NÃO CICLICO 699.965 26% 428.597 24% 243.456 
TOTAL DO ATIVO 2.713.969 100% 1.776.588 100% 1.571.414 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 1.089.546 40% 210.933 12% 138.849 
PASSIVO CIRC.CICLICO 779.023 29% 895.730 50% 921 .927 
PASSIVO NÃO CICLICO 845.525 31% 669.925 38% 510.638 
TOTAL PASSIVO 2.714.094 100% 1.776.588 100% 1.571.414 
2000 2001 2002 
AC=ACF+ACC 2.014.004 74% 1.347.991 76% 1.327.958 
PC=PCO+PCC 1.868.568 69% 1.106.662 62% 1.060.776 
ST=ACF-PCO (297.048) -11% 599.621 34% 707.257 
NCG=ACC-PCC 442.484 16% (358.292) -20% (440.075) 














RESULTADO: ST<CCL<NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP03 TIP04 TIP04 
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4.2 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
Essa empresa é a menor das companhias de seguros analisadas nessa 
pesquisa e seus dados estão apresentados nas tãbelas 11 a 19 .. 
4.2.1 - Ativo e Passivo 
A análise das demonstrações fmanceiras dessa empresa demonstra que seu 
ativo e passivo sofreram um encolhimento no período de 48,32%, de forma especial a 
partir do exercício de 1999, em 1997 seu ativo e passivo em valores atualizados eram 
de R$ 365,822 milhões de reais e reduziram para R$ 189,052 milhões de reais. 
4.2.2 -Disponibilidade 
A companhia apresenta muitos recursos, proporcional ao ativo, em caixa ou 
contas corrente, em média 10,49%, especificamente em 2002 10%, quando deveria ser 
aplicado. 
4.2.3 - Aplicações 
Apesar do saldo na rubrica disponível houve um crescimento da ordem 
13,67% em aplicações que geram receitas fmanceiras e proporcionam um melhor 
resultado. 
4.2.4-Passivo Imobilizado 
Há uma redução no ativo perm.ane11te de 72, 11 % apontando para uma 
desmobilização. 
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4.2.5 - Provisões Técnicas não Comprometidas 
Também nesse item há uma redução de 48,32%, no período. 
4.2.6-Passivo Circulante 
Nessa rubrica que representa capital de terceiros exigíveis a curto prazo e 
constata um incremento de 23,68%, reflexo do aumento das provisões comprometidas 
de 21,65% e débitos operacionais de 52,26%. 
4.2.7 -Prêmios Emitidos/ Faturamento Total 
Na mesma direção dos itens analisados até aqui, também o faturamento sofre 
redução no período, nesse caso de 61,78%, apontando para uma redução na atividade 
de seguros da companhia. 
4.2.8 - Sinistros 
A sinistralidade média no período foi de 58,41 % a exceção do ano de 1999 
que apresentou um percentual de 76,91 com um desvio significativo. 
4.2.9-Resultado Financeiro 
Tal como as outras análises, também nessa rubrica houve redução de 
63, 73 %, porém mantendo uma média de particjpação no faturamento total na ordem de 
11,6%, ressaltando os desvios ocorrido nos anos _de 1998 com 4,17% e no ano de 2000 
16,92%. Excetuando o exercício de 2002, em todos os demais anos se não houvesse 
receita financeira o resultado seria negativo. 
4.2.1 O - Resultado de Equivalência Patrimonial 
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Dos poucos itens que obtiveram incremento no período esse foi o que teve 
maior aumento na ordem de 13,59%, e uma participação no faturamento total chegou a 
16,75%, o que justifica a companhia apresentar resultado positivo em todos os 
exercícios, mesmo denotando redução na atividade, o que aponta também para um 
investimento em outras empresas. 
4.2.11- Análise Através de Índices 
Na tabela 17 constata que houve uma piora nos índices de liquides no 
transcorrer do período mas não muito significativa, que apontasse para uma 
insolvência. Há um aumento na participação de capital de terceiros de 61,08% para 
159,8% e por conseqüência uma diminuição no índice de capitalização de 61,37% em 
1997 para 31, 79% em 2002. Apresenta também alto grau de imobilização dos recursos 
próprios em média de 92,39% tendendo a totalidade. Na análise econômica apresenta 
bons índices Na margem liquida, rentabilidade do ativo e do Patrimônio Líquido, mas 
como já foi observado reflexo da equivalência patrimonial e não da atividade, sendo 
que a produtividade caiu em todos os exercícios. 
4.2.12 -Análise Dinâmica de Balanços 
A companhia apresenta nos três primeiros anos analisados uma estrutura 
financeira sólida apontando saldo de tesouraria positivo, e positivo, também, o capital 
circulante cíclico (CCL), apresentando a seguinte equação: ST>CCL>NCG. Porém a 
parti do exercício de 2000 o seu capital circulante cíclico se toma negativo, apontando 
para uma deterioração da situação financeira da empresa. 
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TABELA 11 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA- PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 31.979 100% 9% 34.897 109% 9,45% 
APLICAÇÕES 24.927 100% 6,81% 21.647 87% 5,86% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 32.375 100% 8,85% 31.140 96% 8,44% 
PROVISÃO P/RISCOS $/CRÉDITOS o 100% 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 5.401 100% 1,48% 14.233 264% 3,86% 
OUTROS CRÉDITOS o o 
DESPESAS ANTECIPADAS 158 100% 0,04% 157 99% 0,04% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFER. 14.338 100% 3,92% 17.194 120% 4,66% 
OUTROS BENS E VALORES 86 100% 0,02% 77 90% 0,02% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 109.263 100% 29,87% 119.344 109% 32,33% 
APLICAÇÕES 23.929 100% 6,54% 28.838 121% 7,81% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 11.943 100% 3,26% 13.778 115% 3,73% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS 2.844 100% 0,78% 1.260 44% 0,34% 
OUTROS o 100% o 
TOTAL ATIVO REALIZÁV. A LONGO PRAZO 38.717 100% 10,58% 43.877 113% 11,89% 
INVESTIMENTOS 90.179 100% 24,65% 88.619 98% 24,01% 
IMOBLIZADO 126.931 100% 34,70% 116.770 92% 31,64% 
DIFERIDO 733 100% 0,20% 506 69% 0,14% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 217.843 100% 59,55% 205.895 95% 55,78% 
TOTAL DO ATIVO 365.822 100% 100% 369.116 101% 100,00% 
PASSIVO 
PRÊMIO NÃO GANHOS 42.911 100% 11,73% 49.292 115% 13,35% 
RISCOS DECORRIDOS 736 100% 0,20% 3.514 477% 0,95% 
MATEMÁTICA o 100% 0,00% o 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 861 100% 0,24% 944 110% 0,26% 
TOTAL PROV. TÉCNICAS NÃO COMPROM. 44.508 100% 12,17% 53.751 121% 14,56% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 28.116 100% 7,69% 26.875 96% 7,28% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 16.013 100% 4,38% 12.518 78% 3,39% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 12.975 100% 3,55% 13.108 101% 3,55% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 396 100% 0,11% 88 22% 0,02% 
OUTROS 1.082 100% 0,30% 2.944 272% 0,80% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 58.581 100% 16,01% 55.532 95% 15,04% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 35.523 100% 9,71% 34.621 97% 9,38% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 100% o 
OUTROS 58 100% 0,02% 1.328 2304% 0,36% 
TOTAL PASSIVO REAL. A LONGO PRAZO 35.580 100% 9,73% 35.949 101% 9,74% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 100% 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 100% 0,00% o 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 162.648 100% 44,46% 159.801 98% 43,29% 
RESERVAS DE CAPITAL 969 100% 1.025 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 46.317 100% 12,66% 45.928 99% 12,44% 
RESERVAS DE LUCRO 17.219 100% 4,71% 17.130 99% 4,64% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 227.153 100% 62,09% 223.883 99% 60,65% 
TOTAL DO PASSIVO 365.82~ 100% 100,00% 369.116 101% 100,00% 
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TABELA 13 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA- PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 19.262 60,23% 8,18% 18.914 59,15% 10,00% 
APLICAÇÕES 37.563 150,69% 15,96% 30.401 121,96% 16,08% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 36.755 113,53% 15,62% 25.465 78,66% 13,47% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS (362) -0,15% (679) -0,36% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 14.495 268,40% 6,16% 5.740 106,28% 3,04% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS 168 106,25% 0,07% 125 79,10% 0,07% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFER. 8.337 58,15% 3,54% 5.854 40,83% 3,10% 
OUTROS BENS E VALORES 29 33,70% 0,01% 32 37,42% 0,02% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 116.247 106,39% 49,40% 85.852 78,57% 45,41% 
APLICAÇÕES 27.915 116,66% 11,86% 27.201 113,67% 14,39% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 13.897 116,36% 5,90% 10.247 85,80% 5,42% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
OUTROS 9.882 4,20% 5.004 2,65% 
TOTAL ATIVO REALIZ.A LONGO PRAZO 51.693 '"133,52% 21,97% 42.452 109,65% 22,46% 
INVESTIMENTOS 42.909 47,58% 18,23% 42.900 47,57% 22,69% 
IMOBLIZADO 24.088 18,98% 10,24% 17.514 13,80% 9,26% 
DIFERIDO 398 54,40% 0,17% 334 45,60% 0,18% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 67.395 30,94% 28,64% 60.748 27,89% 32,13% 
100,00 
TOTAL DO ATIVO 235.335 64,33% 100,00% 189.052 51,68% % 
PASSIVO Q o 
PR~MIO NÃO GANHOS 44.371, 103,40% 18,85% 26.397 61,52% 13,96% 
RISCOS DECORRIDOS o 0,00% 0,00% 932 126,59% 0,49% 
MATEMÁTICA o 0,00% o 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
TOTAL PROV.CNICAS NÃO COMPROM. 44.371 99,69% 18,85% 27.329 61,40% 14,46% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 40.221 143,06% 17,09% 34.202 121,65% 18,09% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 27.116 169,3~% 11,52% 24.381 152,26% 12,90% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 13.244 102,07% 5,63% 13.460 103,74% 7,12% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 214 54,11% 0,09% o 0,00% 0,00% 
OUTROS 307 ·28,37% 0,13% 413 38,17% 0,22% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 81.102 138,44% 34,46% 72.456 123,68% 38,33% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 37.210 104,75% 15,81% 26.426 74,39% 13,98% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 179 0,08% 182 0,10% 
OUTROS o ,, 0,00% 0,00% 204 353,96% 0,11% 
TOTAL PASSIVO REALIZ.A LONGO PRAZO 37.389 105,08% 15,89% 26.812 75,36% 14,18% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO q 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% o 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 41.279 25,38% 17,54% 32.942 20,25% 17,42% 
RESERVAS DE CAPITAL 743 0,32% 700 0,37% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 13.319 28,76% 5,66% 12.064 26,05% 6,38% 
RESERVAS DE LUCRO 17.132 99,49% 7,28% 16.749 97,27% 8,86% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 72.472 31,90% 30,80% 62.455 27,49% 33,04% 
TOTAL DO PASSIVO 235.335 64,33% 100,00% 189.052 51,68% 100,0% 
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TABELA 14 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA - PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 208.132 100% 100,0% 199.091 95,66% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (4.005) 100% -1,92% (14.909) 372,29% -7,49% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (10.798) 100% -5,19% (10.211) 94,56% -5,13% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (26.848) 100% -12,90% (29.558) 110,09% -14,85% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 166.482 100% 79,99% 144.414 86,74% 72,54% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS (16.676) 100% -8,01% (12.028) 72,13% -6,04% 
PRÊMIO GANHOS 149.806 100% 71,98% 132.386 88,37% 66,50% 
SINISTROS (125.832) 100% -60,46% (118.370) 94,07% -59,46% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 44.333 100% 21,30% 30.731 69,32% 15,44% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR o 0,00% (2.038) -1,02% 
SINISTROS lÍQUIDOS (81.499) 100% -39,16% (89.678) 110,04% -45,04% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (23.778) 100% -11,42% (24.219) 101,85% -12,16% 
RESULTADO BRUTO 44.528 100% . 21,39% 18.489 41,52% 9,29% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (42.104) 100% -20,23% (43.038) 102,22% -21,62% 
RECEITAS FINANCEIRAS 39.752 100% 19,10% 25.651 64,53% 12,88% 
DESPESAS FINANCEIRAS (14.804) 100% -7,11% (17.345) 117,16% -8,71% 
RESULTADO FINANCEIRO 24.948 100% 11,99% 8.306 33,29% 4,17% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS o - 0,00% 12.607 6,33% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
(13.605) 100% -6,54% (1.987) 14,61% -1,00% 
PATRIMONIAL 13.127 100% 6,31% 12.717 96,87% 6,39% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (17.634) 100% -8,47% (11.396) 64,63% -5,72% 
RESULTADO OPERACIONAL 26.894 100% 12,92% 7.093 26,37% 3,56% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (952) 100% --0,46% (347) 36,46% -0,17% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 25.942 100% 12,46% 6.746 26,00% 3,39% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (4.607) 100% -2,21% 68 -1,47% 0,03% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS o 0,00% o 0,00% 
ADMINISTRADORES (3.921) 100% -1,88% (2.141) 54,60% -1,08% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRI 
54,60% -1,08% AS (3.921) 100% -1,88% (2.141) 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% (1.069) -0,54% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 17.415 100% 8,37% 3.604 20,69% 1,81% 
FONTE:CVM. 
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TABELA 15-ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA- PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 
100,00 
141.530 68,00% 100,00% 113.419 54,49% % 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (1.393) 34,79% -0,98% (642) 16,03% -0,57% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (6.798) 62,96% -4,80% (8.307) 76,94% -7,32% 
134,67 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (36.156) % 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
-25,55% (20.012) 74,54% -17,64% 
FUNDOS o 0,00% (9.966) -8,79% 
PRÊMIO RETIDOS 97.183 58,37% 68,67% 74.492 44,74% 65,68% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS (6.172) 37,01% -4,36% (8.962) 53,74% -7,90% 
PRÊMIO GANHOS 91.011 60,75% 64,31% 65.530 43,74% 57,78% 
SINISTROS (108.852) 86,51% -76,91% (57.538) 45,73% -50,73% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 52.095 117,5% 36,81% 10.883 24,55% 9,60% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% 296 0,26% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o_ -- 0,00% 107 0,09% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% (4.538) -4,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (2.903) -2,05% (1.765) -1,56% 
SINISTROS LÍQUIDOS (59.661). 73,20% -42,15% (52.556) 64,49% -46,34% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (19.520) 82,09% -13,79% (15.929) 66,99% -14,04% 
RESULTADO BRUTO 11.829 26,57% 8,36% (2.955) -6,64% -2,60% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (40.842) 97,00% -28,86% (30.827) 73,22% -27,18% 
RECEITAS FINANCEIRAS 25.175 63,33% 17,79% 25.733 64,73% 22,69% 
DESPESAS FINANCEIRAS (9.525) 64,34% -6,73% (6.547) 44,22% -5,77% 
RESULTADO FINANCEIRO 15.650 62,73% 11,06% 19.186 76,91% 16,92% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 16.403 11,59% 15.210 13,41% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
(9.191) 67,55% -6,49% (3.755) 27,60% -3,31% 
PATRIMONIAL 13.928 106,1% 9,84% 5.531 42,14% 4,88% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (4.052) 22,98% -2,86% 5.345 -30,31% 4,71% 
RESULTADO OPERACIONAL 7.778 28,92% 5,50% 2.390 8,89% 2,11% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 707 -74,30% 0,50% 3.700 388,71% 3,26% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 8.485 32,71% 6,00% 6.090 23,48% 5,37% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (81) 1,75% -0,06% 43 -0,93% 0,04% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS o 0,00% o 0,00% 
ADMINISTRADORES (1.859) 47,40% -1,31% (1.528) 38,98% -1,35% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRIA (1.859) 47,40% -1,31% (1.528) 38,98% -1,35% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% o 0,00% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 6.546 37,59% 4,63% 4.605 26,44% 4,06% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 16 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA- PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 129.414 62,18% 100,0% 79.544 38,22% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (427) 10,67% -0,33% (534) 13,33% -0,67% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (10.765) 99,70% -8,32% (8.427) 78,04% -10,59% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
(42.143) 156,97% -32,56% (26.482) 98,64% -33,29% 
FUNDOS (8.516) -6,58% (7.725) -9,71% 
PRÊMIO RETIDOS 67.563 40,58% 52,21% 36.376 21,85% 45,73% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS 3.839 -23,02% 2,97% 9.627 -57,73% 12,10% 
PRÊMIO GANHOS 71.402 47,66% 55,17% 46.003 30,71% 57,83% 
SINISTROS (67.500) 53,64% -52,16% (40.357) 32,07% -50,74% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 34.343 77,47% 26,54% 16.293 36,75% 20,48% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 206 0,16% 11 0,01% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS 419 0,32% 298 0,37% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS (4.500) -3,48% (3.685) -4,63% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (3.062) -2,37% (1.244) -1,56% 
SINISTROS LÍQUIDOS (40.096) 49,20% -30,98% (28.684) 35,20% -36,06% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (19.503) 82,02% -15,07% (13.839) 58,20% -17,40% 
RESULTADO BRUTO 11.8o4 26,51% 9,12% 3.480 7,82% 4,37% 
RESUL T~DO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDENCIA o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (25.528) 60,63% -19,73% (22.219) 52,77% -27,93% 
RECEITAS FINANCEIRAS 23.132 58,19% 17,87% 25.656 64,54% 32,25% 
DESPESAS FINANCEIRAS (4.852) 32,77% -3,75% (16.608) 112,18% -20,88% 
RESULTADO FINANCEIRO 18.280 73,27% 14,12% 9.048 36,27% 11,37% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.228 7.005 5,58% 5.590 7,03% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (4.542) 33,39% -3,51% (4.070) 29,92% -5,12% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL 15.885 121,01% 12,27% 14.912 113,59% 18,75% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS 11.323 :64,21% 8,75% 3.261 -18,49% 4,10% 
RESULTADO OPERACIONAL 23.127 85,99% 17,87% 6.741 25,06% 8,47% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 680 -71,48% 0,53% 57 -5,99% 0,07% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 23.807 91,77% 18,40% 6.798 26,20% 8,55% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (2.814) 61,09% -2,17% 6.388 -138,66% 8,03% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS o 0,00% o 0,00% 
ADMINISTRADORES (1.454) 37,07% -1,12% (1.735) 44,25% -2,18% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRI 
-2,18% AS (1.454) 37,07% -1,12% (1.735) 44,25% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (4.472) -3,46% (1.542) -1,94% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 15.067 86,52% 11,64% 9.909 56,90% 12,46% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 17 -ANÁLISE DE BALANÇOS ATRAVÉS DE ÍNDICES DA EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANÇA BAHIA - PERÍODO 1997 A 2002. 
, 
INDICES DA EMPRESA 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
GRUPO DENOMINAÇÃO FÓRMULAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ca Liquidez imediata Disgonível 0,5459 0,6284 0,5223 0,4741 0,2375 0,2610 ... Passivo circulante (1) ·-"' (1) Liquidez Seca At.Circ. - Estog 1,0599 1,0921 1,0475 0,9243 0,9265 0,8604 ·- u Passivo circulante -,ca e Ativo Circulante e ca Liquidez Corrente Passivo Circulante 1,0599 1,0921 1,0475 0,9243 0,9265 0,8604 <C e ·- At.Circ. +RLPrazo u. Liquidez Geral Pas.Circ.+Ex.L.P 1,0671 1,1239 1,0974 1,0354 1,0312 1,0135 
- Participação do Cagital de Terceiros 61,0% 48,8% 122,2% 169,5% 173,1% 159,8% ca Capital de Terceiros Patrimônio Liquido (1) ... 
"' :::s Capital das . Passivo Circulante. 74 34°/c 75,25% 73,90% 78,26% 77,04% 78,82% ·- .. Exigi biidades Capital de Terceiros ' 0 -,ca :::s Imobilização de Ativo Permanente 
95 900
/c e ... 91,97% 83,89% 92,34% 92,99% 97,27% .. Recursos Próprios Patrimônio Liquido ' 0 <C "' Cagitais Prog.Médio w Capitalização Ativo Médio 61,37% 52,07% 34,51% 31,20% 31,79% 
ca Margem Líquida Lucro Líguido 10,46% 2,50% 6,74% 6,18% 22,30% 27,24% 
(1) 
(,) Vedas Liquidas ·- Lucro Liguido tn E Rentabilidade do Ativo 0,98% 2,22% 2,00% 6,35% 4,67% ·- Ativo Médio - cO '"' Rentabilidade do Lucro Liguido e e 1,60% 4,27% 5,81% 20,35% 14,69% <C o Patriônio Liquido P.L. Médio (,) 
Produtividade 
Vendas Liguidas 
0,36 0,31 0,29 0,30 0,22 w Ativo Médio 
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TABELA 18 - ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 
BAHIA - PERÍODO 1997 A 1999. 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
1997 1998 1999 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 56.906 16% 56.544 15% 51 .377 
ATIVO CIRC.CICLICO 52.357 14% 62.800 17% 55.155 
ATIVO NÃO CICLICO 256.559 70% 249.772 68% 113.879 
TOTAL DO ATIVO 365.822 100% 369.116 100% 220.410 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 14.453 4% 16.140 4% 11 .483 
PASSIVO CIRC.CICLICO 88.636 24% 93.143 25% 90.237 
PASSIVO NÃO CICLICO 262.733 72% 259.833 70% 118.691 
TOTAL PASSIVO 365.822 100% 369.116 100% 220.410 
1998 1999 
AC=ACF+ACC 109.263 30% 119.344 32% 106.531 
PC=PCO+PCC 103.089 28% 109.283 30% 101.719 
ST=ACF-PCO 42.453 12% 40.404 11% 39.894 
NCG=ACC-PCC (36.279) -10% (30.343) -8% (35.082) 














RESULTADO: ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP04 TIP04 TIP04 
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TABELA 19- ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 
BAHIA - PERÍODO 2000 A 2002. 
EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BAHIA 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
2000 2001 2002 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 79.485 33% 56.825 24% 49.315 
ATIVO CIRC.CICLICO 39.292 16% 59.784 25% 37.216 
ATIVO NÃO CICLICO 120.887 50% 119.088 51% 103.200 
TOTAL DO ATIVO 239.665 100% 235.697 100% 189.731 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 23.998 10% 13.765 6% 13.873 
PASSIVO CIRC.CICLICO 104.481 44% 112.071 48% 86.591 
PASSIVO NÃO CICLICO 111 .185 46% 109.862 47% 89.267 
TOTAL PASSIVO 239.665 100% 235.697 100% 189.731 
2000 2001 2002 
·-
AC=ACF+ACC 118.778 50% 116.609 49% 86.531 
PC=PCO+PCC 128.479 54% 125.836 53% 100.464 
ST=ACF-PCO 55.487 23% 43.060 18% 35.442 
NCG=ACC-PCC (65.189) -27% (52.287) -22% (49.375) 














RESULTADO: ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP04 TIP04 TIP04 
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4.3 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESAS 
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL. 
A seguir, análise das demonstrações financeiras da Companhia de Seguros 
Minas Brasil, empresa de pequeno porte no mercado segurador, seguindo a mesma 
metodologia adotada até aqui, buscando as maiores variações no período de 1997 a 
2002, das rubricas com participação expressiva nas demonstrações, a partir das tabelas 
20 a28. 
4.3 .1 - Disponibilidade 
A pesar da participação em relação ao ativo ser pequena, é preciso destacar a 
variação nessa rubrica, que segundo MATARAZZO (2003, p. 54) podem ser 
considerada dinheiro em mãos, na administração financeira quanto menor melhor o 
controle, que foi de 279,64%, de R$ 1,218 milhões de reais, para R$ 4,623 milhões de 
reais. 
4.3.2 -Aplicações 
Houve Aumento de 32,49% nessa rubrica, que passou de 28,4% de 
participação no ativo total para 56,93%. 
4.3.3 - Ativo/Passivo 
O ativo e por conseqüência o passiv-0/'no período diminui em 33,91 % o que 
denota uma redução na atividade. 
4.3.4- Outras Provisões 
Nos exercícios de 2001 e 2002 registra um aumento expressivo nesse item, 
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porém como as provisões de riscos decorridos e matemática apresentam zerados, 
denota que essa diferença é uma questão de classificação contábil, pois o total das 
provisões não comprometidas não sofre uma variação significativa em relação ao 
passivo total. 
4.3.5 -Prêmios Emitidos ou Faturamento Total 
O faturamento da companhia decresceu ano após ano encerrando o exercício 
de 2002 com uma redução no seu faturamento de 62,27%, refletindo uma diminuição 
no mercado de seguros. 
4.3.6-Sinistros 
A sinistralidade média no período foi de 69 ,3 9%, com desvio para cima, nos 
anos de 1997 73,13% e 1998 75,81 % que afetou o resultado desses exercício, inclusive 
o segundo ano o resultado foi negativo. 
4.3. 7 - Resultado Financeiro 
Como se observa nas companhias .... de s.eguros os valores do resultado 
financeiro, receitas menos despesas financeiras, também é significativa nessa 
empresa, que teve uma receita financeira média no período de 7 ,97% sobre o 
faturamento, que se estornado do DRE a companhia apresentaria resultado negativo 
em todos os exercícios. 
4.3.8 -Resultado 
O resultado médio no período da companhia foi de 1,90% com desvio, 
conforme já apontado, no exercício de 1998 com um prejuízo de 1,18% e 2001 1,94% 
de lucro. Reflexo da sinistralidade em conjunto com as receitas financeiras. 
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4.3.9-Análise de Balanços Através dos Índices 
A análise dos índices extraídos das demonstrações financeiras, apontam uma 
estabilidade nas estruturas fmanceiras, estrutural e econômica, destacando apenas a 
participação do capital de terceiros que aumentou de 163,l % para 272,7%, e a queda 
de produtividade de 132,65% para 72,25%. 
4.3.10 -Análise Dinâmica 
Confirma as observações apontadas nas demais análises, mostrando o bom 
desempenho da empresa, apresentando saldo de tesouraria positivo, com um capital 
circulante líquido que satisfaz a necessidade de capital de giro da empresa. 
Apresentando em todos os períodos uma situação financeira sólida como demonstra a 
equação ST>CCL>NCG classificando a empresa como tipo 4 em todos os anos .. 
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TABELA 20 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL - PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 1.218 100% 0% 902 74% 0,23% 
APLICAÇÕES 150.943 100% 28,40% 112.366 74% 28,46% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 136.184 100% 25,62% 115.899 85% 29,36% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS o 100% 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 11.949 100% 2,25% 10.810 90% 2,74% 
OUTROS CRÉDITOS o o 
DESPESAS ANTECIPADAS 465 100% 0,09% 475 102% 0,12% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFEF. 32.923 100% 6,19% 23.970 73% 6,07% 
OUTROS BENS E VALORES o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 333.682 100% 62,78% 264.423 79% 66,98% 
APLICAÇÕES 24.788 100% 4,66% 19.479 79% 4,93% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER o 100% 0,00% 16.268 4,12% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o o 
OUTROS o o 
TOTAL ATIVO REALIZÁ. A LONGO PRAZO 24.788 100% 4,66% 35.746 144% 9,06% 
INVESTIMENTOS 31.890 100% 6,00% 28.128 88% 7,13% 
IMOBLIZADO 136.823 100% 25,74% 60.716 44% 15,38% 
DIFERIDO 4.341 100% 0,82% 5.752 132% 1,46% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 173.054 100% 32,56% 94.595 55% 23,96% 
TOTAL DO ATIVO 531.524 100% 100% 394.765 74% 100,00% 
PASSIVO 
PRÊMIO NÃO GANHOS 124.616 100% 23,45% 89.974 72% 22,79% 
RISCOS DECORRIDOS 20.019 100% 3,77% 16.752 84% 4,24% 
MATEMÁTICA 532 100% 0,10% 590 111% 0,15% 
OUTRAS PROVISÕES 11 100% 0,00% 11 98% 0,00% 
TOTAL PROV.TÉCNICAS NÃO COMPROM. 145.178 100% 27,31% 107.327 74% 27,19% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 55.272 100% 10,40% 60.820 110% 15,41% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 40 .. 135 100% 7,55% 28.223 70% 7,15% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 46.417 100% 8,73% 32.511 70% 8,24% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 14.767 100% 2,78% 17.744 120% 4,49% 
OUTROS o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 156.591 100% 29,46% 139.298 89% 35,29% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 27.761 100% 5,22% 7.589 27% 1,92% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o o 
OUTROS o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZ. A LONGO PRAZO 27.761 100% 5,22% 7.589 27% 1,92% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 100% 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 100% 0,00% o 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 57.633 100% 10,84% 60.278 105% 15,27% 
RESERVAS DE CAPITAL 5.693 5.593 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 77.805 100% 14,64% 24.624 32% 6,24% 
RESERVAS DE LUCRO 60.863 100% 11,45% 50.056 82% 12,68% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 201.993 100% 38,00% 140.551 70% 35,60% 
TOTAL DO PASSIVO 531.524 100% 100,00% 394.765 74% 100,00% 
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TABELA 21 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL - PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 739 61% 0,17% 4.497 369,27% 1,07% 
APLICAÇÕES 163.639 108% 38,07% 190.631 126,29% 45,20% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 113.693 83% 26,45% 105.222 77,27% 24,95% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 14.070 118% 3,27% 13.980 117,00% 3,31% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS o 0% 0,00% o 0,00% 0,00% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
DIFER. 32.197 98% 7,49% 26.639 6,32% 
OUTROS BENS E VALORES 5.951 1,38% 1.539 0,37% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 330.289 99% 76,84% 342.508 102,65% 81,21% 
APLICAÇÕES 17.641 71% 4,10% 17.756 71,63% 4,21% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 13.670 3,18% 3.118 0,74% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 11 0,00% 184 0,04% 
TOTAL ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO 31.321 126% 7,29% 21.058 84,95% 4,99% 
INVESTIMENTOS 13.390 42% 3,12% 9.908 31,07% 2,35% 
IMOBLIZADO 48.235 35% 11,22% 42.006 30,70% 9,96% 
DIFERIDO 6.581 152% 1,53% 6.277 144,59% 1,49% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 68.205 39% 15,87% 58.191 33,63% 13,80% 
TOTAL DO ATIVO 429.816 81% 100,0% 421.757 79,35% 100,0% 
PASSIVO _o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 115.593 93% 26,89% 114.587 91,95% 27,17% 
RISCOS DECORRIDOS 9.647 48% 2,24% 7.057 35,25% 1,67% 
MATEMÁTICA 450 85% 0,10% 196 36,94% 0,05% 
OUTRAS PROVISÕES 9 82% 0,00% 604 5419% 0,14% 
TOTAL PROV.ÉCNICAS NÃO COMPROM. 125.699 87% 29,24% 122.445 84,34% 29,03% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 85.295 154% 19,84% 103.675 187,57% 24,58% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 25.460 63% 5,92% 20.040 49,93% 4,75% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 57.550 124% 13,39% 45.988 99,08% 10,90% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 6.713 45% 1,56% 6.974 47,23% 1,65% 
OUTROS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 175.018 112% 40,72% 176.677 112,83% 41,89% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 5.994 22% 1,39% 5.136 18,50% 1,22% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS -o 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZ. LONGO PRAZO 5.994 /22% 1,39% 5.136 18,50% 1,22% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% o 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 50.189 ··87% 11,68% 45.645 79,20% 10,82% 
RESERVAS DE CAPITAL 4.655 1,08% 4.383 1,04% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 19.524 25% 4,54% 16.810 21,61% 3,99% 
RESERVAS DE LUCRO 48.737 80% 11,34% 50.661 83,24% 12,01% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.104 61% 28,64% 117.500 58,17% 27,86% 
TOTAL DO PASSIVO 429.816 81% 100,0% 421.757 79,35% 100,0% 
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TABELA 22 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL - PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 4.253 349,25% 1,13% 4.623 379,64% 1,32% 
APLICAÇÕES 194.188 128,65% 51,46% 199.990 132,49% 56,93% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 76.687 56,31% 20,32% 61.734 45,33% 17,57% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 11.732 98,19% 3,11% 7.632 63,87% 2,17% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS 10 2,16% 0,00% 33 7,10% 0,01% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFER 20.029 60,84% 5,31% 16.640 50,54% 4,74% 
OUTROS BENS E VALORES 658 0,17% 4.527 1,29% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 307.557 92,17% 81,50% 295.179 88,46% 84,03% 
APLICAÇÕES 18.258 73,66% 4,84% 15.712 63,39% 4,47% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER o 0,00% 4.620 1,32% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 370 0,10% 327 0,09% 
TOTAL ATIVO REALIZAV. A LONGO PRAZO 18.628 - 75,15% 4,94% 20.659 83,34% 5,88% 
INVESTIMENTOS 9.437 29,59% 2,50% 2.271 7,12% 0,65% 
IMOBLIZADO 36.521 26,69% 9,68% 31.573 23,08% 8,99% 
DIFERIDO 5.234 120,57% 1,39% 1.593 36,70% 0,45% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 51.192 29,58% 13,57% 35.437 20,48% 10,09% 
TOTAL DO ATIVO 377.377 71,00% 100,00% 351.275 66,09% 100,0% 
PASSIVO o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 89.8~5 72,14% 23,82% 78.401 62,91% 22,32% 
RISCOS DECORRIDOS ~o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
MATEMÁTICA o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 17.384 155841% 4,61% 46.682 41849% 13,29% 
TOTAL PROVIS.TÉCNICAS NÃO 
COMPROM. 107.279 73,89% 28,43% 125.083 86,16% 35,61% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 97.429 176,27% 25,82% 89.135 161,27% 25,37% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 11.154 27,79% 2,96% 7.494 18,67% 2,13% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 39.562 85,23% 10,48% 20.543 44,26% 5,85% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 5.404 36,60% 1,43% 3.982 26,97% 1,13% 
OUTROS 662 0,18% 3 0,00% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 154.230 98,49% 40,87% 121.157 77,37% 34,49% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 4.403 15,86% 1,17% 14.727 53,05% 4,19% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZ. LONGO PRAZO 4.403 15,86% 1,17% 14.727 53,05% 4,19% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO b 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% o 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 50.123 86,97% 13,28% 44.000 76,34% 12,53% 
RESERVAS DE CAPITAL 3.971 1,05% 3.169 0,90% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 14.479 18,61% 3,84% 10.915 14,03% 3,11% 
RESERVAS DE LUCRO 42.891 70,47% 11,37% 32.224 52,95% 9,17% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 111.464 55,18% 29,54% 90.308 44,71% 25,71% 
TOTAL DO PASSIVO 377.377 ,}1,00% 100,00% 351.275 66,09% 100,0% 
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TABELA 23 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL- PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 799.914 100% 100,0% 613.035 76,64% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (7.714) 100% -0,96% (12.245) 158,75% -2,00% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (9.567) 100% -1,20% (8.916) 93,19% -1,45% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (42.485) 100% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
-5,31% (13.051) 30,72% -2,13% 
FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 740.149 100% 92,53% 578.823 78,20% 94,42% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
TÉCNICAS 3.683 100% 0,46% 35.531 964,74% 5,80% 
PRÊMIO GANHOS 743.832 100% 92,99% 614.354 82,59% 100,2% 
SINISTROS (584.942) 100% -73,13% (464.723) 79,45% -75,81% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 105.831 100% 13,23% 41.791 39,49% 6,82% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR o 0,00% (1.796) -0,29% 
SINISTROS LÍQUIDOS (479.111) 100% -59,90% (424.728) 88,65% -69,28% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (224.260) fOOo/o -28,04% (158.731) 70,78% -25,89% 
RESULTADO BRUTO 40.460 100% 5,06% 30.895 76,36% 5,04% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (87.824) 100% -10,98% (74.602) 84,94% -12,17% 
RECEITAS FINANCEIRAS 56.756 100% 7,10% 60.888 107,28% 9,93% 
DESPESAS FINANCEIRAS (6.663) 100% -0,83% (14.837) 222,68% -2,42% 
RESULTADO FINANCEIRO 50.093 100% 6,26% 46.050 91,93% 7,51% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.373 100% 0,55% 1.255 28,70% 0,20% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (9.493) 100% -1,19% (14.830) 156,23% -2,42% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
PATRIMONIAL 1.727 0,22% 2.756 0,45% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (41.124) 100% -5,14% (39.370) 95,74% -6,42% 
RESULTADO OPERACIONAL (664) 100% -0,08% (8.475) 1276,9% -1,38% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (645) 100% -0,08% (404) 62,57% -0,07% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO (1.309) 100% -0,16% (8.879) 678,40% -1,45% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL 8.273 100% 1,03% 1.633 19,74% 0,27% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (967) 100% -0,12% o 0,00% 0,00% 
ADMINISTRADORES (465) 100% -0,06% o 0,00% 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES .. o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRIA 
o 0,00% 0,00% s (1.432) 100% -0,18% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o o 0,00% o 0,00% 




TABELA 24 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL- PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 518.740 64,85%--·100,0% 501.762 62,73% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (9.464) 
122,70 
% -1,82% (3.476) 45,06% -0,69% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (13.451) 
140,59 
% -2,59% (13.654) 142,71% -2,72% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (6.651) 15,65% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
-1,28% (5.717) 13,46% -1,14% 
FUNDOS (65.672) -12,66% (53.312) -10,63% 
PRÊMIO RETIDOS 423.502 57,22% 81,64% 425.604 57,50% 84,82% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS 
E TÉCNICAS (32.580) -884,6%. -6,28% (12.075) 327,87% -2,41% 
PRÊMIO GANHOS 390.922 52,56% 75,36% 413.528 55,59% 82,42% 
(334.242 
SINISTROS ) 57,14% -64,43% (346.820) 59,29% -69,12% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 13.005 12,29% 2,51% 9.781 9,24% 1,95% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 
RECUPERAÇÃO EM 
6.403 1,23% 6.047 1,21% 
RESSARCIMENTOS 1.892 0,36% 1.452 0,29% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E 
FUNDOS 54.142 10,44% 37.646 7,50% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (22.588) -4,35% (3.028) -0,60% 
SINISTROS LÍQUIDOS (281.388 58,73% -54,24% (294.921) 61,56% -58,78% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (101.429 45,23% -19,55% (95.626) 42,64% -19,06% 
RESULTADO BRUTO 8.105 20,03% 1,56% 22.982 56,80% 4,58% 
RESUL Tf.DO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDENCIA o 0,00% 97 0,02% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (72.867) 82,97% -14;05% (71.026) 80,87% -14,16% 
RECEITAS FINANCEIRAS 50.671 89,28% 9,77% 50.924 89,72% 10,15% 
DESPESAS FINANCEIRAS (8.687) 130,~% -1,67% (12.677) 190,26% -2,53% 
RESULTADO FINANCEIRO 41.984 83,81% 8,09% 38.247 76,35% 7,62% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 14.778 337,9% .. 2,85% 26.758 611,93% 5,33% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
(14.225) 149,8% -2,74% (9.941) 104,72% -1,98% 
PATRIMONIAL 2.328 0,45% 517 0,10% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (28.001) 68,09% -5,40% (15.348) 37,32% -3,06% 
RESULTADO OPERACIONAL (19.896) '2997% -3,84% 7.634 -1150% 1,52% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 28.503 ~4418% 5,49% 664 -102,9% 0,13% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 8.607 -657,5% 1,66% 8.298 -633,9% 1,65% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOC. (309) -3,73% -0,06% (835) -10,10% -0,17% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (1.395) 144,2% -0,27% (1.275) 131,92% -0,25% 
ADMINISTRADORES (760) 163,6% -0,15% (678) 145,82% -0,14% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUT (2.155) 150,5% -0,42% (1.953) 136,43% -0,39% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAP. GIRO o -11 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 2.928 0,56% 2.314 0,46% 




TABELA 25 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS 
MINAS BRASIL - PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 368.318 '46,04% 100,00% 301.809 37,7% 100,0% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (4.100) 53,15% -1,11% (2.837) 36,7% -0,94% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (10.211) 106,73% -2,77% (7.756) 81,0% -2,57% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E 
(1.396) 3,29% -0,38% (95) 0,22% -0,03% 
FUNDOS (40.525) -11,00% (9.494) -3,15% 
PRÊMIO RETIDOS 312.085 42,17% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
84,73% 281.627 38,0% 93,31% 
TÉCNICAS 19.228 522,09% 5,22% (18.385) -499% -6,09% 
PRÊMIO GANHOS 331.314 44,54% 89,95% 263.242 35,3% 87,22% 
SINISTROS (260.334) 44,51% -70,68% (190.784) 32,6% -63,21% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 8;690 8,21% 2,36% 7.187 6,79% 2,38% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 6.730 1,83% 11.902 3,94% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS 873 0,24% 505 0,17% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS 23.535 6,39% (3.453) -1,14% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR 140 0,04% (1.019) -0,34% 
SINISTROS LÍQUIDOS (220.365) 45,99% -59,83% (175.662) 36,6% -58,20% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (69.202) 30,86% -18,79% (56.477) 25,1% -18,71% 
RESULTADO BRUTO 41.747 103,18% 11,33% 31.103 76,8% 10,31% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE 
PREVIDÊNCIA 942 0,26% 1.952 0,65% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (61.90~) 70,49% -16,81% (59.042) 67,2% -19,56% 
RECEITAS FINANCEIRAS 43.065 75,88% 11,69% 41.865 73,7% 13,87% 
DESPESAS FINANCEIRAS (12.848) 192,82% -3,49% (11.165) 167% -3,70% 
RESULTADO FINANCEIRO 30.218 .60,32% 8,20% 30.700 61,2% 10,17% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 10.456 239,11% 2,84% 14.060 321% 4,66% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (14.247) 150,09% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA 
-3,87% (15.655) 164% -5,19% 
PATRIMONIAL 464 0,13% (11) 0,00% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC 
OPERCIONAIS (34.076) ".82,86% -9,25% (27.996) 68,0% -9,28% 
RESULTADO OPERACIONAL 7.671 -1155% 2,08% 3.107 -468% 1,03% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 6Q1 -93,23% 0,16% (443) 68,6% -0,15% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 8.273 -632,0% 2,25% 2.664 -203% 0,88% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (1.356) -16,39% -0,37% (766) -9,2% -0,25% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (1.278) 132,21% -0,35% (350) 36,2% -0,12% 
ADMINISTRADORES (620) 133,45% -0,17% (150) 32,2% -0,05% 
CONTRIBUIÇÕES o / ' 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRI 
(500) 34,9% -0,17% AS (1.89~) p2,61% -0,52% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
GIRO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 2.130 0,58% 616 0,20% 





TABELA 26 -ANÁLISE DE BALANÇOS ATRAVÉS DE ÍNDICES DA EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS 
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Participação do Capital de Terceiros 1631 o/c 













Passivo Circulante 91 58o/c 




















1998 1999 2000 2001 
0,0065 0,0042 0,0255 0,0276 
1,0722 1,0983 1,1450 1, 1761 
1,0722 1,0983 1,1450 1, 1761 
1,1808 1,1790 1,1949 1,2267 
175,5% 244,3% 254,6% 234,6% 
97,01% 98,05% 98,31% 98,34% 
67,30% 55,40% 49,52% 45,93% 
36,98% 31,97% 28,25% 28,65% 
-1,25% 2,14% 1,84% 2,29% 
-1,56% 2,20% 1,84% 1,79% 
-4,23% 6,88% 6,50% 6,24% 














TABELA 27 -ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS 
BRASIL - PERÍODO 1997 A 1999 
EMPRESA: CIA OE SEGUROS MINAS BRASIL 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
ATIVO CIR.FIN 
ATIVO CIRC.CICLICO 
ATIVO NÃO CICLICO 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 
PASSIVO CIRC.CICLICO 




152.161 29% 113.269 29% 
181 .521 34% 151 .154 38% 
197.842 37% 130.342 33% 










301 .770 57% 
90.977 17% 
(59.065) -11% 

























































TIP04 TIPO 4 
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TABELA 28 - ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: COMPANHIA DE SEGUROS MINAS 
BRASIL - PERIODO 2000 A 2001 . 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
2000 2001 2002 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 195.127 46% 198.441 53% 204.613 58% 
ATIVO CIRC.CICLICO 147.381 35% 109.116 29% 90.566 26% 
ATIVO NÃO CICLICO 79.249 19% 69.820 19% 56.096 16% 
TOTAL DO ATIVO 421 .757 100% 377.377 100% 351.275 100% 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 52.963 13% 45.648 12% 24.528 7% 
PASSIVO CIRC.CICLICO 246.159 58% 215.861 57% 221 .712 63% 
PASSIVO NÃO CICLICO 122.635 29% 115.867 31% 105.035 30% 
TOTAL PASSIVO 421 .757 100% 377.377 100% 351.275 100% 
2000 2001 2002 ..... 
AC=ACF+ACC 342.508 81% 307.557 81% 295.179 84% 
PC=PCO+PCC 299.122 71% 261 .509 69% 246.240 70% 
ST=ACF-PCO 142.165 34% 152.793 40% 180.085 51% 
NCG=ACC-PCC (98.778) -23% (106.745) -28% (131.146) -37% 
CCL=ST+NCG 43.387 10% 46.048 12% 48.939 14% 
RESULTADO: ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP04 TIP04 TIP04 
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4.4 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA PORTO 
SEGUROS/A. 
Nas tabelas 29 a 37 serão analisadas as demonstrações fmanceiras da 
companhia de seguros Porto Seguro, uma das grandes empresas do mercado segurador 
com participação de 7 ,98% do mercado, incluindo todos os ramos. 
4.4.1 - Ativo/Passivo 
Das empresas analisadas até o momento essa é a primeira que apresenta 
crescimento real, descontado a inflação, no período de 1997 a 2002, na ordem de 
31,76%, conforme se observa na tabela 30 na análise horizontal. 
4.4.2 - Disponibilidade 
Apesar da participação dessa rubrica no ati.vo total de apenas O, 19%, mas seu 
valor é significativo, pois no período cre~ceu de R$ 1,766 milhões de reais para R$ 
4,650 milhões de reais, aumento de 163,28%. 
4.4.3 - Aplicações 
O aumento nessa rubrica foi.de 62,12% de R$ 967,952 milhões de reais para 
RR$ 1,569 bilhão de reais no período, constata-se,que a participação em relação ao 
ativo total passou de 52,26% em 1997 para 63,3% em 2002, apontando para uma 
gestão do caixa a manter todo o capital, formado pela poupança do segurado e pelo 
capital próprio disponível em aplicações remuneradas. 
4.4.4- Total Das Provisões Técnicas Não:ComprÓill.etidas 




R$ 687,139 milhões de reais em 1997 para R$ 868,2 milhões de reais em 2002. 
4.4.5 -Provisões para Tributos 
A rubrica de Realizável a Longo Prazo é composta, nas demonstrações 
analisadas, apenas por provisões para tributos, e cresceu 90,08% no período. 
4.4.6 - Patrimônio Líquido 
Apresentou um ligeiro crescimento no período na ordem de 7,37%. 
4.4.7 - Prêmios Emitido Ou Faturamento Total 
A companhia apresenta um crescimento ·significativo no seu faturamento de 
190,19% no período, de R$ 870,415 milhões de reais para R$ 2,105 bilhões de reais, o 
que denota crescimento na sua participação no mercado segurador. 
r· .. 
4.4.8 - Sinistros 
A principal despesas das companhias de seguros é com pagamento de 
sinistros, e para um bom resultado as empresas mantém rigoroso controle na sua 
sinistralidade e nesse caso a sinistralidade, ro~dia foi de 53,7%, e que se comparado 
com as empresas analisadas nesta pesquisa é a que apresenta melhor resultado. 
4.4.9 - Resultado Financeiro 
No período analisado apresenta .uma média de 10,96% sofre o faturamento 
que um índice superior a lucro líquido, portanto se não houvesse resultado financeiro, 
isto é, se retirasse essa rubrica do DRE a companhia apresentaria prejuízo em todos os 
exercícios analisados. 
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4.4.10-Lucro Do Exercício 
A empresa apresentou uma rentabilidade média no período analisado de 
5,68% sobre o faturamento. 
4.4.11 ~Análise de Balanço Através de Índices 
A companhia apresenta índices que denotam um boa situação econômica, 
estrutural e financeira. O alto índice de participação de capital de terceiro é reflexo das 
provisões. 
4.4.12 -Análise Dinâmica. 
A análise apresenta uma sólida situação fmanceira em todos os períodos, 
com resultados estáveis, sendo que o S~ldo da Tesouraria e o Capital Circulante 
Líquido, suprem com folga toda necessidade de capital de giro, que é uma 
característica da atividade, visto que recebem primeiro a poupança do segurado e paga 
depois. Apresenta uma equação ST>CCL>NCG característica de empresas tipo 4 
constante em todos os anos analisados. 
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TABELA 29 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS S/A-
PERÍODO 1997 E1998. 
EMPRESA: PORTO SEGUROS/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
Y.A,. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 1.766 100% 0% 2.937 166% 0,13% 
APLICAÇÕES 967.952 100% 52,26% 1.195.781 124% 53,20% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 325.832 100% 17,59% 434.829 133% 19,35% 
PROVISÃO P/RISCOS $/CRÉDITOS o 100% 0,00% o 0,00% 
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER o 100% 0,00% 406 0,02% 
OUTROS CRÉDITOS 25.678 100% 1,39% 20.381 79% 0,91% 
DESPESAS ANTECIPADAS 205 100% 0,01% 3.344 1635% 0,15% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDJ 169.667 100% 9,16% 205.106 121% 9,13% 
OUTROS BENS E VALORES 31.856 100% 1,72% 38.119 120% 1,70% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.522.957 100% 82,23% 1.900.904 125% 84,57% 
APLICAÇÕES o 100% 0,00% o 0,00% 
TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER 24.832 100% 1,34% 30.924 125% 1,38% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o o 
OUTROS 10.062 100% 0,54% 15.332 152% 0,68% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ ;34.894 100% 1,88% 46.257 133% 2,06% 
INVESTIMENTOS ' 9.480 100% 0,51% 13.977 147% 0,62% 
IMOBILIZADO 274.048 100% 14,80% 277.812 101% 12,36% 
DIFERIDO ~ 10.653 100% 0,58% 8.782 82% 0,39% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 294.181 100% 15,88% 300.571 102% 13,37% 
TOTAL DO ATIVO 1.852.032 100% 100% 2.247.732 121% 100,00% 
PASSIVO 
PRÊMIO NÃO GANHOS 650.516 100% 35,12% 784.166 121% 34,89% 
RISCOS DECORRIDOS 29,021 100% 1,57% 33.321 115% 1,48% 
MATEMÁTICA o 100% 0,00% o 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 7.602 100% 0,41% 23.574 310% 1,05% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPR< 687.139 100% 37,10% 841.061 122% 37,42% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 205.994 100% 11,12% 253.081 123% 11,26% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 112,1~41 100% 6,06% 145.579 130% 6,48% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR o 100% 0,00% o 0,00% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS '78.915 100% 4,26% 77.309 98% 3,44% 
OUTROS 24.087 100% 1,30% 32.022 133% 1,42% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 421.137 100% 22,74% 507.991 121% 22,60% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 203.207 100% 10,97% 282.172 139% 12,55% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o o 
OUTROS o 100% 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA 203.207 100% 10,97% 282.172 139% 12,55% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 100% 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 450 100% 0,02% 166 37% 0,01% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 511.252 100% 27,60% 502.302 98% 22,35% 
RESERVAS DE CAPITAL o o 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO o 100% 0,00% 17.791 0,79% 
RESERVAS DE LUCRO :28.846 100% 1,56% 96.249 334% 4,28% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 100% 0,00% o 0,00% 




TABELA 30 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: PORTO SEGURO S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 5.226 296% 0,23% 6.556 371,22% 0,25% 
APLICAÇÕES 1.348.902 139% 58,36% 1.555.172 160,67% 59,82% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 396.396 122% 17,15% 460.676 141,38% 17,72% 
PROVISÃO P/RISCOS $/CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8.543 0,37% 646 0,02% 
OUTROS CRÉDITOS 24.567 96% 1,06% 24.624 95,89% 0,95% 
DESPESAS ANTECIPADAS 1.253 613% 0,05% 733 358,47% 0,03% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDJ 176.886 104% 7,65% 202.038 119,08% 7,77% 
OUTROS BENS E VALORES 34.436 108% 1,49% 30.876 96,92% 1,19% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.996.208 131% 86,37% 2.281.321 149,80% 87,75% 
APLICAÇÕES o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 32.422 131% 1,40% 24.976 100,58% 0,96% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 1.104 11% 0,05% 657 6,53% 0,03% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ·33.526 96% 1,45% 25.633 73,46% 0,99% 
INVESTIMENTOS 17.756 187% 0,77% 16.575 174,84% 0,64% 
IMOBILIZADO 256.914 94% 11,12% 269.092 98,19% 10,35% 
·-
DIFERIDO 6.849 64% 0,30% 7.141 67,04% 0,27% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE :281.519 96% 12,18% 292.809 99,53% 11,26% 
TOTAL DO ATIVO 2.311.254 125% 100,00% 2.599.763 140,37% 100,00% 
PASSIVO ... o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 724.802 111% 31,36% 834.049 128,21% 32,08% 
RISCOS DECORRIDOS 27.630 95% 1,20% 34.686 119,52% 1,33% 
MATEMÁTICA o 0,00% o 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 41.940 552% 1,81% 75.019 986,83% 2,89% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPR< 794.372 116% 34,37% 943.754 137,35% 36,30% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 322.265 156% 13,94% 340.160 165,13% 13,08% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 138.902 124% 6,01% 130.087 116,00% 5,00% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR o 0,00% o 0,00% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 100.189 127% 4,33% 73.181 92,73% 2,81% 
OUTROS 46.539 193% 2,01% 45.587 189,26% 1,75% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 607.895 144% 26,30% 589.014 139,86% 22,66% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 353.290 174% 15,29% 452.464 222,66% 17,40% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
... , ·o 0,00% o 0,00% 
OUTROS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA 353.290 174% 15,29% 452.464 222,66% 17,40% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 134 30% 0,01% 90 19,98% 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 418.233 82% 18,10% 421.866 82,52% 16,23% 
RESERVAS DE CAPITAL o 0,00% o 0,00% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 27,383 1,18% 24.776 0,95% 
RESERVAS DE LUCRO : 109.947 381% 4,76% 167.798 581,70% 6,45% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 555.563 103% 24,04% 614.440 113,76% 23,63% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 31 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: PORTO SEGUROS/A 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 6.106 345,73% 0,22% 4.650 263,28% 0,19% 
APLICAÇÕES 1.729.269 178,65% 63,27% 1.569.218 162,12% 64,30% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 443.570 136,13% 16,23% 367.412 112,76% 15,06% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.138 0,04% 1.459 0,06% 
OUTROS CRÉDITOS 19.834 77,24% 0,73% 14.644 57,03% 0,60% 
DESPESAS ANTECIPADAS 929 454,03% 0,03% 3.294 1610,72% 0,13% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFEI 174.831 103,04% 6,40% 142.620 84,06% 5,84% 
OUTROS BENS E VALORES 24.330 76,37% 0,89% 29.173 91,58% 1,20% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.400.005 157,59% 87,81% 2.132.470 140,02% 87,38% 
APLICAÇÕES o 0,00% o 0,00% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 60.528 243,75% 2,21% 66.825 269,10% 2,74% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 855 8,49% 0,03% 1.000 9,94% 0,04% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRJ 61.383 175,91% 2,25% 67.825 194,37% 2,78% 
INVESTIMENTOS 14.241 '·150,23°/o 0,52% 11.010 116,14% 0,45% 
IMOBILIZADO 250.901 91,55% 9,18% 218.951 79,90% 8,97% 
DIFERIDO 6.734 . 63,21% 0,25% 10.065 94,48% 0,41% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 271.876 92,42% 9,95% 240.026 81,59% 9,84% 
TOTAL DO ATIVO 2.733.264 147,58% 100,00% 2.440.321 131,76% 100,00% 
PASSIVO o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 829.254 127,48% 30,34% 681.077 104,70% 27,91% 
RISCOS DECORRIDOS õ 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
MATEMÁTICA ô 0,00% o 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 128.220 1686,66% 4,69% 187.123 2461,49% 7,67% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COIV 957.474 139,34% 35,03% 868.200 126,35% 35,58% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 347.012 168,46% 12,70% 348.712 169,28% 14,29% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 116.861 104,21% 4,28% 121.895 108,70% 5,00% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR ô 
, .. 
0,00% o 0,00% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 94.955 120,33% 3,47% 96.739 122,59% 3,96% 
OUTROS 38.815 161,15% 1,42% 38.590 160,21% 1,58% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 597.643 141,91% 21,87% 605.936 143,88% 24,83% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 548.955 270,15% 20,08% 386.254 190,08% 15,83% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ô 0,00% o 0,00% 
OUTROS ô 0,00% o 0,00% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO F 548.955 270,15% 20,08% 386.254 190,08% 15,83% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO ô 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 3g 8,63% 0,00% 32 7,11% 0,00% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 382.17á 74,75% 13,98% 304.994 59,66% 12,50% 
RESERVAS DE CAPITAL ó 0,00% o 0,00% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 22.327 0,82% 18.124 0,74% 
RESERVAS DE LUCRO 224.646 778,77% 8,22% 256.781 890,17% 10,52% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS ô 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 629.152 116,49% 23,02% 579.899 107,37% 23,76% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 32 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: PORTO SEGURO 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 870.415 100% 100,00% 2.389.305 274,50% 100,00% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS o 0,00% o 0,00% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (24.918) 100% -2,86% (125.116) 502,11% -5,24% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E FUf' o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 845.497 100% 97,14% 2.264.189 267,79% 94,76% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E TI o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO GANHOS 845.497 100% 97,14% 2.264.189 267,79% 94,76% 
SINISTROS (455.331) 100% -52,31% (1.217.847) 267,46% -50,97% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDOS o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR 4.637 0,53% (149.190) -6,24% 
SINISTROS LiOUIDOS (450.694) 100% -51,78% (1.367.037) 303,32% -57,21% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (176.408) 100% -20,27% (467.797) 265,18% -19,58% 
RESULTADO BRUTO 218.395 100% 25,09% 429.355 196,60% 17,97% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE PREVIC -ó 0,00% (926) -0,04% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (167.806) ·100% -19,28% (417.301) 248,68% -17,47% 
RECEITAS FINANCEIRAS 73.577 1'00% 8,45% 240.739 327,19% 10,08% 
DESPESAS FINANCEIRAS \ o 0,00% o 0,00% 
RESULTADO FINANCEIRO 73.577 100% 8,45% 240.739 327,19% 10,08% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 991 100% 0,11% 3.438 346,91% 0,14% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (13.490) 100% -1,55% (41.674) 308,92% -1,74% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMC ~.o' 0,00% 6.006 0,25% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCION, (106.727) 100% -12,26% (209.718) 196,50% -8,78% 
RESULTADO OPERACIONAL 111.667 100% 12,83% 219.637 196,69% 9,19% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (206) 100% -0,02% (10.216) 4950,53% -0,43% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 111.461 100% 12,81% 209.420 187,89% 8,76% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL (47.841) 100% -5,50% (63.569) 132,88% -2,66% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (8.773) 100% -1,01% (7.800) 88,90% -0,33% 
ADMINISTRADORES o 0,00% o 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁRl,l (8.?73) 100% -1,01% (7.800) 88,90% -0,33% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE G o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS o 0,00% o 0,00% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 54.á46 100% 6,30% 138.052 251,71% 5,78% 
FONTE: CVM. -· \ 
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TABELA 33 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: PORTO SEGURO S/A 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 2.156.994 -247,81% 100,00% 2.525.813 290,19% 100,00% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS o 0,00% o 0,00% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (113.254) 454,51% -5,25% (89.490) 359,14% -3,54% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E FL o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 2.043.740 241,72% 94,75% 2.436.323 288,15% 96,46% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E - o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO GANHOS 2.043.740 241,72% 94,75% 2.436.323 288,15% 96,46% 
SINISTROS (1.181.435) 259,47% -54, 77% (1.395.077) 306,39% -55,23% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTOS o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDO! o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (92.577) -4,29% (223.753) -8,86% 
SINISTROS LÍQUIDOS (1.274.013) 282,68% -59,06% (1.618.830) 359,19% -64,09% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (420.666f '23B.46ºÍo -19,50% (468.632) 265,65% -18,55% 
RESULTADO BRUTO 349.061 159,83% 16,18% 348.861 159,74% 13,81% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE PREVI (2.382) -, -0,11% (6.003) -0,24% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (435.875) 259,75% -20,21% (476.078) 283,71% -18,85% 
RECEITAS FINANCEIRAS 320.028 434,96% 14,84% 296.738 403,30% 11,75% 
DESPESAS FINANCEIRAS o 0,00% o 0,00% 
RESULTADO FINANCEIRO 320.028 434,96% 14,84% 296.738 403,30% 11,75% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.505 656,44% 0,30% 8.295 837,10% 0,33% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (32.929) 244,10% -1,53% (4.874) 36,13% -0,19% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRlt.. 3.194 0,15% 1.221 0,05% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIOI (141.458) 132,54% -6,56% (180.701) 169,31% -7,15% 
RESULTADO OPERACIONAL 207.603 185,91% 9,62% 168.161 150,59% 6,66% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (10.576) 5125,01% -0,49% 752 -364,63% 0,03% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 197.027 176,77% 9,13% 168.913 151,54% 6,69% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAL ·(49.377) 103,21% -2,29% (37.415) 78,21% -1,48% 
IR DIFERIDO o 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (7.38~) 84,13% -0,34% (10.233) 116,64% -0,41% 
ADMINISTRADORES b 0,00% o 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES b 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁR (7.381) 84,13% -0,34% (10.233) 116,64% -0,41% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 1 ' b 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS b 0,00% 24 0,00% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 140.269 255,75% 6,50% 121.288 221,14% 4,80% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 34 - ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: PORTO SEGURO S/A 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 2.415.22(1. --- 277,48% 100,00% 2.105.263 241,87% 100,00% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS o 0,00% o 0,00% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (78.782) 316,16% -3,26% (47.024) 188,71% -2,23% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E FI o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 2.336.439 276,34% 96,74% 2.058.239 243,44% 97,77% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO GANHOS 2.336.439 276,34% 96,74% 2.058.239 243,44% 97,77% 
SINISTROS (1.295.767) 284,58% -53,65% (1.163.574) 255,54% -55,27% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTO~ o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDO o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (120.193) -4,98% (74.653) -3,55% 
SINISTROS LÍQUIDOS (1.415.960) 314;,_17% -58,63% (1.238.227) 274,74% -58,82% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO . (480.509) 272,39% -19,90% (426.729) 241,90% -20,27% 
RESULTADO BRUTO 439.970 201,46% 18,22% 393.283 180,08% 18,68% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE PRE'v (15.329)'" 
,., 
-0,63% (20.897) -0,99% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (492.299) 293,37% -20,38% (445.240) 265,33% -21,15% 
RECEITAS FINANCEIRAS 256.553 348,69% 10,62% 270.824 368,08% 12,86% 
DESPESAS FINANCEIRAS o 0,00% o 0,00% 
RESULTADO FINANCEIRO 256.553 348,69% 10,62% 270.824 368,08% 12,86% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.443 0,39% 8.489 856,68% 0,40% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (11.451) 84,88% -0,47% (20.058) 148,69% -0,95% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRll '. o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIO (253.082) 237,13% -10,48% (206.882) 193,84% -9,83% 
RESULTADO OPERACIONAL 186.888 167,36% 7,74% 186.401 166,93% 8,85% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (4.432) 2147' 11 Ô/o -0,18% 335 -162,33% 0,02% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 182.456 163,69% 7,55% 186.736 167,54% 8,87% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIAl (42.047) -- 87,89% -1,74% (43.375) 90,66% -2,06% 
IR DIFERIDO - cf 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (22.263) 253,76% -0,92% (21.342) 243,26% -1,01% 
ADMINISTRADORES d 0,00% o #DIV/O! 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES d 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁF (2?.263) 253,76% -0,92% (21.342) 243,26% -1,01% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE d 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 35 
-..J / 
0,00% 4 0,00% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 118.181' 215,48% 4,89% 122.023 222,48% 5,80% 
FONTE: CVM 1 
i' 
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TABELA 35 - ANÁLISE DE BALANÇOS ATRAVÉS DE ÍNDICES DA EMPRESA: PORTO SEGUROS/A -
PERÍODO 1997 A 2002. 
ÍNDICES DA EMPRESA 
EMPRESA: PORTO SEGURO 
GRUPO DENOMINAÇÃO FÓRMULAS. ....... 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ca Liquidez imediata Disponível 0,0042 0,0058 0,0086 0,0111 0,0102 0,0077 
~ Passivo circulante cu ·-tn cu Liquidez Seca At.Circ. - Estog 1,3742 1,4091 1,4236 1,4884 1,5433 1,4466 ·- (.) Passivo circulante -'"' e Ativo Circulante e ca Liquidez Corrente Passivo Circulante 1,3742 1,4091 1,4236 1,4884 1,5433 1,4466 <C e ·- At.Circ. +RLPrazo LL Liquidez Geral Pas.Circ. +Ex.L.P 1,1879 1,1937 1,1562 1,1621 1,1698 1,1827 
- Participação do Capital de Terceiros 242 6°/c 218,8% 252,3% 249,4% 247,2% 254,2% cu ca Capital de Terceiros Patrimônio Liquido ' 0 ~ 
tn :::;, Capital das Passivo Circulante 84 51 °/c 82,70% 79,88% 77,21% 73,91% 79,24% ·- .... Exigi biidades Capital de Terceiros ' 0 -'"' :::;, Imobilização de Ativo _Permanente 54 420/c e ~ 48,75% 50,66% 47,65% 43,21% 41,39% .... Recursos Próprios Patrimônio Liquido ··· ' 0 <C tn w Capitalização Capitais Prop.Médio 28,22% 25,71% 23,83% 23,32% 23,37% 
Ativo Médio 
ca Margem Líquida Lucro Líguido 6,49% 6,10% 6,86% 4,98% 5,06% 5,93% 
CI) 
(.) Vedas· LiquidasT, \ ·- Rentabilidade do Lucro Liguido ·, tn E 6,73% 6,15% 4,94% 4,43% 4,72% ·- Ativo Ativo Médio - cO 11.ftS Rentabilidade do Lucro Liguido e: e: 23,88% 23,94% 20,73% 19,01% 20,18% 
<( o Patriônio Liquido P.L. Médio (.) 
Produtividade 
Vendas Liguidas 
1,10 0,90 0,99 0,88 0,80 w Ativo Médio 
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TABELA 36 - ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: PORTO SEGUROS/A - PERÍODO 1997 
A 1999. 
EMPRESA: PORTO SEGURO S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
ATIVO CIR.FIN 
ATIVO CIRC.CICLICO 
ATIVO NÃO CICLICO 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 
PASSIVO CIRC.CICLICO 










969.719 52% 1.198.719 53% 
553.238 30% 702.185 31% 
329.075 18% 346.828 15% 



























55% 1.255.539 54% 
40% 908.987 39% 









1.402.267 61 % 






TABELA 37- ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA PORTO SEGUROS/A - PERÍODO 2000 
A 2002. 
EMPRESA: PORTO SEGURO S/A 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
2000 2001 2002 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 1.561.729 60% 1.735.376 63% 1.573.868 64% 
ATIVO CIRC.CICLICO 719.592 28% 664.630 24% 558.602 23% 
ATIVO NÃO CICLICO 318.442 12% 333.259 12% 307.851 13% 
TOTAL DO ATIVO 2.599.763 100% 2.733.264 100% 2.440.321 100% 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 118.768 5% 133.770 5% 135.329 6% 
PASSIVO CIRC.CICLICO 1.414.001 54% 1.421.348 52% 1.338.807 55% 
PASSIVO NÃO CICLICO 1.066.994 41% 1.178.146 43% 966.185 40% 
TOTAL PASSIVO 2.599.763 100% 2.733.264 100% 2.440.321 100% 
2000 2001 2002 
ao.e~ • PCo DACC • PCc . ANC • PNc 
&\ci;f" • PCo • .-.cc • PCe ~ e PMc 
a ...cF a PCo -...cc a PCc 8Nlc llPNc 
AC=ACF+ACC 2.281.321 88% 2.400.005 88% 2.132.470 87% 
PC=PCO+PCC 1.532.769 59% 1.555.118 57% 1.474.136 60% 
ST=ACF-PCO 1.442.960 56% 1.601 .605 59% 1.438.539 59% 
NCG=ACC-PCC (694.408) -27% (756.718) -28% (780.205) -32% 
CCL=ST+NCG 748.552 29% 844.888 31% 658.334 27% 
RESULTADO: ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP04 TIP04 TIP04 
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4.5 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA SUL 
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. 
A seguir serão analisadas as demonstrações financeiras da companhia pelos 
índices da análise horizontal, vertical, índices, e dinâmica constantes nas tabelas de nº 
38 a 46. 
4.5.1 - Disponibilidade e Aplicações 
A participação dessas rubricas em relação ao ativo total permaneceram 
estáveis no período analisado, não havendo informações relevantes a comentar. 
4.5.2 -Ativo Realizável a Longo Praz() 
Esse item teve um incremento de 225,36% no período, em função do 
aumento nas aplicações de longo prazo 23?,93% e títulos e créditos a receber 42,73%. 
No ano de 1997 os ativos de longo prazo ~epresentavam 7,9% sobre o ativo total e em 
2002 cresceu para 27,3%. 
4.5.3 -Provisões Técnica~ não Comprometidas 
Houve uma redução desse provisijo~Jm.,peóodo na ordem de 34,31 %, de uma 
participação no passivo de 39,23% para 21,37%. 
4.5.4 - Passivo Realizável A Longo Prazo 
Constata-se um acréscimo nessa. título de 435,72% no período, aumentando 
de uma participação mínima de 1,87% em.1997, para um percentual de 10,64%, e foi 
motivado pelo aumento de provisão para impostos. 
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4.5.5 - Prêmios Emitidos ou Faturamento Total 
Nos cinco primeiros anos analisados o faturamento da companhia teve 
crescimento real, o que não ocorreu com o ano de 2002 com um decréscimo de 8,12% 
em comparação com os anos anteriores que tiveram seus valores atualizados pelo IGP-
M. 
4.5.6- Sinistros 
A sinistralidade média dessa companhia é de 75,48% com pouca variação no 
período, a exceção do ano de 1998 que foi de 80,56%. 
4.5.7 -Análise Através de Índices 
Os índices de liquidez estão den~o".do padrão observado na análise das 
demais. companhias, refletindo a boa situação. financeira da empresa. O mesmo 
ocorrendo com os demais índices, o que demonstra uma situação estrutural e 
econômica sólida, sendo que o único índice que merece ressalva é o da rentabilidade 
do patrimônio líquido que apresentou um resultado inferior nos anos de 2001 e 2002. 
4.5.8 -Análise Dinâmica 
A análise apresenta uma sólida situação ·financeira em todos os períodos, 
com resultados estáveis, sendo que o Saldo da tesouraria e a capital circulante líquido, 
suprem com folga toda necessidade de capital de giro, que é uma característica da 
atividade, visto que recebem primeiro a poupança do segurado e paga depois. 
- . ,-.,- - . ·~" . '"'\ (" ,. , .. 
Apresenta uma equação ST>CCL>NCG EMPRESA TIPO 4, constante em todos os 
anos analisados. 
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TABELA 38 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS- PERÍODO 1997 E 1998. 
EMPRESA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1997 1998 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 54.112 100% 1% 30.679 57% 
APLICAÇÕES 2.092.883 100% 41,60% 1.589.189 76% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 1.183.973 100% 23,54% 974.947 82% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS o 100% 0,00% (18.595) 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 131.441 100% 2,61% 323.458 246% 
OUTROS CRÉDITOS o o 
DESPESAS ANTECIPADAS 10.764 100% 0,21% 14.037 130% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERI 520.518 100% 10,35% 340.542 65% 
OUTROS BENS E VALORES 89.547 100% 1,78% 91.565 102% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 4.083.238 100% 81,17% 3.345.823 82% 
APLICAÇÕES 284.515 100% 5,66% 438.139 154% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 112.811 100% 2,24% 94.824 84% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS 
OUTROS 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA2 . 397.326 100% 7,90% 532.963 134% 
INVESTIMENTOS 183.415 100% 3,65% 343.607 187% 
IMOBILIZADO 348.875 100% 6,94% 547.354 157% 
DIFERIDO 17.543 100% 0,35% 49.941 285% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 549.832 100% 10,93% 940.903 171% 
TOTAL DO ATIVO 5.030.396 100% 100% 4.819.689 96% 
PASSIVO 
PRÊMIO NÃO GANHOS 1.271.246 100% 25,27% 807.985 64% 
RISCOS DECORRIDOS :174.593 100% 3,47% 195.871 112% 
MATEMÁTICA 523.905 100% 10,41% 626.623 120% 
OUTRAS PROVISÕES 3.705 100% 0,07% 4.638 125% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMP 1.973.450 100% 39,23% 1.635.117 83% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 325.736 100% 6,48% 386.837 119% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 375.380 100% 7,46% 146.188 39% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 428.423 100% 8,52% 518.823 121% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 28.047 100% 0,56% 25.024 89% 
OUTROS 176.321 100% 3,51% 217.927 124% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.333.907 100% 26,52% 1.294. 799 97% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 80.149 100% 1,59% 101.436 127% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.322 o 
OUTROS 12.545 100% 0,25% 7 0% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PF 94.017 100% 1,87% 101.443 108% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO 12.813 100% 0,25% 4.534 35% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 473.844 100% 9,42% 557.315 118% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 281.432 100% 5,59% 405.176 144% 
RESERVAS DE CAPITAL 201.094 197.573 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO .. 4.~29 100% 0,10% 9.896 201% 
RESERVAS DE LUCRO .654.911 100% 13,02% 613.835 94% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 100% 0,00% o 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.142.365 100% 22,71% 1.226.481 107% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 39 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS -PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 33.286 "62% 0,74% 47.337 87,48% 0,96% 
APLICAÇÕES 1.785.477 85% 39,79% 2.034.465 97,21% 41,29% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 810.082 68% 18,05% 911.939 77,02% 18,51% 
PROVISÃO P/RISCOS S/CRÉDITOS (20.851) -0,46% (23.102) -0,47% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 134.802 103% 3,00% 133.401 101,49% 2,71% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS 8.782 82% 0,20% 3.977 36,94% 0,08% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFEF 269.428 52% 6,00% 273.387 52,52% 5,55% 
OUTROS BENS E VALORES 14.229 16% 0,32% 22.964 25,64% 0,47% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 3.035.235 74% 67,63% 3.404.367 83,37% 69,09% 
APLICAÇÕES 471.577 166% 10,51% 563.667 198,12% 11,44% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 130.554 116% 2,91% 104.419 92,56% 2,12% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS 
OUTROS 59.879 1,22% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRJI 602.131 152% 13,42% 727.965 183,22% 14,77% 
INVESTIMENTOS - 394:1as·-<21s% 8,80% 411.927 224,59% 8,36% 
IMOBILIZADO 417:642 120% 9,31% 333.143 95,49% 6,76% 
DIFERIDO 38'.017 217% 0,85% 49.849 284,16% 1,01% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 850.445 155% 18,95% 794.918 144,57% 16,13% 
TOTAL DO ATIVO 4.487.811 89% 100,00% 4.927.250 97,95% 100,00% 
PASSIVO o o 
PR~MIO NÃO GANHOS 785.665 62% 17,51% 920.225 72,39% 18,68% 
RISCOS DECORRIDOS 193,215 111% 4,31% 410.235 234,97% 8,33% 
MATEMÁTICA 181,993 35% 4,06% 231.630 44,21% 4,70% 
OUTRAS PROVISÕES 282Ó9 761% 0,63% 5.130 138,46% 0,10% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COM 1.189.082 60% 26,50% 1.567.220 79,42% 31,81% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 887,644 273% 19,78% 728.398 223,62% 14,78% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 162.295 43% 3,62% 177.468 47,28% 3,60% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 21:ü>13 64% 6,08% 333.631 77,87% 6,77% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 31,881 114% 0,71% 29.112 103,80% 0,59% 
OUTROS 166,968 95% 3,72% 171.825 97,45% 3,49% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.521,800 114% 33,91% 1.440.433 107,99% 29,23% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 272.427 340% 6,07% 370.908 462,77% 7,53% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS : 9ÔÓ 0,02% o 0,00% 
OUTROS 5.253 42% 0,12% 15.370 122,51% 0,31% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO F 278.581 296% 6,21% 386.278 410,86% 7,84% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO ;,732 ·' 6% 0,02% 130 1,01% 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 493,664 104% 11,00% 551.253 116,34% 11,19% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 267,590 95% 5,96% 426.104 151,41% 8,65% 
RESERVAS DE CAPITAL 16!i548 3,69% 2.192 0,04% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 21,122 429% 0,47% 18.632 378,03% 0,38% 
RESERVAS DE LUCRO 549.693 84% 12,25% 535.008 81,69% 10,86% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS o 0,00% o 0,00% 
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.003,952 88% 22,37% 981.936 85,96% 19,93% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 40 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS - PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANÇO PATRIMONIAL 
DESCRIÇÃO 2001 2002 
V.A ... --.AH%. A.V.% V.A A.H.% A.V.% 
ATIVO 
DISPONIBILIDADE 40.776 75,35% 0,82% 37.170 68,69% 0,78% 
APLICAÇÕES 2.201.552 105,19% 44,52% 1.891.840 90,39% 39,95% 
CRÉDITOS OPERACIONAIS 862.671 72,86% 17,44% 664.470 56,12% 14,03% 
PROVISÃO P/RISCOS $/CRÉDITOS {23.682) -0,48% {13.384) -0,28% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 112.380 85,50% 2,27% 167.268 127,26% 3,53% 
OUTROS CRÉDITOS o 0,00% o 0,00% 
DESPESAS ANTECIPADAS 2.539 23,58% 0,05% 5.873 54,56% 0,12% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFER 183.452 35,24% 3,71% 137.874 26,49% 2,91% 
OUTROS BENS E VALORES 30.040 33,55% 0,61% 35.600 39,76% 0,75% 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 3.409.728 83,51% 68,95% 2.926.711 71,68% 61,80% 
APLICAÇÕES 613.524 215,64% 12,41% 955.778 335,93% 20,18% 
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 135.811 120,39% 2,75% 214.041 189;73% 4,52% 
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS 
OUTROS 119.21]. - 2,41% 122.934 2,60% 
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRA2 868.55?. 218,60% 17,56% 1.292.753 325,36% 27,30% 
INVESTIMENTOS 346.986. 189,18% 7,02% 261.033 142,32% 5,51% 
IMOBILIZADO 277.327 79,49% 5,61% 175.493 50,30% 3,71% 
DIFERIDO 42.931. 244,72% 0,87% 79.723 454,45% 1,68% 
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 667.244 121,35% 13,49% 516.249 93,89% 10,90% 
TOTAL DO ATIVO 4.945.523 98,31% 100,00% 4.735.713 94,14% 100,00% 
PASSIVO o o 
PRÊMIO NÃO GANHOS 869.504 68,40% 17,58% 718.175 56,49% 15,17% 
RISCOS DECORRIDOS õ ·0;00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
MATEMÁTICA o , 0;00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
OUTRAS PROVISÕES 515.285 13906,86% 10,42% 578.092 15601,93% 12,21% 
TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMP 1.384.790~ 70,17% 28,00% 1.296.267 65,69% 27,37% 
PROVISÕES COMPROMETIDAS 891.391 273,65% 18,02% 891.538 273,70% 18,83% 
DÉBITOS OPERACIONAIS 183.429 48,86% 3,71% 155.509 41,43% 3,28% 
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 355.863 83;06% 7,20% 257.167 60,03% 5,43% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 19.907 70,98% 0,40% 30.934 110,29% 0,65% 
OUTROS 149.121 84,57% 3,02% 94.631 53,67% 2,00% 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.599.712 119,93% 32,35% 1.429.779 107,19% 30,19% 
PROVISÕES PARA TRIBUTOS 446.493 557,08% 9,03% 476.182 594,12% 10,06% 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS o 0,00% o 0,00% 
OUTROS 8.803 70,17% 0,18% 27.483 219,07% 0,58% 
TOTAL PASSIVO REALIZÁVEL A LONGO PF 455.296 484,27% 9,21% 503.665 535,72% 10,64% 
RESULTADO DE EXERCÍCIO FUTURO 466 3;64% 0,01% o 0,00% 0,00% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 579.760 122,35% 11,72% 496.096 104,70% 10,48% 
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 386.018 137,16% 7,81% 574.913 204,28% 12,14% 
RESERVAS DE CAPITAL 4.478 0,09% 56.743 1,20% 
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 16.782 340,51% 0,34% {1.258) -25,52% -0,03% 
RESERVAS DE LUCRO 518.221 79,13% 10,48% 379.508 57,95% 8,01% 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS ô 0,00% o 0,00% 




TABELA 41 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS - PERÍODO 1997E 1998. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 




REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E F 
PRÊMIO RETIDOS 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 
PRÊMIO GANHOS 
SINISTROS 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTO: 
V.A. A.H. % A.V.% V.A. 
5.458.756 100% 100% 5.930.583 
o 0% o 
(34.383) 100% -0,63% (24.345) 
(119.459) 100% -2,19% (189.978) 
(184.313) 100% -3,38% (133.040) 
o 0,00% o 
5.120.601 100% 93,81 % 5.583.220 
(164.907) 100% -3,02% 403.004 
4.955.694 100% 90, 78% 5.986.224 
(3.928.041) 100% -71,96% (4.777.752) 
329.408 100% 6,03% 416.569 
o 0,00% o 
o 0,00% o 
o 0,00% o 
o 0,00% (9.449) 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDC 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR 
SINISTROS LÍQUIDOS . (3.~98.~332 ' 109%_ -65,92% (4.370.632) 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
RESULTADO BRUTO 





OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRI 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIC 
RESULTADO OPERACIONAL 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 






REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 
FONTE: CVM. 
(737.709) 100% -13,51% (901.346) 
619.351. '100% 11,35% 714.246 
(993)' 100°/o' -0,02% (1.500) 
(699.357): '100% -12,81% (796.631) 
536.203 I' 100% 9,82% 802.558 
(112.608) .: 100% -2,06% (172.120) 
423.595 100% 7,76% 630.439 
8.401 100% 0,15% o 
(130.705} 1 Oóo/o -2,39% (294.384) 
(8.838) i : ' -0,16% 13.833 
(407.897) 100% -7,47% (448.244) 
211.455 100% 3,87% 266.003 
145.539 1ooo/o 2,67% (13.283) 
356.993\ 1ob% 6,54% 252.120 
'(71.402) 100% -1,31% (51.148) 
:
1 o\ ' : 0,00% o 
(8.954) 100% -0,16% (12.308) 
O #DIV/O! 0,00% O 
o 0,00% o 
(8.954) 100% -0,16% (12.308) 
o 0,00% 22.542 
(36.441) 100% -0,67% (79.680) 






































































55,01 % 2,23% 
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TABELA 42 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL É VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS - PERÍODO 1999 E 2000. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO 1999 2000 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 5.850.579 107, 18% 100% 6.543.365 119,87% 100% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (36.490) 106, 13% -0,62% (31.896) 92,77% -0,49% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (260.075) 217,71% -4,45% (212.838) 178,17% -3,25% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (79.495) 43,13% -1,36% (41.669) 22,61% -0,64% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E F o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIO RETIDOS 5.474.519 106,91% 93,57% 6.256.962 122,19% 95,62% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 46.353 -28,11% 0,79% (183.309) 111,16% -2,80% 
PRÊMIO GANHOS 5.520.872 111,40% 94,36% 6.073.652 122;56% 92,82% 
SINISTROS (4.321. 713) 110,02% -73,87% ( 4.930. 751) 125,53% -75,35% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 401.237 121,81% 6,86% 359.293 109,07% 5,49% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS o 0,00% o 0,00% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTO o 0,00% o 0,00% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDC o 0,00% o 0,00% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR (35.043) -0,60% (28.982) -0,44% 
SINISTROS LÍQUIDOS (3.955 .. 518) 109,92% -67,61% (4.600.440) 127,84% -70,31% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (760.625) 103,11% -13,00% (712.019) 96,52% -10,88% 
RESULTADO BRUTO .. 804.729 129,93% 13,75% 761.193 122,90% 11,63% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE PRE' (24.786) 2497% -0,42% 22.787 -2295% 0,35% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (930.507) 133,05% -15,90% (821.978) 117,53% -12,56% 
RECEITAS FINANCEIRAS 772.340 144,04% 13,20% 548.990 102,38% 8,39% 
DESPESAS FINANCEIRAS (255.214) 226,64% -4,36% (238.823) 212,08% -3,65% 
RESULTADO FINANCEIRO 517.126 122,08% 8,84% 310.168 73,22% 4,74% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS o 0,00% 0,00% o 0,00% 0,00% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (120.464) 92,17% -2,06% (121.421) 92,90% -1,86% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRI 39.Ü9 0,67% 1.986 0,03% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIC . (519.452) 127,35% -8,88% (608.458) 149,17% -9,30% 
RESULTADO OPERACIONAL 285.277 134,91% 4,88% 152.735 72,23% 2,33% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 181.432 124,66% 3,10% 30.470 20,94% 0,47% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 466.709 t30,73% 7,98% 183.206 51,32% 2,80% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIA (55.524) 77,76% -0,95% (57.470) 80,49% -0,88% 
IR DIFERIDO . o: 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (13.991) 156,26% -0,24% (7.904) 88,27% -0,12% 
ADMINISTRADORES o 0,00% o 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁ (13.991) 156,26% -0,24% (7.904) 88,27% -0,12% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPIT AL DE 32.030 0,55% 83.499 1,28% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (167.386) 459,34% -2,86% (59.022) 161,97% -0,90% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO '261.838 109,01% 4,48% 142.309 59,25% 2,17% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 43 -ANÁLISE DE BALANÇO HORIZONTAL E VERTICAL DA EMPRESA SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS - PERÍODO 2001 E 2002. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
DESCRIÇÃO ··· 2óof 2002 
V.A. A.H.% A.V.% V.A. A.H.% A.V.% 
PRÊMIOS EMITIDOS 6.252.039 114,53% 100% 5.015.550 91,88% 100% 
PRÊMIOS CANCELADOS o 0,00% o 0,00% 
PRÊMIOS RESTITUIDOS (44.334) 128,94% -0,71% (29.743) 86,51% -0,59% 
REÊMIO DE RESSEGUROS CEDIDOS (171.190) 143,30% -2,74% (265.619) 222,35% -5,30% 
PRÊMIO DE COSSEGUROS CEDIDOS (47.503) 25,77% -0,76% (78.849) 42,78% -1,57% 
PRÊMIO CEDIDOS A CONSÓRCIOS E F (55.429) -0,89% (50.710) -1,01% 
PRÊMIO RETIDOS 5.933.583 115,88% 94,91% 4.590.629 89,65% 91,53% 
VAR.PROVS.PRÊMIOS NÃO GANHOS E 3.843 -2,33% 0,06% (11.795) 7,15% -0,24% 
PRÊMIO GANHOS 5.937.426 119,81% 94,97% 4.578.834 92,40% 91,29% 
SINISTROS (4.775.116) 121,56% -76,38% (3.900.844) 99,31% -77,77% 
RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 160.151 48,62% 2,56% 344.646 104,63% 6,87% 
RECUPERAÇÃO DE SALVADOS 133.293 2,13% 113.851 2,27% 
RECUPERAÇÃO EM RESSARCIMENTO 23.193 0,37% 19.653 0,39% 
SINISTROS DE CONSÓRCIOS E FUNDC 19.404 0,31% (17.190) -0,34% 
VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE IBNR {82 .. 248): -1,32% (51.761) -1,03% 
SINISTROS LÍQUIDOS (4.521.323) 125,64% -72,32% (3.491.645) 97,03% -69,62% 
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (632.198) 85,70% -10,11% (482.507) 65,41% -9,62% 
RESULTADO BRUTO 783.904 126,57% 12,54% 604.682 97,63% 12,06% 
RESULTADO DE OPERAÇÕES DE PRE, (1.798) 181,12% -0,03% 4.100 -412,98% 0,08% 
DESPESAS ADMINISTRATIVA (810.371) 115,87% -12,96% (734.853) 105,08% -14,65% 
RECEITAS FINANCEIRAS 576.774 107,57% 9,23% 902.045 168,23% 17,98% 
DESPESAS FINANCEIRAS (302.448) 268,59% -4,84% (644.890) 572,69% -12,86% 
RESULTADO FINANCEIRO 274.325 .64,76% 4,39% 257.155 60,71% 5,13% 
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25.957 308,96% 0,42% 104.893 1249% 2,09% 
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (155.687) 119,11% -2,49% (157.578) 120,56% -3,14% 
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRI (85) 0,00% 504 0,01% 
TOTAL DE OUTRA DESP/REC OPERCIC (667.659) 163,68% -10,68% (525.779) 128,90% -10,48% 
RESULTADO OPERACIONAL 116.246 54,97% 1,86% 78.903 37,31% 1,57% 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (1.845) -1,27% -0,03% 19.777 13,59% 0,39% 
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO 114.401 32,05% 1,83% 98.680 27,64% 1,97% 
PROVISÃO PARA IR E CONTRIB.SOCIA (19.940) ·27,93% -0,32% (41.676) 58,37% -0,83% 
IR DIFERIDO O. 0,00% o 0,00% 
EMPREGADOS (6.868) 76,71% -0,11% (8.800) 98,28% -0,18% 
ADMINISTRADORES d 0,00% o 0,00% 
CONTRIBUIÇÕES o 0,00% o 0,00% 
PARTICIPAÇÕES/CONTRIB.ESTATUTÁ (6.868) 76,71% -0,11% (8.800) 98,28% -0,18% 
REVERSÃO DOS JUROS S/CAPITAL DE 47.495: 0,76% 18.000 0,36% 
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS (60.522) 166,08% -0,97% (51.911) 142,45% -1,04% 
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 74.566 31,04% 1,19% 14.293 5,95% 0,28% 
FONTE: CVM. 
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TABELA 44 -ANÁLISE DE BALANÇOS ATRAVÉS DE ÍNDICES DA EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS - PERÍODO 1997 A 2002. 
, 
INDICES DA EMPRESA 
EMPRESA: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
GRUPO DENOMINAÇÃO FÓRMULAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
as Liquidez imediata Disponível 0,0406 0,0237 0,0219 0,0329 0,0255 0,0260 
~ Passivo circulante CD ·-
"' CD Liquidez Seca At.Circ. - Estog 1,2346 1,1420 1,1196 1,1319 1,1425 1,0736 ·- u Passivo circulante -'as e Ativo Circulante e as Liquidez Corrente Passivo Circulante 1,2346 1,1420 1,1196 1,1319 1,1425 1,0736 <( e ·- At.Circ. +RLPrazo LL Liquidez Geral Pas.Circ.+Ex.L.P 1,3123 1,2796 1,2167 1,2176 1,2438 1,3065 
- Participação do Capital Capital de Terceiros 211,2% 164,3% 181,0% 196,2% 198,3% 181,0% 
CD as de Terceiros Patrimônio Liquido ~ 
"' ::s Capital das Passivo Circulante 96,87% 96,65% 90,68% 88,62% 86,76% 84,41% ·- ..., Exigi biidades Capital de Terceiros -'as ::s Imobilização de Ativo Permanente e ~ 34,02% 52,75% 56,79% 51,85% 44,33% 34,28% ..., Recursos Próprios Patrimônio Liquido <( "' Capitais Prop.Médio w Capitalização Ativo Médio : . 34,52% 35,26% 32,19% 30,78% 31,10% 
as Margem Líquida Lucro Líguido 4,69% 2,37% 4,78% 2,27% 1,26% 0,31% (.) Vedas Liquidas CD ·-"' E Rentabilidade do Ativo Lucro Liguido 2,68% 5,63% 3,02% 1,51% 0,30% ·- Ativo Médio - co 'CU Rentabilidade do Lucro Liguido e e 11,16% 23,48% 14,33% 7,82% 1,48% 
<C o Patriônio Liquido P.L. Médio (.) 
Produtividade 
Vendas Liguidas 
1,22 1,19 1,29 1,20 0,95 w Ativo Médio · 
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TABELA 45- ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL 
DE SEGUROS - PERIODO 1997 A 1999. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
ATIVO CIRFIN 
ATIVO CIRC.CICLICO 
ATIVO NÃO CICLICO 
TOTAL DO ATIVO 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 
PASSIVO CIRC.CICLICO 










2.146.995 43% 1.619.868 
1.936.243 38% 1.744.550 
947.158 19% 1.473.865 
5.030.396 100% 4.838.283 
632.791 13% 761 .774 
2.674.566 53% 2.186.736 
1.723.039 34% 1.889.773 









llN:F • PCo • .tec 9Pcc llMc • PM c • .-.e,. • POo -...cc • PCc llMilc • PNc 
4.083.238 81% 3.364.418 70% 
3.307.357 66% 2.948.511 61% 
1.514.204 30% 858.094 18% 
(738.323) -15% (442.187) -9% 



































TABELA 46- ANÁLISE DINÂMICA DE BALANÇOS DA EMPRESA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS -
PERIOOO 2000 A 2002. 
EMPRESA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 
BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO 
2000 2001 2002 
V.A. V.A. V.A. 
ATIVO CIR.FIN 2.081 .802 42% 2.242.328 45% 1.929.010 41% 
ATIVOCIRC.CICLICO 1.345.668 27% 1.191 .082 24% 1.011.085 21% 
ATIVO NÃO CICLICO 1.522.883 31% 1.535.796 31% 1.809.002 38% 
TOTAL DO ATIVO 4.950.352 100% 4.969.205 100% 4.749.097 100% 
PASSIVO CIRC.ONEROSO 534.568 11% 524.892 11% 382.732 8% 
PASSIVO CIRC.CICLICO 2.496.188 50% 2.483.292 50% 2.356.698 50% 
PASSIVO NÃO CICLICO 1.919.597 39% 1.961.022 39% 2.009.667 42% 
TOTAL PASSIVO 4.950.352 100% 4.969.205 100% 4.749.097 100% 
2000 2001 2002 
-...Cf • PCo llACC • PCc mNIC •~e 
9Ai::f a>co -...Cc • PCc ~ e FWc 
8M::.F • PCo aAc c • PCc • AN c •PJt 
AC=ACF+ACC 3.427.470 69% 3.433.410 69% 2.940.095 62% 
PC=PCO+PCC 3.030.755 61% 3.008.183 61% 2.739.430 58% 
ST=ACF-PCO 1.547.234 31% 1.717.437 35% 1.546.278 33% 
NCG=ACC-PCC (1 .150.520) -23% (1.292.21 O) -26% (1 .345.613) -28% 
CCL=ST+NCG 396.714 8% 425.226 9% 200.665 4% 
RESULTADO: ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG ST>CCL>NCG 
TIP04 TIP04 TIP04 
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TABELA 47 - ANÁLISE DO RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO TOTAL, ATIVO 
TOTAL, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DIMINUÍDO DO LUCRO, . 
ANÁLISE DO RESULTADO FINANCEIRO 
RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO TOTAL 
CIA/ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MÉDIA 
AGF 7,94%. 10,58% . 11,92% ... 7,77% 9,19% 9,38% 9,46% 
ALIANÇABAHIA 11,99% 4,17% 11,06% 16,92% 14,12% 11,37% 11,61% 
MINAS BRASIL 6,26% 7,51% 8,09% 7,62% 8,20% 10,17% 7,98% 
PORTO SEGURO 8,45% 10,08% 14,84% 11,75% 10,62% 12,86% 11,43% 
SULAMÉRICA 7,76% 10,63% 8,84% 4,74% 4,39% 5,13% 6,91% 







1997 1998 1999 2000 2001 2002 MÉDIA 
(48.206) (91.947) (136.555) (128.540) (107.671) (97.645) (101.761) 
(7.533) (4.702) (9.104) (14.582) (3.213) 861 (6.379) 
(44.560) (53.296) (32.913) (30.423) (23.069) (28.686) (35.491) 
(18.731) (102.687) (179.759) (175.450) (138.373) (148.801) (127.300) 
(183.398) (498.312) (255.289) (167.859) (199.759) (242.862) (257.913) 
RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO ATIVO TOTAL 
CIA/ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MÉDIA 
AGF 3,51% 4,57% 5,01% 4,38% 7,56% 7,70% 5,45% 
ALIANÇA BAHIA 6,82% 2,25% 7,11% 8,02% 7,77% 4,79% 6,13% 
MINAS BRASIL 9,42% 11,67% 9,77% 9,07% 8,01% 8,74% 9,45% 
PORTO SEGURO 3,97% 10,71% 13,85% 11,41% 9,39% 11,10% 10,07% 
SUL AMÉRICA 8,42% 13,08% 11,52% 6,29% 5,55% 5,43% 8,38% 
RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO PATRIMONIO LIQUIDO 
CIA/ANO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MÉDIA 
AGF 29,97% 40,99% 36,81% 24,14% 28,68% 30,90% 31,91% 
ALIANÇA BAHIA 10,98% 3,71% 18,8.8% .. . 25.~8% 25,22% 14,49% 16,44% 
MINAS BRASIL 24,80% 32,76% 34,10% 32,55% 27, 11% 33,99% 30,89% 
PORTO SEGURO 13,62% 39,06% 57,60% 48,2~% 40,78% 46,70% 41,01% 
SUL AMÉRICA 37,08% 51,40% 51,51% 31,59% 29,64% 25,46% 37,78% 
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CONCLUSÃO 
Na análise horizontal verificada nas tabelas 2 a 7, 11 a 16, 20 a 25, 29 a 34 e 
38 a 43 constatou-se que em termos reais, isto é, eliminado o efeito da inflação do 
período, três das empresas mantiveram suas atividades estáveis, e geraram lucros e 
duas delas, a Companhia de Seguros Aliança Bahia e Companhia de Seguros Minas 
Brasil, apresentaram diminuição sua atividade, entretanto apresentaram lucros no 
período e isto caracteriza o segmento analisado, companhias seguradoras, pois as 
empresas independente do porte, apresentaram lucros nos exercícios analisados. 
Na análise vertical observou-se a importância do grupo de contas 
relacionadas a desembolso de sinistro, a contrapartida dos valores recebidos de 
prêmios pagos pelos segurados, que apresenta percentuais próximos a 70% sobre o 
faturamento das companhias, esta conta de custo operacional, pelo percentual, é a 
mais significativa e determinando de forma direta o resultado operacional da empresa. 
Na análise das contas de resultado financeiro das cinco companhias de 
seguros conclui-se que as receitas, despesas financeiras e o resultado financeiro tem 
impacto significativo no resultado fmal., Isso. ocorre porque as companhias 
administram a poupança dos segurados que pagam seus prêmios de forma antecipada, 
e as provisões obrigatórias para suportar o. pagamento dos sinistros, e que aplicados no 
mercado financeiro, que praticam altas taxas de. juros reais em função da política 
econômica na última década, que para .·controlar a inflação manteve o juro em 
percentuais elevados. 
Nota-se pela tabela 47 que a participação no resultado fmal das companhias 
de seguros, o resultado fmanceiro contribui com percentual médio de 10%, 
apresentando percentuais semelhante se comparado com o ativo total e patrimônio 
líquido. 
Se não houvesse resultado financeiro ou se aproximasse de zero, todas as 
companhias apresentariam prejuízos, portanto é um instrumento que deve ser 
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administrado com atenção especial para melhorar o desempenho da empresa e 
aumentar o resultado, com isso gerar uma melhor remuneração ao capital, atendendo 
as expectativas do mercado, do segurado e principalmente dos acionistas. 
Na análise das empresas através de índices, tabelas 8, 17, 26, 35 e 44 
evidenciou-se a boa situação financeira, estrutural e econômica que esse segmento 
possui, com bons índices de liquidez, baixo nível de endividamento ou dependência de 
capitais de terceiros não renováveis e atrativa rentabilidade, pois todas as empresas 
apresentaram lucros independentemente do porte, se pequena, média ou grande. 
Na análise dinâmica ficou evidenciado que no mercado de seguros as 
empresas apresentam características que as enquadram nas do Tipo 4, conforme 
descreve FLEURIT (1978, p.24), companhias com excelente situação financeira, pois 
como foi demonstrado a atividade propicia expressiva captação de recursos, recebendo 
primeiros os prêmios, poupança do segurado, e posteriormente o pagamento de 
eventual sinistro. 
O estudo apontou características particulares das companhias de seguros 
principalmente quanto a formação de poupança, administração de recursos, alto Saldo 
de Tesouraria e Capital Circulante Líquido, excelente situação financeira e expressivo 
ganho fmanceiro. 
Ficou evidenciado que as companhias seguradoras tem alta dependência do 
resultado fmanceiro para geração de Lucro e que pode ser considerado ponto forte do 
segmento, porém também pode-se caracterizar. como um ponto fraco pois depende da 
política de juros praticado pelo governo, cuja tendência é de redução da taxa real de 
juros, portanto menos ganho fmanceiro e para manutenção da atual rentabilidade de 
voltar seus esforços na administração dos custos. operacionais. 
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Centro de Excelência Bancária 
CEB - EAESP - FGV 
IGPM-FGV 
IMESES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
~aneiro 0,000377 0,004948' 0,029001 0,376399 11,097 108,442 125,977 137,582 147,091 149,533 180,301 197,045 216,944 277,173 
fevereiro 0,000684 0,005988 0,037063 0,483369 15,622 109,945 127,202 138,204 147,356 154,933 180,935 197,491 217,074 283,506 
!Março 0,001258 0,006539 0,045011 0,610231 22,763 111,178 127,715 139,795 147,635 159,325 181,214 198,606 217,276 287,855 
lAbril 0,001614 0,007051 0,053986 0,786176 32,075 113,518 128,131 140,742 147,821 160,459 181,635 ~00,591 218,486 290,512 
Maio 0,000026 0,001711 0,007577' 0,065013 1,019685 45,732 114,171 130,121 141,041 148,021 159,996 182,189 ~02,324 220,292 
Junho 0,000031 0,001881 0,008219 0,080362 1,340783 66,408 116,984 131,445 142,091 148,588 160,573 183,745 M4,310 223,688 
Julho 0,000042 0,002106 0,009306 i 0,097909 1,759778 92,971 119,114 133,213 142,221 148,339 163,060 186,634 ~07,341 228,057 
Agosto 0,000057 0,002393 0,010725 0,122022 2,319238 100 121,729 133,587 142,353 148,109 165,603 191,087 ~10,211 233,348 
Setembro 0,000081 0,002699 0,012326 0,152858 3,137517 101,751 120,869 133,722 143,042 147,984 167,997 193,297 ~10,853 238,943 
Outubro 0,000113 0,003049 0,015116 0,193748 4,236903 103,602 121,503 133,978 143,567 148,100 170,861 194,040 ~13,339 248,199 
Novembro 0,000159 0,003563 0,018988 0,239162' 5,768543 106,555 122,955 134,242 144,481 147,628 174,939 194,599 ~15,685 261,080 
Dezembro 0,000234 0,004204 0,023475 0,299133 7,979258 107,451 123,833 135,225 145,695 148,291 178,099 195,827 ~16,163 270,867 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador !QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total (*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
ADRESS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - 3.926 3.952 3.581 203 138 (165' 0,992 
AGF BRASIL SEGUROS S.A. ( 1 ) 559.404 457.730 268.086 - - - -
AIG LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (2) - - - - - - -
ALLIANZ-BRADESCO SEGUROS S/A . 107.222 81 .199 63.474 13.960 10.984 29.146 1,089 
AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS . 110.294 96.952 55.893 22.885 20.551 14.591 1,025 
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY . 11.240 9.285 6.215 1.090 11.048 1.621 1,977 
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1.208 1.215 551 23 586 270 0,955 
AMIL SEGURADORAS/A ( 1 ) 2.794 2.748 853 - - - -
AUREA SEGUROS S/A - 2.042 2.014 1.929 33 667 427 1,305 
BALOISE-ATLANTICA CIA BRAS SEGUROS . 16.361 18.626 13.554 3.317 2.841 13.966 1,058 
BANCRED SEGURADORAS/A (2) - - - - - - -
BANERJ SEGUROS S/A . 112.072 121.457 88.103 27.039 26.035 14.023 1,162 
BANESTES SEGUROS S/A . 38.698 36.738 18.813 8.642 10.635 4.827 1,037 
BANORTE SEGURADORAS/A ( 1 ) 98.548 103.672 65.123 - - - -
BCN SEGURADORAS/A ( 1 ) 69.344 51 .690 17.658 - - - -
BEMGESEGURADORASM . 79.014 71 .134 46.793 8.303 20.992 3.737 1,070 
BOZANO,SIMONSEM SEGURADORAS/A ( 1 ) 23.229 11.882 7.760 - - - -
BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 14.886 19.398 17.448 - - - -
BRADESCO SEGUROS S/A . 2.242.574 1.986.317 1.405.788 208.910 221.109 172.203 0,924 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS . 77.923 16.116 7.209 2.897 2.836 5.198 0,803 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS . 23.377 21.761 9.615 3.582 9.978 2.677 1,065 
BRASILSEG SEGURADORA DO BRASIL S/A - 266.150 211 .381 107.600 66.891 31.455 8.048 0,974 
CAIXAGERAL S/A - SEGURADORA ( 1 ) 5.415 5.372 2.512 - - - -
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passiveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 11.03.98 
(*) Prêmio Total= Prêmio de Seguro + Cosseguro Aceito· Cosseguro Cedido· Restituições - Descontos 
(*) fndice Combinado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo) /Prêmio Ganho 
(**) fndice Combinado Ampliado = (Sin. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) I (Prêmio Ganho + Resultado Financeiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Perlodo: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
-- - Mercado Segurador · 1QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
CCF BRASIL SEGUROS S.A. ( 1 ) 3.966 3.971 3.377 - - - -
CENTAURO SEGURADORAS/A - 3.982 3.891 2.531 838 610 37 1,023 
CHUBB DO BRASIL - CIA DE SEGUROS ( 1 ) 73.917 62.682 25.726 - - - -
CIA DE SEGS MAR TER PHENIX DE P. ALEGRE - 58.199 59.539 45.991 14.882 12.009 {56' 1,224 
CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - 100.167 80.578 43.837 12.790 22.647 13.419 0,984 
CIA DE SEGUROS AMERICA DO SUL YASUDA - 175.889 151 .356 99.250 27.893 28.204 16.946 1,026 
CIA DE SEGUROS DA BAHIA - 162 1.257 1.350 276 4.285 (37) 4,702 
CIA DE SEGUROS DO EST DE SAO PAULO - 302.443 282.623 152.152 100.138 37.680 7.853 1,026 
CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL ( 1 ) 156.032 153.330 99.912 - - - -
CIA DE SEGUROS INTER-ATLANTICO - 30.099 20.914 15.967 4.826 5.711 1.483 1,267 
CIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL - 401 .662 400.095 257.705 120.626 47.239 26.768 1,064 
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL ( 1 ) 49.507 46.760 19.116 - - - -
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS - 17.258 12.628 7.742 2.114 2.742 58 0,998 
CIA PAULISTA DE SEGUROS - 553.022 522.833 357.883 139.176 66.055 47.939 1,077 
CIA REAL BRASILEIRA DE SEGUROS ( 1 ) 159.803 140.592 88.607 - - - -
CIA SULINA DE PREVIDENCIA E SEGUROS - - 14.127 6.160 - 61 1.280 0,440 
CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS - 173.853 171 .1 93 116.619 41.251 34.798 6.148 1, 125 
CIGNA SEGURADORAS/A - 35.452 30.504 13.783 6.964 10.143 1.170 1,013 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS - 3 38 34 (3' 210 707 6,418 
COMPANHIA UNITED DE SEGUROS - 20.399 11 .039 6.018 1.211 4.348 212 1,049 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS - 7.777 7.663 3.784 395 870 972 0,659 
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 12.802 12.812 1.326 4.095 5.1 04 877 0,821 
EDELSEGURADORASM (1) 5.502 16.435 13.898 - - - -
FEDERAL DE SEGUROS S/A - 35.951 35.900 15.671 2.831 13.859 {917) 0,901 
FINASA SEGURADORAS/A - 118.378 104.658 63.038 19.509 20.964 14.779 0,989 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passiveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referéncia: 11.03.98 
(*)Prêmio Total= Prêmio de Seguro+ Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(*) /ndice Combinado = (Sin. Retido + Desp. Comercia/ + Resultado Administrativo) 1 Prêmio Ganho 
(**) /ndice Combinado Ampliado = (Sln. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) / (Prêmio Ganho +Resultado Financeiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador !QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total (*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
GENERAL ACCIDENT CIA DE SEGUROS - 135.734 135.394 103.024 31.930 26.282 16.563 1, 191 
GENERAL! DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEG ( 1 ) 301.942 215.609 136.289 - - - -
GENTE SEGURADORA S/A - 5.368 6.121 4.687 385 1.013 (6) 0,994 
GERAL DO COMERCIO SEGURADORAS/A - 19.306 17.419 8.153 2.457 2.806 4.003 0,770 
GERLING SUL AMERICA S/A SEGS INDUST. - 15.975 11.331 6.484 1.979 1.889 3.317 0,914 
GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A ( 1 ) 545.721 469.985 310.286 - - - -
HABITASUL SEGURADORAS/A ( 1 ) 458 443 168 - - - -
HANNOVER PAULISTA SEGUROS S/A - 81.966 65.975 45.547 15.105 9.719 5.723 1,067 
HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A - 859.310 812.416 569.850 168.661 150.727 34.376 1,095 
ICATU HARTFORD SEGUROS S.A ( 1 ) 136.719 134.325 76.012 - - - -
INDIANA CIA DE SEGUROS GERAIS - 160.268 149.623 96.675 46.790 23.822 18.281 1, 118 
INTERAMERICANA CIA DE SEGUROS GERAIS (1) 199.656 189.029 127.981 - - - -
INTERBRASIL SEGURADORAS/A - - 145 54 10 421 18 3,349 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (1)(2) - - - - - - -
ITACOLOMI CIA DE SEGUROS - 17.085 5.620 2.492 1.706 401 939 0,818 
ITATIAIA SEGUROS S/A - 80.970 77.182 51.407 21.992 5.595 2.841 1,023 
ITAU PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (1) 4.045 3.958 2.916 - - - -
IT AU SEGUROS S/A - 1.287.429 1.056.583 711.466 210.853 148.646 103.864 1,014 
ITAU WINTERTHUR SEGURADORAS/A - 13.407 10.383 5.855 1.084 2.787 4.593 0,937 
J. MALUCELLI SEGURADORAS/A - 12.234 6.376 4.431 1.180 2.646 547 1,295 
KYOEI DO BRASIL CIA DE SEGUROS (1) 9.114 9.290 5.849 - - - -
MARITIMA SEGUROS (1) 500.239 469.277 308.174 - - - -
MARTINELLI SEGURADORAS/A (1) 9.530 8.726 3.125 - - - -
MAXMED SEGURADORA S/A - 4.697 4.437 2.482 691 1.254 328 0,998 
MBM SEGURADORAS/A (1) 8.780 8.816 3.041 - - - -
MERIDIONAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 48.721 48.986 24.120 18.535 7.542 8.400 1,025 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 11.03.98 
(*) Prêmio Total= Prêmio de Seguro+ Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(*) fndice Combinado = (Sin. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo)/ Prêmio Ganho 
(**) fndice Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo) /(Prêmio Ganho + Résultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 MerclldO Segurador . - mJQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
MINAS-BRASIL VEICULOS SEGURADORAS/A (2) - - - - - - -
MITSUI MARINE & KYOEI FIRE SEGUROS S/A - 41 .700 40.809 26.636 10.570 7.445 4.410 1,094 
MONTEJUS PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 516 519 169 - - - -
MOTOR UNION SEGUROS S/A - 37.654 35.116 22.695 6.026 10.533 12.011 1, 118 
MUL TIPLIC SEGURADORAS/A - 6.859 9.274 7.948 3.045 2.041 2.051 1,405 
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - 14.319 11.939 5.777 3.610 2.434 699 0,990 
NOROESTE SEGURADORAS/A ( 1 ) 131 .521 123.418 71 .583 - - - -
NOTRE DAME SEGURADORA S/A - 21.365 21.170 14.908 864 4.972 514 0,980 
NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS - 294.576 293.097 215.715 71.302 41.933 25.962 1, 122 
PACTUAL PREVID•NCIA E SEGUROS S/A ( 1) (2) - - - - - - -
PANAMERICANA DE SEGUROS S/A - 3.918 3.915 1.761 (22) 485 203 0,568 
PARANA CIA DE SEGUROS - 11 .503 7.679 9.888 1.853 4.510 16.402 2, 116 
PESSOAL CIA. DE SEGUROS ( 1 ) 953 1.029 1.132 - - - -
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 1.11 1.537 1.035c577 593.747 243.1 21 196.513 127.616 0,998 
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) - 140 121 - - - -
PREVER S/A - SEGUROS E PREVIDENCIA (1) - 130 207 - - - -
PRUDENTIAL-ATLANTICA CIA SRAS DE SEG - 34.687 27.443 24.066 5.292 5.704 21.481 1,278 
REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S.A ( 1 ) 109.069 93.955 63.733 - - - -
REAL SEGURADORAS/A - 109.665 101.862 68.514 15.037 23.120 9.426 1,047 
REUNIDAS SEGURADORAS/A - 3.999 4.044 4.193 30 767 199 1,234 
RURAL SEGURADORA S/A - 57.164 46.142 28.535 10.936 5.633 3.243 0,977 
SABEMI SEGURADORAS/A (1) 1.802 1.767 259 - - - -
SAFRA SEGUROS S.A - 10.562 14.547 3.492 238 14.115 8.953 1,227 
SAMCIL SEGURADORAS/A - 295 308 35 3 251 24 0,938 
SANTA CATARINA SEG E PREV S/A ( 1 ) 2.619 2.554 650 - - - -
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 11.03.98 
(*)Prêmio Total= Prêmio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(*) /ndlce Combinado= (Sin. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) I Prêmio Ganho 
(**) /ndice Combinado Ampliado = (Sin. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) I (Prêmio Ganho +Resultado Financeiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
[ Mercado Segurador - IQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total (*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
SANTA CRUZ SEGUROS S/A - 459.103 411 .160 328.637 91 .159 12.831 54.049 1,052 
SANTOS SEGURADORA S/A ( 1 ) 32.025 36. 701 32.186 - - - -
SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEGUROS - 1.691 1.719 1.693 21 332 26 1, 190 
SAOEX S/A SEGURADORA E PREVID.PRIVADA ( 1 ) 40.612 31 .299 9.759 - - - -
SASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS ( 1 ) 442.422 265.644 177.434 - - - -
SAU SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - - 91 77 19 358 926 4,982 
SOB CIA DE SEGUROS GERAIS - 15.162 14.047 10.234 2.945 8.346 (842) 1,532 
SEGURADORA AMERICA DO SUL S/A ( 1 ) 37.485 28.972 15.870 - - - -
SEGURADORA BMC S/A - 10.743 8.491 3.740 2.813 2.266 1.097 1,039 
SEGURADORA BRAS DE CREDA EXPORT S/A (2) - - - - - - -
SEGURADORA BRASILEIRA DE FIANCAS S/A - 8.452 2.080 529 (1.044) 2.614 4.845 1,009 
SEGURADORA OCEANICA S/A - 81 .669 60.164 53.070 28.092 14.107 (933) 1,583 
SEGURADORA ROMA S/A - 77.900 74.540 58.869 11.682 7.736 745 1,050 
SEGURANCA CIA DE SEGUROS E PREVIDENC - 1.974 1.896 450 521 950 (116) 1,013 
SOL DE SEGUROS S/A - 23.811 21 .253 18.203 (14) 2.158 (420) 0,957 
SOMA SEGURADORAS/A - 14.099 10.880 484 2.711 7.404 1.635 0,974 
SUDAMERIS GENERAL! CIA.NAC.SEG.PREV. ( 1 ) 2.690 2.342 395 - - - -
SUL AMERICA AETNA SEG. E PREV. S/A - 1.376.373 1.320.507 906.164 150.966 192.728 14.252 1 
SUL AMERICA BANDEIRANTE SEGUROS S/A - 101.410 171.447 129.655 34.917 9.109 15.398 1,013 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 539.516 475.735 374.882 77.534 55.450 20.867 1,068 
SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A - 186.211 160.891 119.913 37.372 25.673 23.719 1, 137 
SUL AMERICA SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (2) - - - - - - -
SUL AMERICA TERR MAR E ACID CIADE SEGS - 572.741 501.686 339.555 107.882 77.426 52.048 1,046 
SUN ALLIANCE SEGURADORA S/A - 18.809 15.847 10.460 3.117 6.205 2.690 1,248 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 11.03.98 
(*) Prêmio Total= Prémio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(*) lndice Combinado = (Sln. Retido + Desp. Comercia/+ Resultado Administrativo)/ Prêmio Ganho 
(**) lndice Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) I (Prêmio Ganho +Resultado Financeiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Perlodo: jan/97 a dez/97 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado SeguNidOr - - - - - - · 1 
Consolidado 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total (*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
TOTAL SEGURADORAS/A ( 2) - - - - - - -
TREVOS/A SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVAD ( 1) - 71 62 - - - -
TREVO SEGURADORA S/A - 166.022 141.350 92.706 37.708 22.340 11.889 1,081 
UAP SEGUROS BRASIL S/A ( 1 ) 101.009 87.958 53.589 - - - -
UNIBANCO SEGUROS S/A - 780.409 694.488 439.471 73.122 129.099 85.370 0,924 
UNIMED SEGURADORAS/A ( 1 ) 61.010 58.858 55.412 - - - -
UNIVERSAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 4.515 3.453 2.831 326 751 1.980 1, 132 
VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GER - - 42 41 8 176 1.030 5,423 
VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 366.438 325.565 206.879 86.379 54.307 28.544 1,068 
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) - 108 94 - - - -
ZURICH ANGLO SEGURADORA S/A - 43.708 29.390 14.860 7.637 7.144 3.381 1,009 
Total dos Valores Aoresentados 18.394.905 16.430.609 10.904.570 1 2.518.720 2.032.908 1.169.367 0,941 
Total Geral ( inclui valores não aoresentados (1) e (2 18.394.997 16.430.689 10.904.611 1 3.010.041 2.804.259 1.587.116 1,018 
lndice 






























( 1 ) As informações sobre resultado administrativo, resultado financeiro e índice combinado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que também registrou contribuições 
de previdência privada no período, não sendo possível segmentar a parcela desses resultados referente à atividade de seguro, objeto exclusivo desta publicação. 
( 2 ) As informações não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa com Prêmio Ganho inferior a R$ 30 mil, valor mínimo definido para efeito de apresentação 
de dados nesta publicação. 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 11.03.98 
(*) Prêmio Total= Prêmio de Seguro+ Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(*) fndice Combinado = (Sln. Retido + Desp. Comercia/+ Resultado Administrativo) /Prêmio Ganho 
(**) fndice Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo) I (Prêmio Ganho + Resultado Financeiro) 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador ... ,QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
ADRESS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - 3.136 3.136 2.160 1 153 (142' 0,738 
AGF BRASIL SEGUROS S.A. ( 1 ) 631 .946 570.407 341.462 - - - -
AGF VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1)(2) - - - - - - -
AIG LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 35.202 34.147 24.642 4.565 7.169 1.094 1,065 
ALLIANZ-BRADESCO SEGUROS S/A - 109.864 93.502 68.367 15.725 12.024 24.970 1,028 
AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS - 123.415 110.157 65.419 27.693 21.372 19.293 1,039 
AMERICA SEGUROS PATRIMONIAIS S/A (2) - - - - - - -
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY - 17.532 13.634 7.639 827 11.701 2.981 1,479 
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1.252 1.258 567 74 499 417 0,906 
AMIL SEGURADORAS/A ( 1 ) 1.663 1.587 781 - - - -
AUREA SEGUROS S/A - 4.465 3.859 2.282 278 1.318 518 1,005 
BALOISE-ATLANTICA CIA BRAS SEGUROS - 4.643 4.643 3.795 3 731 2.107 0,976 
BANCRED SEGURADORA S/A - - - - - - - -
BANERJ SEGUROS S/A - 106.398 110.744 80.938 17.964 14.419 21.983 1,023 
BANESTES SEGUROS S/A - 45.267 42.385 23.902 9.032 10.964 7.140 1,036 
BCN SEGURADORA S/A ( 1 ) 76.785 64.362 27.928 - - - -
BEMGE SEGURADORA S/A - 76.105 71.463 48.071 8.061 21.027 5.675 1,080 
BOZANO, SIMONSEN SEGURADORA S/A. ( 1 ) 93.098 101.890 76.280 - - - -
BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 30.681 35.829 25.298 - - - -
BRADESCO SEGUROS S/A - 2.633.593 2.451.612 1.699.441 313.915 319.216 135.841 0,951 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGURO - 307.707 234.802 151.007 44.293 17.824 42.285 0,908 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS - 40.728 41.235 24.739 6.162 9.362 4.035 0,976 
BRASILSEG SEGURADORA DO BRASIL S/A - 527.591 451.626 241.086 149.477 49.089 (551 0,973 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP atrnvés dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referiincía: 15.03.99 
{*) Priimio Total= Prêmio de Seg11ro + Cosseguro Aceito - Casseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(') Índice Combínado = (Sín. Retido + Desp. Comercial + Resultado Admlnístrotívo} J Prêmio Gan/10 
{**)Índice Combinado Amp/íado = (Sin. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Admlnistratívo} /(Prêmio Ganho+ Resultado Financeiro} 
ln dice Patrimônio 
























Página 1 de 34 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador . -. JQUADRD 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
CAIXAGERAL S/A - SEGURADORA . ( 1 ) 6.851 6.864 2.975 - - - -
CCF BRASIL SEGUROS S.A. ( 1 ) 6.162 5.244 3.565 - - - -
CENTAURO SEGURADORAS/A - 6.264 6.247 3.929 1.234 1.002 42 o 987 
CHUBB DO BRASIL - CIA DE SEGUROS - 89.548 76.124 32.094 20.528 17.514 9.979 0,921 
CIA DE SEGS MAR TER PHENIX DE P. ALEGRI - 49.102 40.116 35.195 7.317 8.770 1.238 1,278 
CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - 92.453 72.477 49.096 13.259 23.562 3.961 1,185 
CIA DE SEGUROS AMERICA DO SUL YASUDA - 233.145 192.964 141 .808 34.221 31.335 25.829 1,075 
CIA DE SEGUROS DA BAHIA - 2.381 2.993 2.589 132 1.847 674 1,526 
CIA DE SEGUROS DO EST DE SAO PAULO - 348.727 352.590 166.657 112.140 34.270 10.012 0,888 
CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL ( 1 ) 193.998 175.551 112.401 - - - -
CIA DE SEGUROS INTER-ATLANTICO - 26.753 16.743 13.277 3.477 5.542 2.949 1,332 
CIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL - 320.051 336.339 232.520 86.901 40.842 24.963 1,071 
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL ( 1 ) 53.019 52.400 25.107 - - - -
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS - 36.117 24.507 6.574 3.893 5.092 354 0,635 
CIA PAULISTA DE SEGUROS - 475.126 486.983 311.007 124.579 69.241 58.018 1,037 
CIA REAL BRASILEIRA DE SEGUROS ( 1 ) 193.528 162.004 109.610 - - - . 
CIA SULINA DE PREVIDENCIA E SEGUROS - . 5.759 255 - 113 131 0,064 
CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS - 103.479 116.904 66.250 30.525 15.961 5.046 0,964 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS (2) - . . - - - -
COMPANHIA UNITED DE SEGUROS - 19.829 11.543 5.351 816 5.002 159 0,968 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS - 16.608 16.595 9.423 460 1.332 583 0,676 
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 36.054 27.042 10.393 4.258 8.809 653 0,868 
DINAMICA SEGUROS S/A ( 2) - - - - - . -
EDEL SEGURADORA S/A ( 1) 3.942 4.117 3.062 - - - -
EXCEL-CIGNA SEGURADORA S/A - 8.136 7.618 1.878 1.186 6.142 7.347 1,208 
Dados fornecidos pelas Socleclades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Períódíca ·FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referêncía: 15.03.99 
(*)Premio Total= PriJmio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedído - Restituições - Descontos 
(') Índice Combínado = (Sín. Retido + Desp. Comercial + Resultado Admlnlstratívo) I Prêmio Ganho 
("*} lndíce Combinado Ampliado= (Sin. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Admínistratívo) I (Prêmio Ganho+ Resultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 


























Página 2 de 34 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: j an/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador ---IQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total(") Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
FEDERAL DE SEGUROS S/A - 37.250 34.209 14.544 2.055 9.912 (165 0,775 
FINASA SEGURADORA S/A - 132.254 119.736 70.922 17.626 24.547 30.431 0,945 
GENERAL ACCIDENT CIA DE SEGUROS - 101.831 104.451 56.959 25.096 27.345 23.108 1,047 
GENERAL! DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEC: ( 1 ) 291 .517 252.427 198.211 - - - -
GENTE SEGURADORA S/A - 4.623 4.735 4.091 178 1.094 246 1,133 
GERLING SUL AMERICA S/A SEGS INDUSTRl.l - 16.500 14.492 8.183 1.469 2.848 3.783 0,863 
GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A ( 1 ) 434.962 279.000 219.816 - - - -
HABITASUL SEGURADORAS/A ( 2) - - - - - - -
HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A - 72.107 73.911 48.718 17.451 11.257 9.877 1,048 
HSBC BAMERINDUS SEGUROS S.A. - 684.327 707.399 491.720 98.371 123.057 90.592 1,008 
ICATU HARTFORD SEGUROS S.A ( 1) 167.556 157.587 95.304 - - - -
INA SEGURADORA S/A - 60.256 43.218 13.458 12.687 12.647 4.003 0,898 
INDIANA CIA DE SEGUROS GERAIS - 155.179 145.775 89.999 42.077 28.020 21.366 1,098 
INTERAMERICANA CIA DE SEGUROS GERAIS { 1 ) 159.215 143.551 83.462 - - - -
INTERBRASIL SEGURADORAS/A - 4.175 4.259 2.692 269 404 82 0,790 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (1)(2) - - - - - - -
ITACOLOMI CIA DE SEGUROS - 17.384 12.977 10.019 3.612 2.600 4.178 1,251 
ITATIAIA SEGUROS S/A - 34.781 36.213 21.238 9.476 1.586 (1.614' 0,892 
ITAU PREVIDENCIA E SEGUROS S/A { 1 ) 5.650 5.927 2.856 - - - -
ITAU SEGUROS S/A - 1.363.822 1.231.481 851.878 251.950 180.278 189.340 1,043 
ITAU WINTERTHUR SEGURADORAS/A - 14.284 11.272 5.697 1.126 3.087 4.033 0,879 
J. MALUCELLI SEGURADORAS/A - 16.590 5.841 2.556 (1.580) 2.835 (543) 0,652 
KYOEI DO BRASIL CIA DE SEGUROS ( 1) 10.639 11.324 7.346 - - - -
MARITIMA SEGUROS ( 1) 513.251 505.604 334.397 - - - -
MARTINELLI SEGURADORA S/A ( 1 ) 9.100 8.115 4.317 - - - -
MAXMED SEGURADORA S/A - 2.298 2.269 1.474 207 492 103 0,958 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras ã SUSEP através dos Fornwllirios de tnform1.1ção Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteríores pe/11 SUSEP 
Data Referência: 15.03.99 
( ') Premio Total = Prllmío de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições • Descontos 
( *) Índice Combinado = (Sln. Retído + Desp. Comercial + Resultado Admínistrativo) I Prêmio Ganho 
t"') Índice Combínado Ampliado = {Sln. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo)/ (Prêmio Ganho + Resultado Financ6/ro) 
ln dice Patrimônio 



























Página 3 de 34 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: j an/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador !QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(") Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (") 
MBM SEGURADORA S/A ( 1 ) 8.468 8.393 2.773 - - - -
MERIDIONAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 34.119 37.475 20.843 2.819 6.720 7.937 0,811 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV PRI\ (2) - - - - - - -
MINAS-BRASIL VEICULOS SEGURADORA S/A (2) - - - - - - -
MITSUI MARINE & KYOEI FIRE SEGUROS S/A - 47.118 41.191 26.605 9.111 8.735 5.972 1,079 
MONTEJUS PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 610 512 139 - - - -
MOTOR UNION SEGUROS S/A - 50.797 44.866 28.822 6.701 11 .041 17.479 1,038 
MUL TIPLIC SEGURADORA S/A - 3.792 4.129 5.493 260 995 3.065 1,634 
NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZAK ( 2) - - - - - - -
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - 11.254 10.497 6.951 (3.937) 3.123 715 0,585 
NOROESTE SEGURADORA S/A ( 1) 136.672 130.863 79.123 - - - -
NOTRE DAME SEGURADORA S/A - 30.333 29.948 20.479 2.692 6.485 852 0,990 
NOVA YORK CIA DE SEGUROS S/A ( 2) - - - - - - -
NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAI~ - 245.537 251 .726 180.263 54.040 32.654 28.057 1,061 
PACTUAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (1)(2) - - - - - - -
PANAMERICANA DE SEGUROS S/A - 3.173 3.127 2.228 (1) 598 416 0,903 
PARANA CIA DE SEGUROS - 13.364 9.534 8.795 1.313 5.665 8.093 1,654 
PESSOAL CIA SEGUROS ( 1 ) 3.073 3.105 2.102 - - - -
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 1.285.142 1.166.391 678.937 253.974 220.844 129.122 0,989 
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) 706 395 108 - - - -
PREVER S/A - SEGUROS E PREVIDENCIA ( 1) - 85 56 - - - -
PRUDENTIAL-ATLANTICA CIA BRAS DE SEGU - 29.248 . 28.816 23.643 4.600 13.161 12.090 1,437 
REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S.A ( 1 ) 125.675 105.271 77.845 - - - -
REAL SEGURADORAS/A - 157.774 125.935 87.572 17.924 28.103 14.083 1,061 
REUNIDAS SEGURADORA S/A - 3.266 3.307 3.245 9 982 790 1,281 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referêncía; 15,03.99 
(') Prêmio Total= Prêmio de Seguro+ Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições · Descontos 
('} Índícf'! Combinado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Rf'lsultado Admínistretívo) / Prêmío Ganho 
{*') fndíce Combinado Amplíado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo) / (Prêmio Ganho + Resultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador ----:- -IQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)! - 27.166 20.897 13.740 3.825 6.980 4.501 1,175 
RURAL SEGURADORA S/A - 43.102 42.034 27.194 6.374 6.623 7.820 0,956 
SABEMI SEGURADORAS/A ( 1 ) 2.997 2.487 583 - - - -
SAFRA SEGUROS S.A. ( 1 ) 20.587 15.633 6.979 - - - -
SAMCIL SEGURADORA S/A - 307 327 62 4 296 60 1,107 
SANTA CATARINA SEGUROS E PREVIDENCIA ( 1 ) 6.182 5.516 1.855 - - - -
SANTA CRUZ SEGUROS S/A - 1.97.631 332.892 249.926 67.514 22.654 46.544 1,022 
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A. - 17.157 16.566 8.629 2.310 3.033 3.722 0,843 
SANTOS SEGURADORA S/A - 33.140 32.870 24.650 - - - -
SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEGUROS - 4.536 4.550 2.175 10 423 61 0,573 
SAOEX S/A SEGURADORA E PREVID.PRIVAD, - 46.942 41.775 14.138 13.722 8.888 (888' 0,880 
SASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS ( 1 ) 469.913 281.181 187.933 - - - -
SAU SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - - 90 63 18 325 1.958 4,503 
SOB CIA DE SEGUROS GERAIS - 5.612 6.530 3.394 954 3.750 (605) 1,240 
SEGURADORA AMERICA DO SUL S/A ( 1 ) 37.904 27.938 16.032 - - - -
SEGURADORA BMC S/A - 11.453 10.460 4.876 3.614 2.343 1.692 1,036 
SEGURADORA BRAS DE CREDA EXPORTAC. - 647 57 105 4 2.379 1.913 43,294 
SEGURADORA BRASILEIRA DE FIANCAS S/A - 7.523 1.832 684 (1.168 2.984 3.905 1 
SEGURADORA OCEANICA S/A - (636' 155 (240) 201 1.347 (1.722) 8,427 
SEGURADORA ROMA S/A - 88.998 85.674 63.911 15.075 7.578 2.824 1,010 
SEGURANCA CIA DE SEGUROS E PREVIDEN< - 2.225 2.310 1.134 590 778 194 1,083 
SOL DE SEGUROS S/A - 6.568 3.712 2.487 38 793 (326) 0,894 
SOMA SEGURADORA S/A - 16.521 11.773 692 2.625 7.494 1.594 0,918 
SUDAMERIS GENERAL! CIA NAC SEG E PREV ( 1 ) 8.371 7.325 1.668 - - - -
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Farm11/iidos de lnfam1ação Periódica -FIP, passiveis de alternçdo em raziio de velificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 15.03.99 
(') Prêmio Total= Prêmío de Seguro + Cosseguro Aceíto - Cosseg!lro Cedido - Restítuíções - Descontos 
(*) Índíce Combinado = (Sin. Retído + Desp. Comercial + Resultado Admínistl'ativo) / P1'9mio Ganho 
(")Índice Combinado Ampliado= (Sin. Retido+ Desp. Comercíal + Resultado Administrativo)/ (Premio Ganho +Resultado Financeiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: j an/98 a dez/98 
Valores expressos em R$ (Mil) 
, - -. ------ Mercado Segurador 1 
Consolidado 




Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) Comb. Ampl (**) Líquido 
SUL AMERICA AETNA SEGS.E PREVIDENCIA: - 1.785.836 1.874.405 1.361.048 234.043 218.205 33.344 0,967 0,950 262.414 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 959.939 871.811 643.395 158.628 109.723 122.139 1,046 0,917 671 .458 
SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A - 98.012 107.100 83.416 18.115 10.492 16.666 1,046 0,905 61 .713 
TREVO BANORTE SEGURADORA S/A ( 1 ) 102.973 95.012 62.490 - - - - - 37.885 
TREVO S/A SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVA ( 1 ) - 74 51 - - - - - 7.374 
TREVO SEGURADORA S/A - 168.505 150.512 92.746 38.531 25.133 19.614 1,039 0,919 61 .030 
UAP SEGUROS BRASIL S/A - 98.456 89.058 59.213 19.305 21.472 15.137 1,123 0,960 30.328 
UNIBANCO SEGUROS S/A - 848.669 742.128 459.567 121 .366 105.356 173.318 0,925 0,750 799.972 
UNIMED SEGURADORA S/A ( 1 ) 96.075 94.041 71.047 - - - - - 22.049 
UNIVERSAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 5.230 6.354 4.212 155 654 3.556 0,790 0,507 21.062 
VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GEF - - 47 32 9 326 1.030 7,779 0,341 5 .457 
VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 425.811 395.854 267.979 99.656 58.474 39.125 - - 118.413 
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) - 145 94 - - - - - 17.068 
ZURICH ANGLO SEGURADORAS/A - 58.920 34.756 17.293 7.870 10.585 4.105 - - 16.543 
19.395.281 117.979.222 l 11.911.959 2.687.963 2.183.447 1.528.359 0,933 0,860 9.253.793 
19.395.279 117.979.414 111.912.095 3.138.495 3.038.183 2.281.673 1,006 0,893 
( 1 ) As informações sobre resultado administrativo, resultado financeiro e índice combinado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que também registrou contribuições 
de previdência privada no período, nãó sendo possível segmentar a parcela desses resultados referente à atividade de seguro, objeto exclusivo desta publicação. 
( 2) As informações não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa com Prêmio Ganho inferior a R$ 30 mil, valor mínimo definido para efeito de apresentação 
de dados nesta publicação. 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Fomwliilios de Informação Periódica -FIP, passíveis de alteração em raziio de velificações posteríores pela SUSEP 
Data Referência; 15.03.99 
(') Prêmio T atai = Prémio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições • Descontos 
{*) Índice Combinado = (Sin. Retído + Desp. Comercial + Resultado Administrativo) /Prêmio Ganho 
('*) Índice Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) / (Prêmio Ganho + Resultado Financeiro) 
Página 6 de 34 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: j an/99 a Dez/99 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador -JQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
ACE SEGURADORA S/A - 9.295 4.147 1.804 371 1.824 2.412 0,964 
ADRESS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - 2.941 2.941 2.326 - 891 138 1,094 
AGF BRASIL SEGUROS S.A ( 1 } 842.032 679.227 420.088 - - - -
AGF VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 } - 42 39 - - - -
AIGBRASIL INTERAMERICANA CIA SEG. GER. ( 1 } 159.924 131.590 83.895 - - - -
AIG LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 72.998 71.785 57.568 6.360 9.582 2.582 1,024 
ALFA SEGUROS E PREVID•NCIA S/A ( 1 ) 23.705 6.613 5.334 - - - -
ALLIANZ-BRADESCO SEGUROS S/A - 65.228 82.768 76.677 13.371 12.286 27.547 1,236 
AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS - 148.894 131.947 92.921 31.868 30.207 40.995 1,175 
AMERICAN HOME DO BRASIL S/A - 18.591 16.873 11 .066 1.130 6.295 3.064 1,096 
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - 1.146 1.150 596 58 474 1.142 0,982 
AMIL SEGURADORA S/A ( 1 } 2.413 2.334 1.523 - - - -
AUREA SEGUROS S/A - 9.378 3.457 2.271 123 2.270 812 1,349 
BANCRED SEGURADORA S/A (2) - - - - - - -
BANERJ SEGUROS S/A - 77.648 82.862 61.328 16.031 16.860 27.349 1,137 
BANESTES SEGUROS S/A - 49.288 46.444 29.395 9.838 10.291 8.490 1,066 
BBM COMPANHIA DE SEGUROS - 3.800 3.777 4.365 81 969 1.156 1,434 
BBV PREV. E SEGURADORA BRASIL S/A ( 2} - - - - - - -
BCN SEGURADORAS/A ( 1 ) 87.804 52.120 35.773 - - - -
BEMGE SEGURADORA S/A - 61.461 64.242 48.515 6.844 20.106 12.404 1,175 
BOZANO, SIMONSEN SEGURADORA S/A ( 1 ) 79.448 86.534 70.541 - - - -
BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 22.798 28.096 21.107 - - - -
BRADESCO SEGUROS S/A - 2.790.408 2.403.412 1.858.321 410.115 324.395 181.253 1,079 
Dad<Js fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de lnform<içiio Periódica -FIP, passíveis de altenuµio em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 29.12.99 
{*)Prêmio Total= Pr9mio de Seguro+ Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(') Índice Combinado = (Sín. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Administrativo}! Prémio Ganho 
("'' } fndíce Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo}/ (Prêmio Ganho + Resultado Financeiro} 
ln dice Patrimônio 

























Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/99 a Dez/99 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado SegurQdOr -e- .. - ]QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
BRADESCO-ATLANTICA CIA BRAS SEGUROS - 368.815 358.220 247.103 23.844 50.030 9.002 0,896 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - 264.163 274.665 180.744 51.018 28.190 33.659 0,946 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS - 159.017 143.020 108.131 12.981 15.885 4.267 0,958 
CAIXAGERAL S/A - SEGURADORA ( 1 ) 9.593 8.322 3.057 - - - -
CAOA SEGUROS DO BRASIL S.A - 3.051 3.096 2.316 9 1.555 507 1,253 
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVID. S/A ( 2) - - - - - - -
CCF BRASIL SEGUROS S.A ( 1 ) 14.977 9.565 4.586 - - - -
CENTAURO SEGURADORAS/A - 5.354 5.399 4.097 1.038 633 76 1,068 
CGU COMPANHIA DE SEGUROS - 106.347 94.131 53.489 21.809 27.596 40.475 1,093 
CHUBB DO BRASIL - CIA DE SEGUROS - 106.959 91 .306 54.226 22.735 28.325 27.317 1,153 
CIA DE SEGS MAR TER PHENIX DE P. ALEGRE - 26.608 24.803 28.821 5.950 12.003 9.715 1,886 
CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - 85.788 59.842 38.971 12.835 26.854 10.289 1,314 
CIA DE SEGUROS DO EST DE SAO PAULO - 327.886 275.202 164.594 95.099 42.174 20.698 1,097 
CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL ( 1 ) 222.852 196.205 142.819 - - - -
CIA DE SEGUROS INTER-ATLANTICO - 20.448 14.499 8.853 3.317 6.711 5.849 1,302 
CIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL - 333.967 262.078 184.818 66.691 47.911 29.966 1,142 
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL ( 1 ) 51.564 46.244 22.529 - - - -
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS - 86.417 25.441 9.321 5.338 8.284 1.092 0,902 
CIA PAULISTA DE SEGUROS - 404.538 403.248 305.834 105.863 84.213 63.482 -
CIA REAL BRASILEIRA DE SEGUROS ( 1 ) 159.709 134.852 101.816 - - - -
CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS - 98.773 88.975 44.146 23.617 12.485 5 .925 0,902 
COMBINED SEGUROS DO BRASIL S/A (2) - - - - - - -
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - 537.422 490.432 279.923 140.616 66.089 18.023 0,992 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS ( 2) - - - - - - -
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ( 1 ) 142 237 59 - - - -
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica -FIP, passíveis de afteraçiio em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referiincía: 29.12.99 
(*} Priimío Total= P1'êmio de Seguro+ Cosseg11ro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(~)Índice Combinado= (Sln. Retido+ Desp. Comercial+ Resultado Administrativo}/ Promio Ganho 
(*"') lndíce Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado AdmínlstratJvo} /(Prêmio Ganho + Resultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: ían/99 a Dez/99 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador 'QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS - 20.400 18.222 12.971 439 2.445 2.059 0,870 
CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 67.924 52.532 36.122 9.741 9.190 6.004 1,048 
DINAMICA SEGUROS S/A ( 2) - - - - - - -
EDEL SEGURADORA S/A - 858 978 769 28 1.199 253 2,041 
EXCEL CIGNA SEGURADORA S/A - 8.675 8.884 4.245 777 7.215 2.197 1,377 
FEDERAL DE SEGUROS S/A - 36.116 33.577 15.340 2.659 10.857 (335' 0,859 
FINASA SEGURADORA S/A - 147.113 131.615 88.770 19.489 35.211 28.391 1,090 
GENERAL! DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGS ( 1 ) 235.800 207.958 170.531 - - - -
GENTE SEGURADORAS/A - 7.359 3.787 2.936 132 1.335 702 1,163 
GERLING SUL AMERICA S/A SEGS INDUSTR. - 17.385 12.327 8.295 1.376 4.156 4.862 1,122 
GOLDEN CROSS SEGURADORAS/A - 447.671 293.176 230.564 (5.214) 74.713 20.081 1,023 
HABITASUL SEGURADORAS/A ( 2) - - - - - - -
HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A - 65.639 55.916 45.707 14.648 16.883 9.017 1,381 
HSBC BAMERINDUS SEGUROS S.A ( 1) 645.101 583.038 361.360 - - - -
ICATU HARTFORD SEGUROS S.A ( 1 ) 186.469 141.725 82.874 - - - -
INA SEGURADORA S/A ( 1 ) 89.311 74.813 26.856 - - - -
INDIANA SEGUROS S/A - 159.416 154.230 104.890 40.617 36.643 30.272 1, 181 
INTERBRAZIL SEGURADORA S/A - 7.179 4.629 2.763 942 1.080 390 1,034 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A ( 1 )( 2 - - - - - - -
ITAU PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 4.056 4.531 3.921 - - - -
ITAU SEGUROS S/A - 1.164.361 1.137.369 783.320 244.675 220.953 281.533 1,098 
J . MALUCELLI SEGURADORAS/A - 20.557 7.052 2.962 (1.879) 3.837 1.798 0,698 
KYOEI DO BRASIL CIA DE SEGUROS ( 1 ) 14.592 10.361 6.090 - - - -
MARITIMA SEGUROS ( 1 ) 541.293 538.004 369.975 - - - -
MARTINELLI SEGURADORA S/A - 10.513 7.763 4.062 922 4.236 438 1,188 
MAXMED SEGURADORA S/A - 3 203 90 8 238 29 1,653 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras ií SUSEP através dos Fommlários de Informação Periódica -FIP, passiveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Data Referência: 2!1.1 2.99 
(') Prêmio Total= Prêmio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restítuíções • Descontos 
{*) Índíce Combinado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Admínistrativo) / Prêmio Ganho 
(""')Índice Combinado Ampliado = (Sin. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Administrativo) I {Prémío Ganho + Resultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 
Comb. Ampl (** Líquido 
0,782 6 .358 
0,940 15.196 
- 3.247 
1,621 4 .229 
1,104 38.950 
0,868 21 .834 
0,897 136.574 
- 66.506 













0,556 . 9.345 
- 21 .900 
- 71 .896 
1,124 4.1p9 
1,447 2 .966 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: j an/99 a Dez/99 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 --~ Mercado Segurador ]QUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado lndice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
MBM SEGURADORA S/A ( 1 ) 8.559 8.582 2.916 - - - -
MERIDIONAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 21.948 17.515 12.160 8.402 4.508 5.499 1,431 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. - 1.221 1.025 1.546 131 3.819 5.487 5,361 
MINAS-BRASIL VEICULOS SEGURADORA S/A ( 2) - - - - - - -
MITSUI MARINE & KYOEI FIRE SEGUROS S/A - 55.026 41.390 28.423 7.946 9.534 7.268 1,109 
MOTOR UNION SEGUROS S/A - 46.919 41.711 29.049 6.592 14.505 10.855 1,202 
MUL TIPLIC SEGURADORA S/A - 6.842 3.068 2.726 (31 1.408 2.985 1,338 
NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZAKERINC - - 38 27 7 257 2.987 7,664 
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - 17.921 3.616 2.790 (1.155 2.533 552 1,153 
NOTRE DAME SEGURADORA S/A - 40.874 39.754 28.390 4.162 7.429 742 -
NOVA YORK CIA DE SEGUROS S/A ( 2) - - - - - - -
NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS - 212.454 213.487 146.828 43.533 33.449 43.217 1,048 
PACTUAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) - 31 6 - - - -
PANAMERICANA DE SEGUROS S/A - 6.030 4 .693 2.350 23 1.487 1.052 0,822 
PARANA CIA DE SEGUROS - 11.192 6.579 9.309 603 5.088 7.180 2,280 
PESSOAL CIA SEGUROS ( 1 ) 3.900 2.922 2.257 - - - -
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 1.373.557 1.259.687 763.514 268.165 275.757 201.562 1,038 
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1) 1.628 293 397 - - - -
PRUDENTIAL-BRADESCO SEGUROS S.A - 44.398 32.280 23.906 5.191 17.193 15.624 1,434 
REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S.A ( 1 ) 217.389 202.724 151 .999 - - - -
REAL SEGURADORA S/A - 156.779 133.349 101 .524 17.455 22.503 17.508 1,061 
RELIANCE NATIONAL BRASIL SEGUROS S/A - 9.770 5.521 3.730 813 2.424 1.680 1,262 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGS. (BRASIL) S.A - 33.676 20.507 12.152 3.925 9.236 5.965 1,234 
RURAL SEGURADORA S/A - 41.410 35.166 17.293 3.570 13.925 7.587 0,989 
SABEMI SEGURADORAS/A ( 1 ) 8.054 7.336 3.045 - - - -
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periõdíca -FIP, passfveis de alteração em rnzão de verificações posteriores pela SIJSEP 
Data Referêncía: 29.1 2.99 
(*) Prêmio Total = Prémio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido • Restituições - Descontos 
(')Índice Comb inado = (Sin. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrat ivo)/ Prêmio Ganho 
(*') Índice Combinado Ampliado= (Sln. Retido + Desp. Comercial + Resultado Administrativo)/ {Prêmío Ganho+ Resultado Fimmceiro) 
lndice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador IQUADRO 
Consolidado 1 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
SAFRA SEGUROS S.A ( 1 ) 28.545 25.575 6.374 - - - -
SAMCIL SEGURADORAS/A - 255 276 105 4 307 57 1,508 
SANTA CATARINA SEGUROS E PREV. S/A ( 1 l 14.004 14.158 5.371 - - - -
SANTADER NOROESTE SEGURADORAS/A ( 1 ) 92.424 123.643 105.905 - - - -
SANTOS COMPANHIA DE SEGUROS - 442 4.713 7.373 510 2.843 2.448 2,276 
SANTOS SEGURADORA S/A ( 1) 37.419 13.179 7.751 - - - -
SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEGUROS - 7.503 3.058 2.460 141 1.010 234 1, 181 
SAOEX S/A SEGURADORA E PREVID.PRIVADA - 38.775 32.570 16.309 10.672 9.147 (2.462) 1,109 
SASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS - 512.400 199.729 111.204 - - - -
SAU SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - - 99 84 18 342 1.869 4,478 
SOB CIA DE SEGUROS GERAIS - 6.760 3.432 1.660 101 1.457 (129 0,938 
SEGURADORA AMERICA DO SUL S/A ( 1 ) 31.641 24.641 13.384 -· - - -
SEGURADORA BRAS. CREDA EXPORTACAO S/A - 4.141 630 399 (814) 3.529 1.713 4,947 
SEGURADORA BRASILEIRA DE FIANCAS S/A - (38 798 1.124 (1.011) 1.264 2.705 -
SEGURADORA OCEANICA S/A - 2.873 2.873 2.308 - 491 (165' 0,974 
SEGURADORA ROMA S/A - 91.215 34.271 18.558 15.007 9.168 4.047 1,247 
SEGURANCA CIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA - 523 583 592 159 1.271 (120' -
SOL DE SEGUROS S/A - 4.409 3.003 2.422 40 799 283 1,086 
SOMA SEGURADORAS/A ( 1 ) 14.686 11.109 1.074 - - - -
SUDAMERIS GENERAL! CIA NAC SEG E PREV ( 1 ) 9.726 8.681 1.884 - - - -
SUL AMERICA AETNA SEGS.E PREV. S/A ( 1 ) 2.223.547 2.207.476 1.577.828 - - - -
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGS.GERAIS - - 49 29 9 433 1.464 9,642 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 976.227 808.665 575.369 175.171 148.382 155.180 1, 112 
SUL AMERICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A - 80.1 61 153.309 133.900 31.943 18.199 61.927 1,200 
Dados forn&cídos pelas Sociedades Seguradoras ii SUSEP através dos Form11/ários de lnfomiação Periódica -FIP, passlveís de alteração em razão de velificações posteríores pela SUSEP 
Data Referência; 29.12.99 
(')Prêmio Total= Prêmio de Seguro + Cosseguro Aceito - Cosseguro Cedido - Restituições • Descontos 
{*) Índíce Combinado= {Sin. Retído + Desp. Comercial+ Resultado Admínistrativo) 1 P1iimlo Ganho 
('*) fndice Combinado Ampliado= (Sin. Retido + Desp. Comercia/+ Resultado Administrativo)/ {Prêmio Ganho+ Resultado Financeiro) 
ln dice Patrimônio 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 
Período: jan/99 a Dez.199 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mei-cado se;;uradtlr --- ~ 1 
Consolidado 
Companhias Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Resultado Resultado ln dice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administrativo Financeiro Comb. (*) 
SULINA SEGURADORAS/A - 6.925 2.956 2.318 23 235 171 0,871 
TREVOS/A SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA ( 1 ) - 42 42 - - - -
TREVO SEGURADORAS/A ( 1 ) 177.081 171.164 127.056 - - - -
TREVOBANORTE SEGURADORA S/A ( 1 ) 98.141 102.338 68.764 - - - -
UAP SEGUROS BRASIL S/A - 111.998 99.143 69.234 21.528 25.799 16.894 1,176 
UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A - 16.877 7.360 5.463 93 4.720 1.062 1,396 
UNIBANCO AIG S/A -SEGUROS E PREV. ( 1 ) - 186 75 - - - -
UNIBANCO SEGUROS S/A - 733.572 669.759 406.664 115.987 147.169 178.865 1,000 
UNIMED SEGURADORAS/A ( 1 ) 121.323 121.362 93.933 - - - -
UNIVERSAL CIA DE SEGUROS GERAIS - 9.001 4.396 3.047 109 955 2.499 0,935 
VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - - 50 48 9 1.478 2.447 30,532 
VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 363.921 275.675 178.879 68.654 60.894 40.379 -
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) 99.707 92.491 52.128 - - - -
WINTERTHUR INTERNATIONAL BRASIL SEG S/A - 13.322 10.089 7.227 569 2.146 13.234 -
YASUDA SEGUROS S/A - 175.970 183.283 142.390 33.222 33.991 38.166 -
ZURICH ANGLO SEGURADORAS/A - 78.276 43.771 24.453 9.504 15.941 7.509 -
20.324.676 17.936.694 12.362.648 2.269.293 2.242.606 1.845.404 0,941 
resentados (1 20.324.676 17.936.783 12.362.727 3.164.433 3.746.224 3.179.781 1,075 
( 1) As ínformações sobre resultado adminístratívo, resultado financeiro e índice combinado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que também regístrou contribuições 
de prevídêncía privada no período, niio sendo possível segmentar a parcela desses resultadas referente à atívídade de seguro, objeto exclusíva desta publicação. 
( 2) As informações niio estâo sendo apresentadas por se tratar de empresa com Prêmio Ganho ínfe1ior a R$ 3() míl, valor mínimo definido para efeito de apresentação 
de dados nesta publicação. 
Dados fornecidas pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Períõdíoa -FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posterfores pela SUSEP 
Data Referência: 29.1 z.gg 
{*)Prêmio Total:::: Prêmio de Seguro+ Cossegm'O Aceita· Casseguro Cedido - Restituições - Descontos 
(")Índice C,cmblnado = (Sín. Retido + Desp. Comercial+ Resultado Adminístratívo) I Prêmío Ganho 
(*"') Índíce Combinado Amplíado = (Sin. Retido + Desp. Comerciai + Resultado Admínistratívo} I (Prêmio Ganha + Restt/tado Financeiro) 
ln dice 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIV ADOS-SUSEP 
Período: Dezembro/2000 
Valores expressos em R$ (Mil) 
1 Mercado Segurador 1 
Consolidado 
"COMPANHIAS Prêmio Prêmio Sinistro Despesa Despesa Resultado lndice lndice 
Total(*) Ganho Retido Comercial Administ# Financeiro Comb. (*) Comb.Ampl (**) 
ACE SEGURADORA S/A 94.373 69.671 36.452 8.955 15.195 5.042 0,87 0,81 
ADRESS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 3.899 2.598 1.978 - 632 175 1,00 0,94 
AGF BRASIL SEGUROS S.A ( 1 ) 910.366 806.525 582.698 158.313 
AGF VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) - 44 41 8 742 2.258 
AIG BRASIL INTERAMERICANA CIA SEG. GER. ( 1 ) 217.829 202.426 118.397 29.544 49.167 14.708 
AIG LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 11.471 11.578 8.917 952 517 314 0,90 0,87 
ALFA SEGUROS E PREVIDJ!,NCIA S/A ( 1 ) 48.422 41.160 30.889 
ALLIANZ-BRADESCO SEGUROS S/A 24.961 26.515 17.592 3.077 4.241 20.183 0,94 0,53 
AMERICA LATINA CIA DE SEGUROS 146.863 127.013 76.639 28.350 26.862 18.023 1,04 0,91 
AMERICAN HOME DO BRASIL S/A 13.578 9.331 4.173 809 2.171 2.476 0,77 0,61 
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 895 883 262 214 623 283 1,24 0,94 
AMIL SEGURADORA S/A ( 1) 807 878 792 226 
AUREA SEGUROS S/A 11.563 3.810 2.618 (236) 3.611 1.090 1,57 1,22 
BANCRED SEGURADORA S/A - - - - 42 110 #DIV/O! 0,38 
BANERJ SEGUROS S/A 30.742 38.791 26.249 5.118 5.035 16.123 0,94 0,66 
BANESTES SEGUROS S/A 51.598 47.536 30.343 8.965 9.139 7.643 1,02 0,88 
BBM COMPANHIA DE SEGUROS 5.435 3.492 3.794 14 3.198 1.717 2,01 1,35 
BBV PREV. E SEGURADORA BRASIL S/A ( 1 ) 8.020 7.456 1.077 909 3.479 2.423 
BCN SEGURADORA S/A ( 1 ) 136.059 90.453 46.787 13.392 
BEMGE SEGURADORAS/A 44.779 39.878 21.241 2.403 9.280 13.964 0,83 0,61 
BOZANO, SIMONSEN SEGURADORAS/A ( 1 ) (4.439) 12.271 15.985 7.572 
BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 108.654 72.544 30.708 9.675 
BRADESCO SA rDE 1.548.307 1.536.020 1.278.639 90.436 151.597 28.597 0,99 0,97 
BRADESCO SEGUROS S/A 1.697.249 1.330.080 861.792 333.146 193.797 160.241 1,04 0,93 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 339.190 301.862 204.663 50.838 15.115 31.097 0,90 0,81 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 284.529 289.742 246.094 20.862 13.745 7.522 0,97 0,94 
CAIXAGERAL S/A - SEGURADORA ( 1 ) 11.774 9.474 4.711 1.476 
CAIXAPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) 10 10 4 2 944 1.016 
CAOA SEGUROS DO BRASIL S.A 9.438 3.267 2.794 7 1.327 598 1,26 1,07 
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVID. S/A 373 346 271 42 13,53 3,92 
CCF BRASIL SEGUROS S.A ( 1 ) 28.600 21.042 10.062 3.936 7.981 5.326 
CENTAURO SEGURADORAS/A 1.325 1.456 905 429 292 13 1,12 1, 11 
CGU COMPANHIA DE SEGUROS 126.662 109.830 69.774 24.284 22.593 26.510 1,06 0,86 
CHUBB DO BRASIL - CIA DE SEGUROS 134.948 110.753 44.653 28.725 32.619 14.355 0,96 0,85 
CIA DE SEGS MAR TER PHENIX DE P. ALEGRE 42.837 28.047 25.156 4.738 13.979 5.936 1,56 1,29 
CIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 73.825 47.376 37.996 11.516 19.611 13.871 1,46 1,13 
CIA DE SEGUROS DO EST DE SAO PAULO 395.191 332.697 170.426 64.806 0,80 0,78 
CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL ( 1 ) 187.012 181.346 152.650 27.425 33.818 30.189 
CIA DE SEGUROS INTER-ATLANTICO 21.573 15.274 8.623 3.560 6.183 4.511 1,20 1 0,93 
CIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL ( 1 ) 358.949 303.094 213.217 69.134 
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL ( 1 ) 50.824 45.279 21.751 10.466 11.749 1.009 
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS 116.576 31.938 15.138 6.861 9.061 1.476 0,97 0,93 
CIA PAULISTA DE SEGUROS 485.906 418.486 289.614 99.083 74.000 36.840 1, 11 1,02 
CIA UNIAO DE SEGUROS GERAIS 101.582 89.337 46.685 23.972 9.476 5.362 0,90 0,85 
COMBINED SEGUROS DO BRASIL S/A 9.371 8.570 3.206 2.357 9.499 942 1,76 1,58 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 625.986 571.589 318.662 156.775 41.753 39.656 0,90 0,85 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS - - - - 38 1.295 #DIV/O! 0,03 
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ( 1 ) - 13 3 2 94 22 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS 28.878 23.175 16.949 762 4.569 1.516 0,96 0,90 
CONFIANCA CIA DE SEGUROS 81.273 71.723 54.705 9.888 9.640 6.370 1,03 0,95 
DINAMICA SEGUROS S/A ( 1 ) 8.187 6.763 3.880 2.023 1.189 543 
EDEL SEGURADORA S/A 514 238 192 1 314 43 2,13 1,81 
EXCEL CIGNA SEGURADORA S/A 5.837 1.380 1.180 358 510 5.702 1,48 0,29 
FEDERAL DE SEGUROS S/A 46.894 37.124 16.597 2.780 11.043 785 0,82 0,80 
FINASA SEGURADORAS/A 164.840 143.814 86.500 17.879 34.754 18.103 0,97 0,86 
GENERAL! DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGS ( 1 ) 220.779 194.172 145.658 28.337 
GENTE SEGURADORA S/A 7.716 3.986 2.981 124 1.679 633 1,20 1,04 
GERLING SUL AMERICA S/A SEGS INDUSTR. 20.561 12.303 8.103 1.604 3.818 3.698 1,10 0,85 
GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A 318.001 205.562 132.768 4.919 61.220 11.149 0,97 0,92 
HABITASUL SEGURADORAS/A - 12 15 (O) - - 1,18 1,18 
HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A 105.638 78.409 54.600 20.207 20.193 6.619 1,21 1,12 
HSBC BAMERINDUS SEGUROS S.A ( 1 ) 756.839 638.601 363.259 62.573 
ICATU HARTFORD SEGUROS S.A ( 1 ) 212.650 153.597 73.493 38.784 
INA SEGURADORA S/A ( 1 ) 46.141 41.442 13.140 14.464 
INDIANA SEGUROS S/A 188.462 170.719 114.520 42.6751 33.3191 24.0671 1,121 0,98 
INTERBRAZIL SEGURADORA S/A 21.693 16.640 5.147 3.170 4.986 2.494 0,80 0,70 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A ( 1 ) - .59 2 
ITAU PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 7.5oà 4.729 3.585 52 
ITAU SEGUROS S/A 1.219.455 1.070.335 654.807 223.1361 189.3961 170.2341 1,001 0,86 
J. MALUCELLI SEGURADORAS/A 27.096 6.345 3.246 (2.097) 4.621 1.440 0,91 0,74 
KYOEI DO BRASIL CIA DE SEGUROS ( 1 ) 14.985 8.985 5.262 1.403 
MARITIMA SEGUROS ( 1 ) 614.412 576.250 367.686 102.971 
MARTINELLI SEGURADORA S/A 11.780 8.105 3.740 91~ 1 5.5281 1.2061 1,261 1,09 
MAXMED SEGURADORA S/A 1.016 46 42 148 81 4,35 1,56 
MBM SEGURADORA S/A ( 1 ) 8.468 8.527 3.074 674 2.946 307 
MERIDIONAL CIA DE SEGUROS GERAIS 26.229 23.222 12.047 9.970 5.272 7.506 1,18 0,89 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIV. 26.984 22.391 15.513 7.236 7.263 2.263 1,34 1,22 
MINAS-BRASIL VEICULOS SEGURADORAS/A - 18 17 3 66 424 4,79 0,20 
MITSUI MARINE & KYOEI FIRE SEGUROS S/A 114.872 80.201 60.500 14.968 9.757 11.980 1,06 0,92 
MOTOR UNION SEGURADORAS/A ( 1 ) 10.640 8.072 5.418 907 5.728 1.214 
MUL TIPLIC SEGURADORA S/A 7.366 3.417 3.534 (5) 1.647 2.401 1 1,51 1 0,89 
NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZAKERING ( 2) - 39 35 7 80 1.235 
NATIONWIDE SEGURADORAS/A - - - - 1.842 1.676 #DIV/O! 1,10 
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 13.625 6.699 2.040 2.189 3.808 400 1,20 1,13 
NOTRE DAME SEGURADORA S/A 42.205 42.503 33.162 2.053 6.356 924 0,98 0,96 
NOVA YORK CIA DE SEGUROS S/A - - o - 342 38 #DIV/O! 9,02 
NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS ( 1 ) 119.742 151.347 82.428 34.470 
PACTUAL PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ( 1 ) 25 62 54 12 4.366 2.933 
PANAMERICANA DE SEGUROS S/A 43.941 35.165 3.066 207 9.473 1.7481 0,36 I 0,35 
PARANA CIA DE SEGUROS ( 1 ) 15.929 8.143 7.959 1.027 6.054 3.609 
PESSOAL CIA SEGUROS 6.705 3.153 2.483 2 977 341 1,10 1 0,99 
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ( 1 ) 1.758.575 1.568.567 952.204 328.495 
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2.438 1.105 1.072 197 I 7.122 I 6.572 I 7,59 I 1,09 
PRUDENTIAL-BRADESCO SEGUROS S.A ( 1 ) 60.544 47.300 29.935 9.605 
REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S.A 691.283 571.525 435.731 63.324 89.469 75.5481 1,031 0,91 
RELIANCE NATIONAL BRASIL SEGUROS S/A 11.551 4.973 2.779 338 4.072 2.535 1,45 0,96 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGS. (BRASIL) S.A 52.098 31.132 21.148 6.252 11.653 6.277 1,25 1,04 
RURAL SEGURADORAS/A ( 1 ) 44.297 33.570 19.573 3.504 7.325 3.029 
SABEMI SEGURADORA S/A ( 1 ) 16.728 16.091 5.315 6.001 
SAFRA SEGUROS S.A 34.272 25.046 9.646 {82~)1 
2441 
1 0,72 I 0,59 
SAMCIL SEGURADORA S/A ( 1 ) 271 289 51 43 
SANTA CATARINA SEGUROS E PREV. S/A ( 1 ) 17.555 17.440 7.351 5.169 
SANTADER NOROESTE SEGURADORAS/A 64.230 57.492 34.168 8.529 1 0,92 f 0,68 
SANTOS COMPANHIA DE SEGUROS ( 1 ) {144) 156 243 49 158 265 
SANTOS SEGURADORAS/A 39.363 15.517 8.862 3.966 1 1,36 I 1,00 
SAO PAULO CIA. NACIONAL DE SEGUROS ( 1 ) 8.178 3.838 2.752 446 1.525 455 
SAOEX S/A SEGURADORA E PREVID.PRIVADA ( 1 ) 28.062 23.183 11.793 7.535 7.426 1.407 
SASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS 550.511 296.112 158.433 {16.918) 
1.501 1 0,791 
0,67 
SAU SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - 90 84 16 320 4,68 0,26 
SOB CIA DE SEGUROS GERAIS ( 1 ) 7.021 3.491 2.323 50 1.617 151 
SEGURADORA AMERICA DO SUL S/A 38.326 32.547 19.834 4.805 1,04 0,89 
SEGURADORA BRAS. CREDA EXPORTACAO S/A 6.569 927 1.466 {1.302) 4.200 1.059 4,71 2,20 
SEGURADORA BRASILEIRA DE FIANCAS S/A 181 555 1.955 (256) 897 475 4,68 2,52 
SEGURADORA OCEANICA S/A 3.865 2.617 1.971 - 1.032 362 1,15 1,01 
SEGURADORA ROMA S/A 95.020 49.558 29.285 17.781 8.110 4.373 1,11 1,02 
SEGURANCA CIA DE SEGUROS E PREVIDENCIA ( 1 ) 423 468 372 213 917 {119) 
SOMA SEGURADORA S/A ( 1 ) 15.915 11.564 1.354 944 
SUDAMERIS GENERAL! CIA NAC SEG E PREV ( 1 ) 12.180 10.274 2.084 4.045 
SUL AMERICA AETNA SEGS.E PREV. S/A 2.683.479 2.664.095 2.046.130 187.553 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGS.GERAIS - 68 49 12 170 595 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 1.286.339 1.076.897 769.596 246.858 129.088 161.159 
SUL AMERICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A 10.329 21.157 24.962 3.812 6.067 14.410 
SULINA SEGURADORAS/A ( 1 ) 10.823 3.892 2.587 242 1.425 453 
TREVO SEGURADORA S/A ( 1 ) 146.795 140.330 124.172 25.544 33.658 16.194 
TREVOBANORTE SEGURADORA S/A ( 1 ) 92.155 91.087 68.132 19.241 11.569 10.730 
UAP SEGUROS BRASIL S/A 174.936 151.239 94.834 31.201 36.618 22.145 I 
UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A ( 1 ) 20.662 4.908 4.289 (904) 4.503 1.549 
UNIBANCO AIG S/A -SEGUROS E PREV. - 344 56 97 27.873 181.419 
UNIBANCO SEGUROS S/A ( 1 ) 882.968 694.025 436.500 121.493 
UNIMED SEGURADORAS/A 155.923 153.155 111.711 7.498 23.920 5.203 
UNIVERSAL CIA DE SEGUROS GERAIS 8.867 4.516 3.217 83 
VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 46 43 8 397 697 
VERA CRUZ SEGURADORA S/A ( 1 ) 464.231 375.156 247.621 95.474 57.139 39.960 
VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A 105.751 100.523 50.713 40.822 23.393 7.5581 
WINTERTHUR INTERNATIONAL BRASIL SEG S/A 22.128 11.420 5.304 1.272 1.975 5.735 
YASUDA SEGUROS S/A ( 1 ) 179.604 159.957 102.996 29.411 29.875 19.141 
~ 
Dados fornecidos pelas Sociedades Seguradoras à SUSEP através dos Formulários de Informação Periódica ·FIP, passíveis de alteração em razão de verificações posteriores pela SUSEP 
Dãla Referéncía: 31.12.2000 
( 1 ) As informações sobre resultado administrativo, resultado financeiro e índice combinado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que também registrou contribuições 
de previdência privada no período, não sendo possível segmentar a parcela desses resultados referente à atividade de seguro, objeto exclusivo desta publicação. 
( 2 ) As informações sobre resultado administrativo, resultado financeiro e índice combinado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que somente registrou contribuições 
de previdência privada no período. 
(') Prêmio Total= Prêmio de Seguro + Cosseguro Aceito· Cosseguro Cedido· Restituições· Descontos 





1,08 I 0,94 
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COMPANHIAS 
ACE SEGURADORAS.A. 
ADRESS SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 
AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
AGF VIDA E PREVIDi;:NCIA PRIVADAS.A. 
AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 
ALFA SEGUROS E PREVIDi;:NCIA S.A. 
AMERICAN HOME DO BRASIL S/A 
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 
AMIL SEGURADORAS/A 
ATLANTICA- BRADESCO SEGUROS S.A 
AUREA SEGUROS S/A 
N<.A SEGUROS BRASIL S/A. 
BANCRED SEGURADORA 
BANERJ SEGUROS S/A 
BANESTES SEGUROS S/A 
BBM CIA. DE SEGUROS 
BBV PREVIDi;:NCIA E SEGURADORA BRASIL S/A 
BCN SEGURADORAS.A. 
BEMGE SEGURADORAS/A 
BOZANO, SIMONSEN SEGURADORAS/A 
BRADESCO SAUDE S.A 
BRADESCO PREVIDi;:NCIA E SEGUROS S.A. 
BRADESCO SEGUROS S.A 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 
CAIXAGERAL S/A SEGURADORA 
CAIXAPREVVIDA E PREVIDi;:NCIA S.A. 
CANADA LIFE PACTUAL PREV. E SEGUROS S/A 
CAOA SEGUROS DO BRASIL S/A 
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S 
CCF BRASIL SEGUROS S.A. 
CENTAURO SEGURADORAS/A 
CGU COMPANHIA DE SEGUROS 
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 
CIA DE SEGUROS GRALHA AZUL 
CIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE - BRASIL 
CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 
CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL 
CIGNA SEGURADORAS.A. 
COMBINED SEGUROS BRASIL S/A. 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS 
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 
COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Superintendência de Seguros Privados 
Ministério da Fazenda 
DECON/CEEST 
Prêmio Prêmio Prêmio 
(*) Total Retido 


















































Sinistro Sinistro Despesa Despesa 
Seguros Retido Comercial Administrativa 
78.213 60.735 21.848 19.908 
- 2.229 - 613 
597.588 474.396 151.886 147.719 
- 18 2 455 
36.410 27.341 5.235 4.637 
42.548 39.211 10.469 14.701 
51.549 51.519 12.472 10.580 
2.316 2.753 1.947 942 
172 169 5 595 
11.598 5.894 545 998 
- 2.852 (671) 4.665 
116.944 113.363 30.979 32.798 
- - - 96 
11.495 20.147 1.520 3.835 
33.007 34.187 9.803 9.156 
764 4.014 4 2.209 
2.105 1.920 1.635 3.852 
58.045 56.101 12.594 16.831 
6.851 21.939 1.548 9.472 
8.669 11.120 5.056 6.500 
1.267.037 1.297.886 63.412 127.452 
173.329 197.230 121.749 154.881 
2.393.355 940.857 279.215 209.247 
261.514 232.839 55.342 19.070 
53.852 52.458 654 7.569 
2.497 5.938 4.097 3.719 
- - - 2.507 
340 632 256 8.968 
50 3.074 1 1.234 
1.414 1.665 408 7.746 
155.044 117.301 14.779 9.742 
311 293 195 219 
86.109 78.240 25.161 24.560 
69.555 61.380 35.677 42.564 
89.798 77.429 13.259 29.844 
3.701 3.362 969 2.328 
20.231 22.994 8.709 12.121 
167.251 175.860 55.226 42.562 
11.410 15.987 22.792 34.803 
4.867 10.401 13.081 15.149 
44.536 31.998 15.564 18.132 
351.188 346.886 162.245 41.662 
77.668 18.680 7.644 11.349 
- - - 155 
38 75 76 615 
71.274 75.101 24.591 28.651 
13.972 15.862 924 5.262 
Resultado Despesas 
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1 
DECON/CEEST 
1 1. Mercado Segurador 1 
Consolidado 
COMPANHIAS Prêmio Prêmio Prêmio Prêmio Sinistro Sinistro 
{*) Total Retido Ganho Seguros Retido 
CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 83.853 83.853 77.796 78.536 60.616 58.681 -COSESP - CIA DE SEG DO EST. DE S.P. 506.387 424.689 375.082 394.634 219.830 174.079 ----EULER DO BRASIL SEGUROS S/A - - - - - -
EXCEL CIGNA SEGURADORAS/A - - 3.363 3.362 3.337 - 443 
FEDERAL DE SEGUROS S/A ---- 40.430 40.440 31.968 33.242 12.976 16.016 -FINASA SEGURADORAS/A 176.231 178.235 155.153 156.654 97.125 92.525 -GENERAL! DO BRASIL CIA NAC DE SEGUROS 194.085 197.389 157.776 159.198 119.423 106.023 -GENTE SEGURADORAS.A. 8.727 8.727 4.496 4.493 385 3.329 
GERLING SUL AMÉRICAS.A. SEGUROS INDUSTR - 25.263 30.168 10.643 12.329 6.947 7.212 -GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A 1.065 1.128 1.152 6.048 7.728 275 -HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A. 172.320 173.075 165.055 138.986 103.587 92.921 
HSBC SEGUROS {BRASIL) S.A ----- 624.559 626.950 588.675 594.250 361.797 302. 716 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A 154.221 242.744 192.071 200.542 71.029 104.130 ......_ 
INDIANA SEGUROS S/A 210.320 204.635 196.293 177.626 122.664 107.592 ......_ 
INTERBRAZIL SEGURADORAS/A ......_ 32.190 32.421 26.890 26.216 6.737 11.001 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÉNCIA S/A - - o o - 21 
ITAÚ PREVIDÉNCIA E SEGUROS S.A. --------
11.729 11.729 5.520 5.554 - 4.331 
ITAU SEGUROS S/A 1.400.847 1.352.752 1.124.341 1.084.607 746.147 611.983 
J. MALUCELLI SEGURADORAS/A --------
35.910 35.740 7.709 7.520 564 3.186 
KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 15.344 15.401 10.269 9.913 2.823 6.932 
LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A ---- 525.019 535.310 509.319 506.376 364.786 327.293 
MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITO ----i 47 47 9 2 - o 
MARITIMA SEGUROS S/A 594.057 596.928 580.610 583.590 381.637 346.126 
MARTINELLI SEGURADORAS/A -- 14.642 14.642 8.228 7.961 2.545 4.017 MAXMED SEGURADORAS/A 692 692 154 160 222 31 
MBM SEGURADORAS/A 
......_ 
8.940 8.940 8.911 9.303 3.280 3.423 -MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ---- 26.599 27.729 22.832 23.348 8.937 13.849 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÉNCIA 37.711 40.558 37.809 39.109 23.888 22.208 
MINAS BRASIL VEÍCULOS SEGURADORAS/A ---- - - 2 4 - 9 
MITSUI MARINE & KYOEI FIRE SEGUROS S/A -i-- 130.287 137.348 118.984 110.646 85.134 81.186 
NATIONALE NEDERLANDEN - - 5 34 - 59 
NATIONWIDE MAR[TIMA VIDA E PREV. S/A ----- 36.663 37.076 35.439 35.814 13.289 13.802 NATIONWIDE SEGURADORAS.A. 8 8 8 8 1 o -NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 12.591 11.001 8.999 8.728 6.715 2.623 -NOTRE DAME SEGURADORAS/A 46.135 46.627 46.640 48.456 34.834 35.137 -NOVA YORK CIA DE SEGUROS - - - - - --NOVO HAMBURGO CIA. DE SEGUROS GERAIS 99.584 102.525 94.058 82.176 58.812 54.300 -PANAMERICANA DE SEGUROS S-A 30.236 30.236 25.383 24.100 2.568 6.160 -PARANA CIA DE SEGUROS 8.556 7.688 2.841 6.934 1.213 10.858 




79.311 80.186 72.468 53.190 34.140 32.354 
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.638.579 1.684.228 1.621.629 1.580.283 977.778 902.743 
i--
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÉNCIA S/A. 3.358 3.358 3.161 1.284 1.133 1.022 
PRUDENTIAL- BRADESCO SEGUROS S.A 
i--
36.153 68.917 59.897 59.008 2.073 37.518 
QBE BRASIL SEGUROS S/A 
i--
16.641 16.783 9.468 9.235 4.205 6.822 
REAL PREVIDENCIA E SEGUROS S.A. 
i--
804.973 803.433 736.437 687.263 545.983 482.242 
RIO BRANCO SEGURADORAS/A. ---- 8.284 8.301 3.890 3.927 555 3.682 
Despesa Despesa Resultado 
Comercial Administrativa Financeiro 
11.139 9.962 7.740 
96.085 30.844 24.310 
- 684 946 
892 622 5.263 
3.444 10.111 1.656 
17.249 35.712 21.210 
32.141 25.401 10.979 
126 1.547 607 
1.682 5.005 2.533 
341 13.319 3.470 
34.552 25.569 13.960 
64.244 105.176 75.113 
52.031 48.683 31.360 
42.650 35.893 24.480 
6.346 8.141 1.057 
- 725 2.062 
10 37.386 66.199 
219.539 201.915 148.725 
(3.394) 5.231 1.992 
1.067 4.248 2.427 
115.733 97.689 41.076 
o 824 1.713 
112.078 107.243 25.034 
888 7.193 763 
3 160 84 
875 2.628 (104) 
3.582 2.456 5.930 
11.120 13.619 4.895 
1 61 430 
20.281 13.895 14.382 
2 80 2.142 
10.022 39.220 1.686 
2 354 1.292 
2.451 3.804 603 
874 5.456 (4) 
- (50) -
17.430 21.792 12.779 
234 6.672 3.230 
871 1.312 5.989 
1 1.207 544 
9.037 14.001 11.069 
358.396 305.105 171.232 
157 8.476 13.103 
7.903 28.001 15.311 
964 6.444 2.246 
88.300 110.991 98.560 
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1, 131 0,996 
1, 175 0,975 
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'-- .. / ~. I '--. -·1 11 DECON/CEEST 
1 1. Mercado Segurador --1 
Consolidado 
COMPANHIAS Prêmio Prêmio Prêmio Prêmio Sinistro Sinistro Despesa 
(*) Total Retido Ganho Seguros Retido Comercial 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 72.874 73.873 38.630 40.540 31.794 22.834 7.543 -RURAL SEGURADORA SA 32.852 23.666 17.299 21.394 15.046 13.668 (251) -SABEM! SEGURADORA SA 24.235 24.235 21.762 22.440 8.519 7.880 6.442 -SAFRA SEGUROS S.A 49.705 41.844 29.174 28.196 7.400 9.307 (82) -SAMCIL SEGURADORAS/A 215 158 157 170 125 67 44 
SANTA CATARINA SEGUROS E PREVIDtNCIA S.A - 23.813 23.813 30.012 24.658 15.577 10.659 7.664 -SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A 57.336 64.297 56.256 56.620 16.926 22.854 14.326 -SANTOS COMPANHIA DE SEGUROS 2 2 12 52 105 249 22 -SANTOS SEGURADORAS.A 27.777 43.790 22.647 23.261 9.124 13.281 5.075 
SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS - 8.619 8.619 4.808 4.764 299 2.383 729 
SAOEX S.A SEGURADORA E PREVIDtNCIA PRIV - 8.136 8.129 6.386 7.581 5.186 8.747 2.435 
SASSE CAIXA SEGUROS - 625.932 - 849.057 396.267 379.399 574.633 213.975 (12.506) SDB CIA SEGUROS GERAIS 5.598 5.598 2.650 2.777 20 2.223 8 
SEGURADORA AMÉRICA DO SUL S.A - 32.357 38.833 33.517 35.467 20.744 24.059 5.175 
SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR - 9.443 9.443 1.580 - 1.243 6.879 3.028 (1.900) SEGURADORA BRASILEIRA DE FIANÇAS S/A 873 1.295 344 270 3.244 2.349 (185) -SEGURADORA ROMA S/A 44.633 86.991 52.092 57.153 12.059 25.572 21.141 -SOMA SEGURADORAS/A 27.217 17.281 15.117 12.637 9.755 1.787 891 
SUDAMERIS GENERAL! CIANAC.SEGURO E PREV - 18.900 18.178 18.179 14.386 3.257 2.965 5.931 -SUL AMERICA AETNA SEGUROS E PREVIDENCIA 2.764.678 2.779.855 2.777.650 2.774.544 2.209.943 2.264.765 108.235 
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGS. E PREV - 179.583 202.324 197.720 197.504 100.767 108.800 52.687 
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - 1.357.609 1.378.277 1.251.460 1.283.241 1.025.160 879.372 283.180 
SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A - 13.488 13.707 5.081 4.999 14.315 17.898 (255) -SULINA SEGURADORAS/A 18.277 18.277 9.330 8.375 1.237 3.554 1.376 -TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORAS/A 169.220 192.052 165.810 149.862 96.047 97.831 30.113 -TREVO BANORTE SEGURADORAS/A 13.341 13.714 8.653 42.486 31.343 30.825 8.671 -TREVO SEGURADORAS/A 19.423 30.053 22.775 72.965 57.868 52.579 10.587 -UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A 25.997 25.295 4.417 4.768 506 3.900 (1.695) 
UNI BANCO AIG SA SEGUROS E PREVIDtNCIA - - - 27 (33) - (6) 58 -UNIBANCO SEGUROS S/A 1.244.859 1.223.013 940.095 819.630 558.886 491.400 153.682 -UNIMED SEGURADORAS/A 156.681 146.304 145.494 153.521 131.514 124.009 8.301 -UNIVERSAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 9.845 10.035 4.845 4.918 72 3.197 67 -VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - - 1 8 - 19 2 -VERA CRUZ SEGURADORAS/A 540.635 558.020 504.571 454.479 353.558 315.504 101.456 
VERA CRUZ VIDA E PREVIDtNCIA S.A - 120.336 147.182 141.713 145.105 53.509 71.348 53.929 -WINTERTHUR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO 31.881 32.103 14.272 14.422 7.975 9.324 1.383 -YASUDA SEGUROS S/A 237.472 234.621 208.716 189.826 136.202 115.847 36.340 -ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 111.983 108.947 57.949 56.395 117.760 28.195 13.161 
Total Geral 24.199.344 24.274.931 21.381.252 21.036.563 16.510.073 13.814.345 3.458.048 
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Superintendência de Seguros Privados 
Ministério da Fazenda 
DECON/CEEST 
ABSOLUTA SEGUROS S/A"EM APROVAÇÃO" (ANTIGA ADRESS S 
'ACE SEGURADORAS.A. 
AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
AGFVIDA E PREVIDÉNCIA PRIVADAS.A. 
AIG BRASIL CIA DE SEGUROS S/A "EM APROVAÇÃO" (ANTIGA A 
(1) 
(1) 
ALFA SEGUROS E PREVIDÉNCIA S.A. 1( 1) 
AMÉRICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 
AMIL SEGURADORAS/A ( 1 ) 
'APS SEGURADORA S/A"EM APROVAÇÃO" (ANTIGA CACA SEGU 
ASSURANT SEGURADORAS/A 
AUREA SEGUROS S/A 
AVS SEGURADORAS/A 
AXA SEGUROS BRASIL S/A. 
BANERJ SEGUROS S/A 
BANESTES SEGUROS S/A 
BBV PREVIDÉNCIA E SEGURADORA BRASIL S/A 
BCS SEGUROS S/A (ANTIGA BANCRED SEGURADORAS/A) 
BEMGE SEGURADORAS/A 
BRADESCO SEGUROS S.A 
BRADESCO VIDA E PREVIDÉNCIA S.A. 
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A 
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÉNCIA S/A 
CAIXA SEGURADORAS/A 
CAIXA VIDA E PREVIDÉNCIA S.A. 
CAIXAGERAL S/A SEGURADORA 
CANADÁ LIFE PREVIDÉNCIA E SEGUROS S/A 
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDÉNCIA S 
CCF BRASIL SEGUROS S.A. 
CENTAÚRO SEGURADORAS/A 
CGU COMPANHIA DE SEGUROS 
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 
CIA SEGUROS PREVIDÉNCIA DO SUL 
CIA. SEGUROS MINAS-BRASIL 
CIGNA COMPANHIA DE SEGUROS 
CIGNA SEGURADORAS.A. 
CITllNSURANCE DO BRASIL VIDA E PREVIDÉNCIA 
COMBINED SEGUROS BRASIL S/A. 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 
COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 
COMPANHIA GERAL DE SEGUROS 
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 
CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS 
CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 
COSESP - CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
EULER DO BRASIL SEGUROS S/A 









































































































































































































































































































































































































































































































































5tl:YêV Superintendência de Seguros Privados Ministério da Fazenda DECON/CEEST 
. --· ... - ... -- --· .. ·- .... .aauros ....... ,.u.... .... ....... v. 
GENERAL! DO BRASIL CIA NACIONAL DE SEGUROS ( 1 ) 181.943 188.758 142.492 139.541 111.327 
GENTE SEGURADORAS.A. 10.740 10.740 5.484 5.432 366 
GERLING SUL AMÉRICAS.A. SEGUROS INDUSTRIAIS 32.309 27.433 11.555 11.426 7.084 
GOLDEN CROSS SEGURADORA S/A 10.208 10.208 10.144 10.196 3.151 
HANNOVER INTERNATIONAL SEGUROS S.A. 235.193 236.455 221.451 189.175 146.379 
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. ( 1) 619.695 621.285 606.088 572.552 345.036 
ICATU HARTFORD SEGUROS S/A ( 1) 170.885 232.156 204.749 205.170 96.600 
INDIANA SEGUROS S/A 243.328 239.148 228.037 211.176 160.693 
INTERBRAZIL SEGURADORAS/A 37.334 37.569 26.821 24.888 9.550 
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÉNCIA S/A 
ITAÚ PREVIDÉNCIA E SEGUROS S.A. 
ITAÚ SEGUROS S/A 
J. MALUCELLI SEGURADORAS/A 
KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 
LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A 
MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITO 
MARITIMA SEGUROS S/A 
MARTINELLI SEGURADORAS/A 
MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A "EM APROVAÇÃO" (ANTI 





METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÉNCIA I< 1 ) 
MINAS BRASIL SEGUR. VIDA E PREVIDÉNCIA S/A "EMAPROVAÇ. 
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 
NATIONALE NEDERLANDEN 
NATIONWIDE MARITIMA VIDA E PREVIDÉNCIA SIA f( 1 ) 
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A 
PANAMÉRICANA DE SEGUROS S-A 
PARANA CIA DE SEGUROS 
PHENIX SEGURADORAS.A. 
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÉNCIA S/A. ~( 1 ) 
PQ SEGUROS S/A "EM APROVAÇÃO" (ANTIGA BBM CIA. DE SEG 
PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA"EM APROVAÇÃO"(ANTI ( 1 ) 
QBE BRASIL SEGUROS S/A 
REAL PREVIDÉNCIA E SEGUROS S.A. I< 1 ) 
REAL VIDA E PREVIDÉNCIA S.A 
RIO BRANCO SEGURADORAS/A. 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A 
RURAL SEGURADORA SIA 
SABEM! SEGURADORA SA ( 1 ) 
SAFRA SEGUROS S.A. ( 1 ) 
SANTA CATARINA SEGUROS E PREVIDÉNCIA S.A ( 1) 
SANTANDER SEGUROS SIA"EM APROVAÇÃO" (ANTIGA BOZANO ( 1) 
SANTOS CIA DE SEGUROS, GARANTIAS E CRÉDITO "EM APROV 
SANTOS SEGURADORAS.A. ( 1 ) 
SÃO PAULO CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A 
SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A 
SEGURADORA BRASILEIRA RURAL S/A "EM APROVAÇÃO"(ANTI 



































































































































































































































































































































































































































































































Superintendência de Seguros Privados 
Ministério da Fazenda 
OECONICEEST 
SEGURADORA SEASUL S.A. (1) 
SINAF PREVIDÊNCIAL CIA. DE SEGUROS 
SOMA SEGURADORAS/A I< 1) 
SUDAMERIS GENERAL! CIA.NACIONAL DE SEGUROS E PREVID~( 1 ) 
SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIAS/A 
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A 
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIAS/A (ANTIGA j( 1 ) 
SULINA SEGURADORA S/A 
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORAS/A 
UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A 
UNIÃO NOVO HAMBURGO SEGUROS S/A 
UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIAS/A 
UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 
UNIMED SEGURADORAS/A 
UNIVERSAL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
'ANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 





VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIAS.A I< 1 ) 










































































































































( 1 ) As informaçOea sobre índice combinado e índice combinado ampliado não estão sendo apresentadas por se tratar de empresa que também registrou contrbuiç6es de previdência no período 













































































































• ANS.·. =-~ 
1 - CONSOLIDADO 
li COMPANHIAS 
AGF SAUDE S/A 
BRADESCO SAUDE S.A 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 
GRALHA AZUL SAUDE S/A 
ITAUSEG SAUDE S/A 
MARITIMA SAUDE SEGUROS S/A 
PORTO SEGURO· SEGURO SAUDE S/A 
SALUTAR SAUDE SEGURADORAS/A 
UNIBANCO AIG SAUDE SEGURADORAS/A 
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A 
1% 
TOTAL 
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE 
SIA 
16% 
BRASILSAÚDE COMPANHIA DE 
SEGUROS 
4% 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DAS OPERADORAS 



















1.055.865 1 1.053.418 1 
PRÊMIO EMITIDO 




















61.671 50.660 82% 
523.322 463.393 89% 
41.915 31.086 74% 
11.806 10.856 92% 
38.966 36.783 94% 
95.974 67.061 70% 
147.468 108.109 73% 
541 511 95% 
26.165 19.546 75% 
72.567 60.265 83% 
. . 0% 
. . 0% 
- - 0% 


















































Julho - Dezemb 

















AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 
DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DAS OPERADORAS -~ GERÊNCIA-GERAL DE ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DAS OPERADORAS 
1 - CONSOLIDADO 
li COMPANHIAS 
AGF SAUDE S/A 
BRADESCO SAUDE S.A 
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 
GRALHA AZUL SAUDE S/A 
HSBC SEGURO SAUDE S/A 
ITAUSEG SAUDE S/A 
MARITIMA SAUDE SEGUROS S/A 
NOTRE DAME SEGURADORA S.A 
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A 
SALUTAR SAUDE SEGURADORAS/A 
SUL AMERICA AETNA SEGURO SAUDE S/A 
UNIBANCO AIG SAUDE SEGURADORAS/A 





SUL AMÉRICA AETNA SEGURO 
SAÚDES/A 
40% 




Emitido Total Retido 
138.039 138.039 137.577 
2.332.641 2.332.641 2.332.641 
85.729 85.729 85.729 
24.473 24.473 24.473 
254.529 254.529 228.903 
70.828 70.828 70.828 
226.408 226.408 200.649 
52.573 52.573 52.573 
311.166 311.166 311.166 
1.848 1.848 1.848 
2.356.243 2.356.243 2.356.243 
84.885 84.885 84.487 
125.929 125.929 125.929 
6.065.289 6.065.289 6.013.044 
PRÊMIO EMITIDO 
UNIBANCO AIG SAÚDE 
SEGURADORA S/l\JNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGF SAÚDES/A 
1% 2% ,,,,- 2% 
ITAUSEG SAÚDES/A 
MARfTIMA SAÚDE SEGUROS S/A 1% 
4% 



















BRADESCO SAÚDE S.A 
39% 
BRASILSAÚOE COMPANHIA DE 
SEGUROS 
1% 
GRALHA AZUL SAÚDES/A 
0% 



















































































SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/1211997 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variável 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seg11radoras 
1.01.03.03 Instituto De Ressegures Do Brasil 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Créditos De Operações Bancárias 
1.01.04.02 Títulos E Créditos A Receber 
1.01.04.03 Créditos Tributários 
1.01.04.05 Estoques 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No 1.r.b. 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 Créditos De Operações Bancárias 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos E Créditos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.01 Imóveis 
1.03.02.02 Bens Móveis 
07/04/2004 14:16:49 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61 .573. 796/0001-66 
4 - 31/12/1996 5 -31/12/1995 
1.347.778 1.003.142 o 
1.175.140 884.001 o 
23.296 11.953 o 
256.830 158.224 o 
155.621 58.574 o 
98.415 96.194 o 
402 96 o 
2.405 3.360 o 
(13) o o 
93.389 72.565 o 
74.034 61.397 o 
3.215 1.456 o 
15.236 9.541 o 
997 241 o 
(93) (70) o 
745.081 602.284 o 
683.601 581.415 o 
55.106 17.682 o 
5.792 2.752 o 
582 435 o 
708 3.970 o 
50.344 31.097 o 
5.492 3.908 o 
101.213 44.707 o 
98.948 40.961 o 
2.238 2.316 o 
4.449 1.521 o 
24 23 o 
92.237 37.101 o 
2.265 3.746 o 
2.265 3.746 o 
o o o 
o o o 
71.425 74.434 o 
2.078 2.269 o 
o o o 
o o o 
2.078 2.269 o 
67.914 71.993 o 
76.078 76.079 o 
18.985 29.638 o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/1211997 
1.03.02.03 Outros 
1.03.02.04 Depreciação Acumulada 
1.03.03 Diferido 
1.03.03.01 Despesa De Organiz., lmplant. E lnst. 
1.03.03.02 Amortizações Acumuladas 
07/04/2004 14:16:49 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4-31/1211996 5 -31 /1211995 
3.188 3.570 o 
(30.337) (37.294) o 
1.433 172 o 
3.116 1.118 o 
(1.683) (946) o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGÔ 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/1997 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros A Liquidar 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 Instituto De Resseguras Do Brasil 
2.02.02.03 Comissões Sobre Premios Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Débitos De Operações Bancárias 
2.02.03.02.02 Obrigações A Pagar 
2.02.03.02.03 Impostos E Encargos Sociais A Recolher 
2.02.03.02.04 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Provisão Para Imposto De Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos De Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Depósitos De Operações Bancárias 
2.03.03.02 Outras Exibilidades 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
07/04/2004 14:16:56 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4 - 31/12/1996 5 - 31/12/1995 
1.347.778 1.003.142 o 
197.887 117.071 o 
154.645 92.693 o 
9.836 7.790 o 
8.684 5.509 o 
24.722 11.079 o 
800.769 643.328 o 
58.212 38.826 o 
58.212 38.826 o 
17.762 18.790 o 
2.206 2.942 o 
3.742 9.291 o 
10.430 6.121 o 
1.384 436 o 
710.848 570.270 o 
97.333 43.102 o 
613.515 527.168 o 
578.587 510.903 o 
23.723 8.252 o 
8.298 5.495 o 
2.907 2.518 o 
11.345 5.708 o 
6.591 1.619 o 
4.754 4.089 o 
2.602 9.734 o 
2.602 9.734 o 
158.367 73.729 o 
5.964 3.973 o 
o o o 
152.403 69.756 o 
149.752 68.353 o 
2.651 1.403 o 
370 13 o 
32.743 26.848 o 
157.642 142.153 o 
137.960 126.000 o 
o o o 
4.084 4.186 o 
4.084 4.186 o 
o o o 
1.066 822 o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1997 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 14:16:56 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4-31/12/1996 5 -31/12/1995 
1.066 822 o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
14.532 11.145 o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
Divulgação Externa 
Data-Base - 3111211997 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
61.573.796/0001-66 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1997 a 31/1211997 4 - 01/01/1996 a 31/1211996 5 -01101/1995 a 31/12/1995 
3.01 Prêmios Retidos 513.920 356.680 o 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 594.712 423.673 o 
3.01.02 Prêmios Cancelados o o o 
3.01.03 Prêmios Restituídos (6.111) (4.890) o 
3.01.04 Prêmios De Resseguras Cedidos (50.779) (44.220) o 
3.01.05 Prêmios De Cosseguros Cedidos (23.902) (17.883) o 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica (56.190) (29.204) o 
3.03 Prêmios Ganhos 457.730 327.476 o 
3.04 Sinistros Retidos (268.086) (178.520) o 
3.04.01 Sinistros (317.827) (233.107) o 
3.04.02 Recuperação De Sinistros 33.168 43.556 o 
3.04.03 Salvados E Ressarcimentos 16.573 11.031 o 
3.04.04 Particip. Em Salvados E Ressarcimentos o o o 
3.04.05 Var. Da Provisão De Riscos Decorridos o o o 
3.05 Despesas de Comercialização (115.371) (94.648) o 
3.05.01 Comissões (127.373) (108.826) o 
3.05.02 Recuperação de Comissões 5.903 7.543 o 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (3.081) (6.004) o 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi 9.180 12.639 o 
3.06 Resultado Bruto 74.273 54.308 o 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (30.475) (25.291) o 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência (2.336) (947) o 
3.07.02 Despesas Administrativas (86.251) (71.903) o 
3.07.03 Resultado Financeiro 47.241 34.777 o 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 62.503 50.130 o 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (15.262) (15.353) o 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 28.786 18.131 o 
3.07.04.01 Resultado Com Operações Bancárias 28.786 18.131 o 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (17.915) (5.349) o 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial o o o 
3.08 Resultado Operacional 43.798 29.017 o 
3.09 Resultado Não Operacional (1.400) (407) o 
3.09.01 Receitas o o o 
3.09.02 Despesas (1.400) (407) o 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 42.398 28.610 o 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (13.123) (6.876) o 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (3.461) (2.058) o 
3.13.01 Participações (3.461) (2.058) o 
3.13.01.01 Empregados (2.865) (1.873) o 
3.13.01.02 Administradores (596) (185) o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS S.A. 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/1997 a 31/12/1997 4 -01/01/1996 a 31/12/1996 5-01/01/1995 a 31/12/1995 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
3.15 Participações Minoritárias (4.502) (3.228) o 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 21.312 16.448 o 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 258.000 258.000 258.000 
LUCRO POR AÇÃO 0,08260 0,06375 0,00000 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/1999 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variável 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 Instituto De Resseguras Do Brasil 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Créditos De Operações Bancárias 
1.01.04.02 Títulos E Créditos A Receber 
1.01.04.03 Créditos Tributários 
1.01.04.05 Estoques 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No 1.r.b. 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 Créditos De Operações Bancárias 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos E Créditos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.01 Imóveis 
1.03.02.02 Bens Móveis 
07/04/2004 14:15:37 
Divulgação Externa 




2.099.144 1.548.530 1.314.633 
1.947.066 1.235.860 1.141.995 
41.569 51.640 23.296 
440.260 284.383 256.830 
241.656 115.803 155.621 
193.255 166.541 98.415 
2.732 202 402 
2.617 1.837 2.405 
o o (13) 
189.205 120.799 93.389 
141.189 92.037 74.034 
5.611 5.140 3.215 
30.597 18.915 15.236 
11.973 4.853 997 
(165) (146) (93) 
1.189.741 721.390 711.936 
1.170.315 675.853 683.601 
8.442 31.095 21.961 
10.984 10.265 5.792 
o 4.177 582 
854 724 708 
73.729 49.305 50.344 
11.708 7.619 5.492 
31.970 179.049 101.213 
14.767 175.349 98.948 
2.982 2.561 2.238 
8.573 6.344 4.449 
117 46 24 
3.095 166.398 92.237 
15.246 3.700 2.265 
15.246 3.700 2.265 
o o o 
1.957 o o 
120.108 133.621 71.425 
4.161 3.948 2.078 
o o o 
o o o 
4.161 3.948 2.078 
113.472 128.564 67.914 
73.138 75.986 76.078 
42.465 26.318 18.985 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1999 
1.03.02.03 Outros 
1.03.02.04 Depreciação Acumulada 
1.03.03 Diferido 
1.03.03.01 Despesa De Organiz., lmplanl. E lnsl. 
1.03.03.02 Amortizações Acumuladas 
07/04/2004 14:15:37 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4 -31/1211998 5 -31 /12/1997 
45.409 66.062 3.188 
(47.540) (39.802) (30.337) 
2.475 1.109 1.433 
5.228 3.336 3.116 
(2.753) (2.227) (1.683) 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3- 31/12/1999 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros A Liquidar 
2.02.01.02 Provisão De Sinistros Ocor.e Não Avis 
2.02.01.03 Benefícios A Liquidar 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 Instituto De Resseguras Do Brasil 
2.02.02.03 Comissões Sobre Prêmios Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Débitos De Operações Bancárias 
2.02.03.02.02 Obrigações A Pagar 
2.02.03.02.03 Impostos E Encargos Sociais A Recolher 
2.02.03.02.04 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Provisão Para Imposto De Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos De Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Depósitos De Operações Bancárias 
2.03.03.02 Outras Exigibilidades 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
07/04/2004 14:15:45 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4-31/12/1998 5-31/12/1997 
2.099.144 1.548.530 1.314.633 
339.649 217.087 197.887 
235.754 156.277 154.645 
13.837 11.012 9.836 
89.588 49.516 8.684 
470 282 24.722 
1.254.955 840.929 767.624 
100.748 76.429 58.212 
84.240 71.933 55.147 
13.022 1.283 o 
3.486 3.213 3.065 
30.695 17.950 17.762 
1.027 2.662 2.206 
5.771 5.114 3.742 
22.606 8.867 10.430 
1.291 1.307 1.384 
1.115.696 725.551 677.703 
1.825 52.861 64.188 
1.113.871 672.690 613.515 
1.063.326 606.362 578.587 
24.692 50.486 23.723 
22.656 12.385 8.298 
3.197 3.457 2.907 
5.004 12.245 11.345 
3.789 7.309 6.591 
1.215 4.936 4.754 
2.812 8.754 2.602 
2.812 8.754 2.602 
180.606 285.917 158.367 
38.792 12.364 5.964 
o o o 
141.814 273.553 152.403 
134.964 269.140 149.752 
6.850 4.413 2.651 
510 405 370 
37.594 31.722 32.743 
285.830 172.470 157.642 
160.000 137.960 137.960 
102.435 o o 
11.619 11.639 4.084 
11.619 11.639 4.084 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1999 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuido 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 14:15:45 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4 -31/12/1998 5 -31/12/1997 
o o o 
771 2.084 1.066 
771 2.084 1.066 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
11.005 20.787 14.532 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1999 a 31/12/1999 4- 01/01/1998 a 31/12/1998 5 - 01/01/1997 a 31/12/1997 
3.01 Prêmios Retidos 746.085 573.722 513.920 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 882.327 668.486 594.712 
3.01.03 Prêmios Restituídos (13.005) (13.586) (6.111) 
3.01.04 Prêmios De Resseguras Cedidos (103.108) (64.336) (50.779) 
3.01.05 Prêmios De Cosseguros Cedidos (20.129) (16.842) (23.902) 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica (66.816) (3.296) (56.190) 
3.03 Prêmios Ganhos 679.269 570.426 457.730 
3.04 Sinistros Retidos (420.129) (341.481) (268.086) 
3.04.01 Sinistros (491.038) (415.301) (317.827) 
3.04.02 Recuperação De Sinistros 55.529 57.965 33.168 
3.04.03 Salvados E Ressarcimentos 27.119 17.138 16.573 
3.04.04 Variação Da Prov.de Sin.ocor.e Não Avis (11.739) (1.283) o 
3.05 Despesas de Comercialização (156.315) (150.083) (115.371) 
3.05.01 Comissões (170.474) (150.528) (127.373) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 9.217 7.687 5.903 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (4.307) (5.214) (3.081) 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi 9.249 (2.028) 9.180 
3.06 Resultado Bruto 102.825 78.862 74.273 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (79.432) (46.682) (30.475) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência (10.694) (6.721) (2.336) 
3.07.02 Despesas Administrativas (169.656) (107.406) (86.251) 
3.07.03 Resultado Financeiro 105.208 70.699 47.241 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 243.860 97.573 62.503 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (138.652) (26.874) (15.262) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 20.800 17.084 28.786 
3.07.04.01 Resultado Com Operações Bancárias 20.800 17.084 28.786 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (25.090) (20.338) (17.915) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial o o o 
3.08 Resultado Operacional 23.393 32.180 43.798 
3.09 Resultado Não Operacional 265 (737) (1.400) 
3.09.01 Receitas 265 o o 
3.09.02 Despesas o (737) (1.400) 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 23.658 31.443 42.398 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (2.878) (4.052) (13.123) 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (3.666) (5.021) (3.461) 
3.13.01 Participações (3.666) (5.021) (3.461) 
3.13.01.01 Empregados (3.426) (3.973) (2.865) 
3.13.01.02 Administradores (240) (1.048) (596) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
07/04/2004 14:16:02 Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3-CNPJ 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 61.573.796/0001-66 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-0110111999 a 31112/1999 4-0110111998 a 31/12/1998 5 -0110111997 a 31112/1997 
3.15 Participações Minoritárias (1.693) (2.009) (4.502) 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 15.421 20.361 21.312 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 408.000 258.000 258.000 
LUCRO POR AÇÃO 0,03780 0,07892 0,08260 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2002 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos de renda fixa - privados 
1.01.02.02 Títulos de renda fixa - públicos 
1.01.02.03 Títulos de renda variável 
1.01.02_.04 Fundos garantidores de PGBL 
1.01.02.05 Outras aplicações 
1.01.02.06 Provisão para desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios a receber 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 Resseguradoras 
1.01.03.04 Outros créditos operacionais 
1.01.03.05 Provisão para riscos sobre créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Operações bancárias 
1.01.04.02 Títulos e créditos a receber 
1.01.04.03 Créditos tributários e previdenciários 
1.01.04.04 Outros créditos 
1.01.04.05 Estoques 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos judiciais e fiscais 
1.02.01.02 Outras aplicações 
1.02.01.03 Créditos de operações bancárias 
1.02.01.04 Títulos de renda fixa-públicos 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos e créditos a receber 
1.02.02.02 Créditos tributários e previdenciários 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
07/04/2004 13:18:32 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
61.573 796/0001-66 
4 - 31/12/2001 5 . 31112/2000 
1.571.414 1.417.191 1.962.101 
1.327.958 1.075.153 1.455.962 
864 892 11.006 
845.242 645.963 561941 
303.004 387.892 282.326 
230.140 67.830 173 069 
2.184 2.708 1 733 
308.825 186.948 103.594 
1.089 1.184 1.309 
o (599) (90) 
224.886 233.541 203.911 
181.239 179.186 159.090 
2.162 5.759 3.236 
41.790 48.576 39.970 
4.679 2.598 2.469 
(4.984) (2.578) (854) 
189.607 134.874 616 717 
163.594 110.556 600 223 
5.456 1.609 4.643 
17.803 19.101 10.123 
2.754 3.608 1.728 
o o o 
481 30 1.006 
50.410 45.398 50.122 
16.468 14.455 11.259 
159.510 253.824 404.953 
134.269 219.526 369.899 
33.576 20.803 12.827 
636 797 1.061 
4.065 27.107 308.798 
95.992 170.819 47.213 
25.241 34.298 35.054 
o 1.904 15.607 
25.241 32.394 19.447 
o o o 
o o o 
83.946 88.214 101.186 
21.393 29.843 30 653 
o o o 
o o o 
21.393 29.843 30.653 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31 /12/2002 
1.03.01.03.01 Imóveis destinados à renda 
1.03.01.03.02 Ações do IRB-Re 




1.03.02.02 Bens móveis 
1.03.02.03 Outras imobilizações 




Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 CNPJ 
61.573. 796/0001-66 
4 -31/1212001 5-31/12/2000 
31.813 33.701 33.791 
o 6.649 6.649 
707 653 670 
(11.127) (11.160) (10.457) 
55.413 52.434 65.558 
38.110 38.110 39.437 
33.276 27.332 38 554 
24.114 23.431 28.570 
(40.087) (36.439) (41 003) 
7.140 5.937 4.975 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/2002 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.01.04.01 Outras provisões técnicas de segs 
2.01.04.02 Provisão de riscos não expirados - previ 
2.01.04.03 Provisão de oscilação de riscos - previd 
2.01.04.04 Provisão matem.de benef.a conceder-previ 
2.01.04.05 Provisão de oscilação financeira -previd 
2.01.04.06 Provisão matem.de benefícios concedidos 
2.01.04.07 Provisão de excedente financeiro-previd. 
2.01.04.08 Provisão matem.benef.a cone.- Vida lnd. 
2.01.04.09 Provisão excedente financeiro-Vida lnd. 
2.01.04.10 Provisão de insuficiência de prêmios 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros a liquidar 
2.02.01.02 Provisão de IBNR 
2.02.01.03 Provisão de benefícios a regularizar 
2.02.01.04 Provisão de resgates e outros vai.a reg. 
2.02.01.05 Provisão de eventos de IBNR -previdência 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Débitos de operações com segs e ressegs 
2.02.02.02 Outros débitos operacionais com segs 
2.02.02.03 Outros débitos operacionais com previdên 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Débitos de operações bancárias 
2.02.03.02.02 Obrigações a pagar 
2.02.03.02.03 Impostos e encargos sociais a recolher 
2.02.03.02.04 Provisões trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Provisão para imposto de renda 
2.02.04.02 Contribuição social 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos de terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
07/04/2004 13:18:45 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4 - 31/12/2001 5-31/12/2000 
1.571.414 1.417.191 1 962 101 
623.694 462.365 382.952 
236.737 212.705 207814 
o o 12.591 
o o o 
386.957 249.660 162.547 
o o 631 
114 82 64 
307 20 17 
352.365 230.721 143.564 
4.985 3.599 3 330 
8.877 4.750 4 794 
1.244 134 o 
18.355 9.852 9.511 
709 501 636 
1 1 o 
437.082 420.198 967.865 
223.453 171.879 131.703 
168.762 123.662 104.605 
53.381 47.355 26.621 
148 148 o 
894 531 477 
268 183 o 
74.780 79.986 48.460 
-··· 
68.477 72.540 45 577 
3.102 2.742 2.800 
3.201 4.704 83 
126.934 145.280 783.498 
o o 2.072 
126.934 145.280 781.426 
65.267 97.721 729 137 
40.676 24.189 31 314 
14.526 17 966 15 826 
6.465 5.404 5.149 
7.843 15.891 1 961 
2.734 13.623 1.961 
3.226 2.178 o 
1.883 90 o 
4.072 7.162 2.243 
4.072 7.162 2.243 
71.471 147.250 203.682 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM ·COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP ·DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/2002 
2.03.01 Provisões para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Depósitos de operações bancárias 
2.03.03.02 Contingências fiscais e trabalhistas 
2.03.03.03 Outras exigibilidades 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 13:18:45 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
61.573.796/0001-66 
4 -31/12/2001 5 -31112/2000 
73 204 351 
o o o 
71.398 147.046 203 331 
17.096 38.872 114468 
53.050 107.372 87 089 
1.252 802 1.774 
o o 308 
47.454 13.643 51.415 
391.713 373.735 355.879 
351.066 351.066 351.066 
48 45 o 
10.805 11.135 11.580 
10.805 11135 11 580 
o o o 
12.658 753 o 
12.658 753 o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
17.136 10.736 (6 767) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/2002 a 31/12/2002 4 - 01/01/2001 a 3111212001 5 - 01/01/2000 a 31/12/2000 
3.01 Prêmios Retidos 869.906 805.187 797.108 
3.01.01 Prêmios emitidos 1.290.471 1.165.771 1.105.571 
3.01.02 Prêmios cancelados (176.589) (159.098) (159.519) 
3.01.03 Prêmios restituídos (13.161) (12.096) (10.937) 
3.01.04 Prêmios de resseguras cedidos (182.173) (151.701) (106.385) 
3.01.05 Prêmios de cosseguros cedidos (27.828) (18.691) (17.817) 
3.01.06 Prêmios cedidos a consórcios e fundos (20.814) (18.998) (13.805) 
3.02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas (32.197) (1.554) 9.461 
3.03 Prêmios Ganhos 837.709 803.633 806.569 
3.04 Sinistros Retidos (549.902) (524.625) (584.966) 
3.04.01 Sinistros (728.091) (754.177) (744.296) 
3.04.02 Recuperação de sinistros 165.978 236.638 145.695 
3.04.03 Recuperação em salvados 23.477 23.584 30.084 
3.04.04 Recuperação em ressarcimentos 3.516 3.352 3.733 
3.04.05 Sinistros de consórcios e fundos (9.989) (9.365) (6.583) 
3.04.06 Variação da provisão de IBNR (4.793) (24.657) (13.599) 
3.05 Despesas de Comercialização (166.819) (155.885) (158.319) 
3.05.01 Comissões (174.184) (160.494) (155.967) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 11.119 8.101 6.058 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (8.766) (7.433) (3.404) 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas 5.012 3.941 (5.006) 
3.06 Resultado Bruto 120.988 123.123 63.284 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (84.633) (87.180) (64.967) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 1.191 (656) (6.734) 
3.07.02 Despesas Administrativas (213.828) (192.938) (184.248) 
3.07.02.01 Despesas administrativas (182.363) (168.377) (159.764) 
3.07.02.02 Despesas com tributos (31.465) (24.561) (24.484) 
3.07.03 Resultado Financeiro 121.047 107.169 85.893 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 327.365 187.758 131.777 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (206.318) (80.589) (45.884) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 49.749 61.040 86.589 
3.07.04.01 Resultado com operações bancárias 4.721 8.337 46.205 
3.07.04.02 Outras receitas operacionais 45.028 52.703 40.384 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (42.792) (61.795) (46.467) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial o o o 
3.08 Resultado Operacional 36.355 35.943 (1.683) 
3.09 Resultado Não Operacional 6.867 3.282 4.076 
3.09.01 Receitas 7.196 4.230 4.450 
3.09.02 Despesas (329) (948) (374) 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 43.222 39.225 2.393 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (13.801) (12.758) 2.159 
07/04/2004 13:19:07 Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01234-3 AGF BRASIL SEGUROS SA 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
61.573.796/0001-66 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/2002 a 31/12/2002 4 -01 /01 /2001 a 31 /12/2001 5 -01/01/2000 a 31/12/2000 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (5.500) (5.232) (1.721) 
3.13.01 Participações (5.500) (5.232) (1.721) 
3.13.01.01 Empregados (5.500) (5.232) (1.260) 
3.13.01.02 Administradores o o (461) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
3.15 Participações Minoritárias (519) 8 (9.868) 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 23.402 21.243 (7.037) 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 518.000 518.000 518.000 
LUCRO POR AÇÃO 0,04518 0,04101 
PREJUÍZO POR AÇÃO (0,01358) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO {Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/1997 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.Q1 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Publicas 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variável 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Premias Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 lrb - Brasil Resseguras S.a. 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos E Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.04.03 Outros Bens E Valores 
1.01.04.04 Estoque 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No lrb 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 C. Sociais E lmp. De Renda Diferidos 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.Q1 Titulas E Créditos 
1.02.02.02 Empréstimos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.Q1 Imóveis 
1.03.02.02 Bens Móveis 
07/04/2004 14:41:57 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4-31/12/1996 5 -31/12/1995 
211.404 278.673 225.907 
85.854 83.045 58.908 
20.095 6.071 4.381 
16.351 30.151 17.784 
5.888 16.252 11.999 
571 488 23 
11.241 13.804 5.338 
980 822 1.330 
(2.329) (1.215) (906) 
17.713 13.840 18.973 
14.146 9.801 11.837 
387 512 914 
2.535 2.713 5.497 
778 874 745 
(133) (60) (20) 
23.866 30.004 14.184 
11.245 18.183 8.220 
7.284 9.823 4.128 
3.160 67 81 
2.177 1.931 1.755 
117 131 167 
7.712 2.848 3.419 
o o o 
14.245 21.530 9.916 
12.881 20.154 7.480 
4.330 4.604 3.945 
8.551 5.034 3.535 
o 10.516 o 
1.364 1.376 2.436 
o 296 1.283 
1.364 1.080 1.153 
o o o 
o o o 
111.305 174.098 157.083 
9.112 6.889 6.661 
o o o 
5.451 3.793 2.887 
3.661 3.096 3.774 
98.203 162.203 144.276 
84.963 152.080 132.363 
31.015 34.683 30.905 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 






Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
15.144_017/0001-90 
4 -31 /12/1996 5 -31 /12/1995 
10.427 11.215 11.767 
(28.202) (35.775) (30_759) 
3.990 5.006 6.146 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/1997 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.Q1 .03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.Q1 Seguradoras 
2.02.02.02 lrb - Brasil Resseguras S.a. 
2.02.02.03 Comissão Sobre Prêmio Emitido 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.01.01 Obrigações A Pagar 
2.02.03.01.02 Impostos E Encargos Sociais A Recolher 
2.02.03.01.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.03.02 Outros 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Imposto De Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.04.03 Depósitos De Terceiros 
2.02.04.04 Outros 
2.02.04.05 Financiamento No Exterior 
2.02.04.06 Provisões Trabalhistas 
2.02.05 Outros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 




Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4- 31/12/1996 5 - 31/12/1995 
211.404 278.673 225.907 
23.960 14.210 13.466 
23.081 13.082 10.514 
416 716 2.666 
o o o 
463 412 286 
56.249 48.203 45.412 
15.264 13.855 12.611 
8.775 6.695 11.607 
262 574 1.192 
3.637 3.495 8.327 
3.017 1.037 1.582 
1.859 1.589 506 
15.258 13.327 10.857 
15.258 13.327 10.857 
11.204 4.579 5.247 
2.700 5.536 3.027 
1.354 3.212 2.583 
o o o 
16.370 14.326 10.337 
o 2.552 3.176 
16.370 9.152 4.202 
o 260 1.266 
o 2.362 1.602 
o o 91 
o o o 
582 o o 
8.144 17.668 11.426 
7.016 17.042 10.798 
o o o 
1.128 626 628 
o o o 
869 963 930 
122.182 197.629 154.673 
87.486 142.205 159.886 
521 o o 
24.913 60.712 43.485 
24.913 31.891 33.730 
o 28.821 9.755 
9.262 462 o 
931 462 o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/1211997 
2_06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 14:42:03 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4 -31/12/1996 5 ·31/1211995 
8.331 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o (5.750) (48.698) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
07.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1997 a 31/12/1997 4 - 0110111996 a 31112/1996 5 -01/0111995 a 31112/1995 
3_01 Prêmios Retidos 90.382 92.373 96.935 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 113.900 124.594 134.505 
3_01.02 Prêmios Cancelados o o o 
3.01.03 Prêmios Restituidos (2.154) (1.411) (1.180) 
3.01.04 Prêmios De Cosseguros Cedidos (5.808) (13.185) (14.521) 
3.01.05 Prêmios De Resseguras Cedidos (15.556) (17.625) (21.869) 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica (8.978) (321) 2.283 
3.03 Prêmios Ganhos 81.404 92.052 99.218 
3.04 Sinistros Retidos (44.023) (44.326) (37.251) 
3.04.01 Sinistros (68.386) (76.729) (59.969) 
3.04.02 Recuperação De Sinistros 24.363 32.403 22.718 
3.05 Despesas de Comercialização (12.904) (15.072) (15.711) 
3.05.01 Comissões (20.120) (19.688) (20.234) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 3.958 7.050 7.029 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (822) (1.754) (2.656) 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi 4.080 (680) 150 
3.06 Resultado Bruto 24.477 32.654 46.256 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (9.234) (23.299) (43.812) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência o o o 
3.07.02 Despesas Administrativas (34.329) (34.447) (23.828) 
3.07.03 Resultado Financeiro 14.535 15.210 954 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 22.787 24.392 954 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (8.252) (9.182) o 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 11.203 7.669 5.302 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (6.937) (12.964) (8.275) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 6.294 1.233 (17.965) 
3.08 Resultado Operacional 15.243 9.355 2.444 
3.09 Resultado Não Operacional (525) 8.205 (97.283) 
3.09.01 Receitas o 8.205 o 
3.09.02 Despesas (525) o (97.283) 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 14.718 17.560 (94.839) 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (2.989) (4.821) 4.329 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (2.109) (2.654) o 
3.13.01 Participações (2.109) (2.654) o 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
3.15 Participações Minoritárias (253) (844) (216) 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 9.367 9.241 (90.726) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA 
07.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1997 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
15.144.017 /0001-90 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1997 a 31/1211997 4 -01/01/1996 a 31/1211996 5 -01/01/1995 a 31/12/1995 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 7.680 7.680 7.680 
LUCRO POR AÇÃO 1,21966 1,20326 
PREJUÍZO POR AÇÃO (11,81328) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variavel 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 lrb - Brasil Ressegures S .a. 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 Provisão Para Riscos De Créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos E Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.04.03 Provisão Para Riscos De Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais Do lrb 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.01 Imóveis 





3 - 31/1211999 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4 -31/12/1998 5 -31/1211997 
144.672 202.079 196.770 
69.795 65.337 58.771 
17.166 19.105 17.201 
16.615 11.851 13.408 
5.155 5.557 5.054 
3.362 1.265 30 
8.067 6.427 9.673 
512 604 980 
(481) (2.002) (2.329) 
13.213 17.048 17.414 
8.262 11.597 13.714 
2.212 1.327 387 
1.854 3.252 2.535 
1.136 872 778 
(251) o o 
10.641 7.792 2.905 
10.487 7.404 2.500 
289 388 405 
(135) o o 
58 86 85 
12.065 9.413 7.712 
37 42 46 
29.146 24.021 20.825 
19.888 15.788 12.871 
5.697 4.967 4.330 
14.191 10.821 8.541 
8.867 7.543 6.424 
391 690 1.530 
o o o 
45.731 112.721 117.174 
18.941 48.516 48.506 
2.717 36.881 39.440 
12.919 8.114 5.444 
3.305 3.521 3.622 
26.545 63.928 68.274 
26.277 63.526 68.624 
3.864 3.753 3.676 
119 119 118 
(3.715) (3.470) (4.144) 
245 277 394 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 lrb - Brasil Resseguras S .a. 
2.02.02.03 Comissões Sobre Premias Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações A Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos E Encargos Sociais A Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.05 Outros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social 
2.06.01.02 Aumento De Capital 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
07104/2004 14:40:34 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
3 - 31/12/1999 4-31/12/1998 5 - 31/12/1997 
144.672 202.079 196.770 
33.767 29.427 23.940 
30.767 26.986 23.081 
2.410 1.924 396 
o o o 
590 517 463 
32.864 30.402 31.510 
21.153 14.713 15.123 
4.161 6.853 8.613 
290 483 234 
1.601 3.562 3.637 
1.513 1.596 3.017 
757 1.212 1.725 
7.237 7.176 6.979 
244 213 o 
6.993 6.963 6.979 
4.881 4.848 4.632 
1.470 1.323 1.491 
642 792 856 
o 48 213 
313 1.612 582 
23.531 19.681 19.138 
22.941 18.954 19.107 
o o o 
590 727 31 
o o o 
54.510 122.569 122.182 
32.942 87.486 87.486 
32.942 87.486 87.486 
o o o 
584 561 521 
11.163 25.144 24.913 
10.404 24.074 24.913 
759 1.070 o 
9.821 9.378 9.262 
1.245 1.030 931 
8.576 8.348 8.331 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 




Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4 -31/12/1998 5 -31/12/1997 
o o o 
o o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM ·COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP • DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA BAHIA 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
3.01 Prêmios Retidos 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 
3.01.03 Premias Restituidos 
3.01.04 Prêmios De Cosseguros Cedidos 
3.01.05 Prêmios De Resseguras Cedidos 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica 
3.03 Prêmios Ganhos 
3.04 Sinistros Retidos 
3.04.01 Sinistros 
3.04.02 Recuperação De Sinistros 
3.04.03 Variação Da Provisão De lbnr 
3.05 Despesas de Comercialização 
3.05.01 Comissões 
3.05.02 Recuperação de Comissões 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi 
3.06 Resultado Bruto 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 
3.07.02 Despesas Administrativas 
3.07.03 Resultado Financeiro 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 
3.07.03.02 Despesas Financeiras 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 
3.08 Resultado Operacional 
3.09 Resultado Não Operacional 
3.09.01 Receitas 
3.09.02 Despesas 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social 
3.12 IR Diferido 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias 
3.13.01 Participações 
3.13.02 Contribuições 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 
07/04/2004 14:40:48 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
15.144.017/0001-90 
3 - 01/01/1999 a 31/12/1999 4-01/01/1998 a 31/1211998 5 - 01/01/1997 a 31/12/1997 
63.899 79.062 89.548 
93.058 108.996 111.951 
(916) (8.162) (2.154) 
(4.470) (5.590) (5.808) 
(23.773) (16.182) (14.441) 
(4.058) (6.585) (8.970) 
59.841 72.477 80.578 
(39.228) (49.096) (43.837) 
(71.572) (64.804) (67.683) 
34.253 16.824 23.846 
(1.909) (1.116) o 
(12.835) (13.259) (12.790) 
(16.083) (18.252) (19.553) 
2.668 3.249 3.496 
(2.207) (840) (813) 
2.787 2.584 4.080 
7.778 10.122 23.951 
(2.664) (6.239) (9.485) 
o o o 
(26.854) (23.562) (22.647) 
10.290 4.547 13.419 
16.553 14.043 21.382 
(6.263) (9.496) (7.963) 
10.785 6.902 o 
(6.043) (1.088) (7.318) 
9.158 6.962 7.061 
5.114 3.883 14.466 
465 (190) (512) 
516 1.400 o 
(51) (1.590) (512) 
5.579 3.693 13.954 
(53) 37 (2.478) 
o o o 
(1.222) (1.172) (2.109) 
(1.222) (1.172) (2.109) 
o o o 
o (585) o 
4.304 1.973 9.367 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 CIA SEGUROS ALIANCA BAHIA 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 
LUCRO POR AÇÃO 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 14:40:48 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017 /0001-90 
3-0110111999 a 31112/1999 4-0110111998 a 31112/1998 5 -0110111997 a 3111211997 
7.680 7.680 7.680 
0,56042 0,25690 1,21966 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3- 31/12/2002 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.01.01 Caixa e Bancos 
1.01.01.02 Aplicação no Mercado Aberto 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos de Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos de Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos de Renda Variavel 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 Resseguradoras 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 Provisão para riscos de créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos e Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários e Previdenciários 
1.01.04.03 Provisão Para Riscos de Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Títulos de Renda Fixa 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais e Fiscais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos e Créditos 
1.02.02.02 Créditos Tributários e Previdenciários 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.02.04.01 Despesas de Comercialiazação Diferidas 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
07/04/2004 14:36:40 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4 - 31/12/2001 5 - 31112/2000 
189.052 187.807 173.007 
85.852 92.770 85.610 
18.914 15.372 25.035 
1.888 3.762 4.389 
17.026 11.610 20.646 
30.401 29.977 32.430 
4.034 2.511 10.606 
8.308 6.285 5.095 
19.799 21.039 17.084 
270 361 459 
(2.010) (219) (814) 
24.786 29.043 16.681 
19.271 22.499 9.169 
2.767 2.415 4.866 
2.613 3.709 2.101 
814 709 807 
(679) (289) (262) 
5.740 11.568 5.163 
5.498 11.739 5.025 
492 o 273 
(250) (171) (135) 
125 134 105 
5.854 6.653 6.168 
32 23 28 
42.452 41.253 36.931 
27.201 22.277 18.616 
629 o o 
25.836 21.611 18.001 
718 649 600 
18 17 15 
10.247 11.090 10.348 
386 1.131 1.089 
9.861 9.959 9.259 
o o o 
5.004 7.886 7.967 
5.004 7.886 7.967 
60.748 53.784 50.466 
42.900 34.243 30.424 
5.376 5.102 3.252 
20.499 17.846 16.705 
17.025 11.295 10.467 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/2002 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.Q1 Imóveis 
1.03.02.02 Bens Móveis 
1.03.02.03 Outras Imobilizações 
1.03.02.04 Depreciação 
1.03.02.05 Provisão Para Desvalorização 
1.03.03 Diferido 
1.03.03.01 Desp de Org. Implantação e instalação 
1.03.03.02 Amortizações 
07/04/2004 14:36:40 


























SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO {Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/1212002 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 IRB - Brasil Resseguras S.A. 
2.02.02.03 Comissões Sobre Premias Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações a Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos de Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Contingências Fiscais e Trabalhistas 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.Q1.01 Capital Social 
2.06.01.02 Aumento de Capital 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 ControladasfColigadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
07/04/2004 14:36:52 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017/0001-90 
4 - 31 /1212001 5 - 31/1212000 
189.052 187.807 173.007 
27.329 35.410 39.819 
26.397 35.410 36.664 
932 o 2.517 
o o o 
o o 638 
72.456 64.723 52.805 
34.202 32.098 25.669 
24.381 21.640 9.786 
5.144 1.411 1.660 
17.545 17.599 6.738 
1.131 2.238 1.039 
561 392 349 
13.460 10.569 16.962 
323 342 563 
13.137 10.227 16.399 
11.052 7.782 14.363 
1.107 1.570 1.226 
978 875 810 
o 171 59 
413 245 329 
413 245 329 
26.812 29.838 25.730 
26.426 29.695 25.316 
182 143 414 
204 o o 
204 o o 
o o o 
62.455 57.836 54.653 
32.942 32.942 32.942 
32.942 32.942 32.942 
o o o 
700 593 584 
12.064 10.629 10.957 
11.950 10.128 10.456 
114 501 501 
16.749 13.672 10.170 
2.507 2.012 1.411 
14.242 11.660 8.759 
o o o 
o o o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO.DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/1212002 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 14:36:52 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
15.144.017 /0001-90 
4-31/1212001 5 -31 /1212000 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 · CÓDIGO CVM • DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
15.144.017/0001-90 
1-CÓDIGO 2 · DESCRIÇÃO 3 · 01/01/2002 a 31/12/2002 4 · 01 /01 /2001 a 31 /12/2001 5 · 01/01/2000 a 31/1212000 
3.01 Prêmios Retidos 36.376 53.918 53.855 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 79.544 103.278 81.998 
3.01.03 Premias Restituidos (534) (341) (464) 
3.01.04 Prêmios de Cosseguros Cedidos (8.427) (8.591) (6.006) 
3.01.05 Prêmios de Resseguras Cedidos (26.482) (33.632) (14.468) 
3.01.06 Prêmios Cedidos a Consórcios e Fundos (7.725) (6.796) (7.205) 
3.02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas 9.627 3.064 (6.479) 
3.03 Prêmios Ganhos 46.003 56.982 47.376 
3.04 Sinistros Retidos (28.684) (31.998) (37.996) 
3.04.01 Sinistros (40.357) (53.868) (41.598) 
3.04.02 Sinistros de Consórcios e Fundos (3.685) (3.591) (3.281) 
3.04.03 Recuperação de Sinistros 16.293 27.407 7.868 
3.04.04 Recuperação de Salvados 11 164 214 
3.04.05 Recuperação em Ressarcimentos 298 334 77 
3.04.06 Variação da Provisão de IBNR (1.244) (2.444) (1.276) 
3.05 Despesas de Comercialização (13.839) (15.564) (11.516) 
3.05.01 Comissões (12.239) (16.977) (15.604) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 3.614 4.356 3.439 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (512) (3.896) (2.014) 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas (4.702) 953 2.663 
3.06 Resultado Bruto 3.480 9.420 (2.136) 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais 3.261 9.036 3.864 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência o o o 
3.07.02 Despesas Administrativas (22.219) (20.372) (22287) 
3.07.02.01 Despesas Administrativas (20.095) (18.132) (19.611) 
3.07.02.02 Despesas com Tributos (2.124) (2.240) (2676) 
3.07.03 Resultado Financeiro 9.048 14.588 13.871 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 25.656 18.460 18.604 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (16.608) (3.872) (4.733) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 5.590 5.768 10.996 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (4.070) (3.625) (2.715) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 14.912 12.677 3.999 
3.08 Resultado Operacional 6.741 18.456 1.728 
3.09 Resultado Não Operacional 57 543 2.675 
3.09.01 Receitas 57 543 2.675 
3.09.02 Despesas o o o 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 6.798 18.999 4.403 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social 6.388 (2.246) 31 
3.11.01 Contribuição Social 5.669 (446) 16 
3.11.02 Imposto de Renda 719 (1.800) 15 
3.12 IR Diferido o o o 
07/04/200414:37:22 Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00311-5 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA BAHIA 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
15.144.017/0001-90 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/2002 a 31/12/2002 4 -01/01/2001 a 31/1212001 5-01/01/2000 a 31/12/2000 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias {1.735) {1.160) {1.105) 
3.13.01 Participações {1.735) {1.160) {1.105) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio {1.542) {3.569) o 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 9.909 12.024 3.329 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA {Mil) 7.680 7.680 7.680 
LUCRO POR AÇÃO 1,29023 1,56563 0,43346 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 14:37:22 Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Depósito Bancário A Prazo 
1.01.02.02 Títulos Renda Fixa-públicos 
1.01.02.03 Títulos Renda Variável 
1.01.02.04 Outros 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Instituto De Resseguras Do Brasil 
1.01.03.02 Prêmios Emitidos 
1.01.03.03 Seguradoras 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos E Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No lrb 
1.02.01.02 Depósitos Fiscais Encargos Sociais 
1.02.01.03 Depósitos Fiscais Encargos-pis 
1.02.01.04 Depósitos Fiscais Encargos-inss 
1.02.01.05 Outros 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 














216.121 285.898 290.459 
144.763 179.482 177.889 
494 655 2.591 
61.517 81.190 65.944 
42.385 58.505 56.041 
13.290 18.213 9.901 
5.840 4.470 o 
2 2 2 
63.451 73.251 82.825 
2.594 1.590 1.704 
51.297 60.253 60.248 
2.367 4.831 7.349 
7.193 6.577 13.524 
5.918 6.427 5.549 
2.057 1.619 1.598 
3.861 4.808 3.951 
260 250 266 
13.123 17.709 20.714 
o o o 
19.570 13.333 12.454 
10.664 13.333 12.454 
2.477 2.137 2.086 
2.792 3.599 3.599 
4.756 4.756 4.487 
639 639 639 
o 2.202 1.643 
8.906 o o 
o o o 
o o o 
51.788 93.083 100.116 
15.399 17.153 21.917 
o o o 
12.020 10.511 7.552 
3.379 6.642 14.365 
2.790 1.846 1.846 
589 4.796 12.519 
33.240 73.595 76.150 
30.873 71.095 73.254 
1.926 2.055 2.429 
441 445 467 
3.149 2.335 2.049 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
1.03.03.01 Despesas Administrativas Diferidas 
071041200415:26:45 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/1211998 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17.197.38510001-21 
3-31/12/1998 4-31/12/1997 5 -31/12/1996 
3.149 2.335 2.049 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros A Liquidar 
2.02.01.02 Provisão De lbnr 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.Q1 Instituto De Resseguras Do Brasil 
2.02.02.02 Seguradoras 
2.02.02.03 Sucursal País 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.02.05 Prêmios A Restituir 
2.02.02.06 Conta Transitória Sinistro 
2.02.02.07 Comissões S/pr.emitidos 
2.02.02.08 Outros 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Outras Contas A Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos Taicas E Contribuições 
2.02.03.02.03 Provisões Férias E 13° Salário 
2.02.03.02.04 Dividendos 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Depósitos De Terceiros 
2.02.04.02 Imposto De Renda 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.01.01 lmp. Renda Diferido Reserva Reavaliação 
2.03.01.02 lmp. Renda Diferido Lucro Inflacionário 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 




Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4-31/12/1997 5 -31/12/1996 
216.121 285.898 290.459 
58.758 78.089 79.901 
49.258 67.029 71.209 
9.171 10.768 8.348 
323 286 296 
6 6 48 
76.261 84.228 79.255 
33.297 29.730 18.469 
32.314 29.730 18.469 
983 o o 
15.451 21.588 31.156 
2.702 1.840 2.093 
3.072 5.457 2.083 
170 66 122 
243 464 427 
100 95 57 
o 1.514 3.656 
9.164 12.152 22.718 
o o o 
17.799 24.967 24.268 
o o o 
17.799 24.967 24.268 
3.835 13.640 12.637 
10.662 9.740 9.718 
3.302 1.488 963 
o 99 950 
9.714 7.943 5.362 
8.285 2.914 2.979 
1.345 4.977 o 
84 52 2.383 
o o o 
4.155 14.932 24.346 
4.155 14.932 24.346 
4.155 14.932 15.328 
o o 9.018 
o o o 
o o o 
o o o 
76.947 108.649 106.957 
33.000 31.000 29.000 
33.000 31.000 29.000 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reservas De Doações E Subvenções 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 




Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4-31/12/1997 5 -31/12/1996 
3.062 3.062 3.062 
3.062 3.062 3.062 
13.481 41.850 43.037 
13.481 41.850 43.037 
o o o 
27.404 32.737 31.858 
3.660 3.661 3.512 
23.744 29.076 28.346 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 • CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
03.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
3.01 Prêmios Retidos 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 
3.01.02 Prêmios Restituídos 
3.01.03 Prêmios Ressegures Cedidos 
3.01.04 Prêmios De Cosseguros Cedidos 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica 
3.03 Prêmios Ganhos 
3.04 Sinistros Retidos 
3.04.01 Sinistros 
3.04.02 Recuperação De Sinistro 
3.04.03 Variação Da Provisão De lbnr 
3.05 Despesas de Comercialização 
3.05.01 Comissões 
3.05.02 Recuperação de Comissões 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi 
3.06 Resultado Bruto 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 
3.07.02 Despesas Administrativas 
3.07.03 Resultado Financeiro 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 
3.07 .03.01.01 Receitas Financeiras 
3.07.03.01.02 Receitas/despesa C/imóveis De Renda 
3.07.03.02 Despesas Financeiras 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais 
3.07.05.01 Despesa Operacionais 
3.07.05.02 Variação Monetária Seguros Indexados 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 
3.08 Resultado Operacional 
3.09 Resultado Não Operacional 
3.09.01 Receitas 
3.09.01.01 Receitas Não Operacionais 
3.09.01.02 Resultado Correção Monetária AI/pi 
3.09.02 Despesas 
3.09.02.01 Despesas Não Operacionais 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social 
3.12 IR Diferido 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias 
07/04/2004 15:27:04 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
17.197.385/0001-21 
3 -01/01/1998 a 31112/1998 4 - 01/01/1997 a 3111211997 5-0110111996 a 3111211996 
316.887 398.114 349.914 
335.617 430.261 436.790 
(6.704) (4.149) (2.886) 
(4.881) (5.146) (6.384) 
(7.145) (22.852) (77.606) 
19.452 1.981 (8.871) 
336.339 400.095 341.043 
(232.525) (257.706) (199.016) 
(254.421) (314.631) (258.324) 
22.879 56.925 59.308 
(983) o o 
(86.900) (120.626) (106.279) 
(73.814) (109.464) (119.239) 
1.118 4.865 22.359 
(9.522) (13.128) (11.818) 
(4.682) (2.899) 2.419 
16.914 21.763 35.748 
(21.554) (22.120) (19.469) 
o o o 
(40.842) (47.239) (41.914) 
25.211 26.944 18.774 
33.334 30.528 20.510 
33.086 30.352 20.283 
248 176 227 
(8.123) (3.584) (1.736) 
687 2.352 5.755 
(8.119) (5.106) (2.748) 
(8.119) (5.106) (2.748) 
o o o 
1.509 929 664 
(4.640) (357) 16.279 
(221) (347) 679 
431 204 861 
431 204 861 
o o o 
(652) (551) (182) 
(652) (551) (182) 
(4.861) (704) 16.958 
894 4.450 (1.740) 
o o o 
o (770) (3.228) 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 





3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 
LUCRO POR AÇÃO 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 15:27:04 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
17.197.385/0001-21 
3 -01/01/1998 a 31/12/1998 4-01/01/1997 a 31/12/1997 5-01/01/1996 a 31/12/1996 
o (770) (3.228) 
o (520) (2.192) 
o (250) (1.036) 
o o o 
o o o 
(3.967) 2.976 11.990 




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Depósito Bancário a Prazo 
1.01.02.02 Títulos Renda Fixa-Públicos 
1.01.02.03 Títulos Renda Variável 
1.01.02.04 Outros 
1.01.02.05 Depósitos Judiciais e Fiscais 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Instituto de Resseguras do Brasil 
1.01.03.02 Prêmios Emitidos 
1.01.03.03 Seguradoras 
1.01.03.04 Previdência 
1.01.03.05 Outros Créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos e Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.04.03 Outros Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.01.07.01 Bens a Venda 
1.01.07.02 Outros Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais no IRB 
1.02.01.02 Depósitos Fiscais Encargos Sociais 
1.02.01.03 Depósitos Fiscais Encargos-PIS 
1.02.01.04 Depósitos Fiscais Encargos-INSS 
1.02.01.05 Depósitos Judiciais Sinistros 
1.02.01.06 Outros 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.01.03.01 Ações do IRB 
07/04/2004 15:23:55 
3 - 31 /12/2001 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4 - 31/12/2000 5-31/12/1999 
301.162 304.915 282.610 
245.443 247.621 217.170 
3.394 3.251 486 
154.970 137.819 107.595 
72.619 68.819 73.548 
55.417 52.367 29.950 
13.659 13.270 150 
13.275 656 621 
o 2.707 3.326 
61.199 76.072 74.755 
1.907 2.125 2.554 
56.462 70.829 66.638 
1.586 1.696 2.753 
2 o o 
1.242 1.422 2.810 
9.363 10.107 9.251 
4.665 5.353 1.828 
4.409 4.483 7.153 
289 271 270 
8 o o 
15.984 19.259 21.170 
525 1.113 3.913 
294 881 3.643 
231 232 270 
14.866 15.224 20.594 
14.571 12.837 11.599 
o o 2.242 
2.419 2.419 2419 
5.299 5.299 4.756 
639 639 639 
3.411 o o 
2.803 4.480 1.543 
o 2.254 8.988 
o o o 
295 133 7 
40.853 42.070 44.846 
7.531 7.163 8.804 
4.273 3.977 5.351 
1.084 1.010 1.168 
2.174 2.176 2.285 
1.623 1.623 1.695 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 




1.03.02.02 Bens Móveis 
1.03.02.03 Outros 
1.03.03 Diferido 
1.03.03.01 Despesas Administrativas Diferidas 
07/04/2004 15:23:55 
3 -31 /12/2001 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4-31/1212000 5 -31/1211999 
551 553 590 
29.145 30.369 31.715 
27.431 28.375 29.552 
1.271 1.551 1.723 
443 443 440 
4.177 4.538 4.327 
4.177 4.538 4.327 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.01.04.01 Outros 
2.01.04.02 Prov.Téc.N/Compr.Prev.Risc.N/Expirados 
2.01.04.03 Prov.Téc.N/Compr.Oscilação de Riscos 
2.01.04.04 Prov.Téc.N/Compr.Mat.Benef. a Conceder 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros a Liquidar 
2.02.01.02 Provisão de IBNR 
2.02.01.03 Provisão de Eventos IBNR - Previdência 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Instituto de Ressegures do Brasil 
2.02.02.02 Seguradoras 
2.02.02.03 Sucursal País 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.02.05 Prêmios a Restituir 
2.02.02.06 Comissões s/Prêmios Emitidos 
2.02.02.07 Outros 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações a Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos Encargos Sociais a Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.03.02.04 Dividendos 
2.02.03.02.05 Dependências no País 
2.02.03.02.06 Provisão para lmp. e Contribuições 
2.02.03.02.07 Outras Contas a Pagar 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Depósitos de Terceiros 
2.02.04.02 Imposto de Renda 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Débitos de Operações com Previdência 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões para Tributos 
07/04/2004 15:42:26 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
3 - 31/1212001 4 - 31/1212000 5 - 31/1211999 
301.162 304.915 282.610 
85.613 88.523 82.649 
71.740 82.842 76.004 
o 5.102 6.343 
o 142 296 
13.873 437 6 
o 6 6 
61 22 o 
790 22 o 
13.022 387 o 
123.082 127.731 115.077 
77.752 74.953 56.083 
59.621 56.910 40.248 
18.063 18.043 15.835 
68 o o 
8.901 14.488 16.740 
2.627 3.224 4.086 
950 1.360 2.398 
o o o 
657 660 714 
379 330 51 
4.288 8.914 9.491 
o o o 
31.572 33.248 37.840 
o o o 
31.572 33.248 37.840 
6.974 7.946 6.538 
5.423 6.467 8.540 
2.136 2.545 2.723 
838 684 992 
978 241 644 
12.970 12.236 16.012 
2.253 3.129 2.391 
4.313 5.042 4.414 
4.313 5.042 4.414 
o o o 
o o o 
544 o o 
544 o o 
3.514 3.713 3.941 
3.514 3.713 3.941 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
2.03.01.01 lmp.Renda Diferido Reserva Reavalização 
2.03.01.02 lmp.Renda Diferido Lucro Inflacionário 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.Q1 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social 
2.06.01.02 Aumento de Capital 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reservas de Doações e Subvenções 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuidos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 




Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4-31/1212000 5 -31/12/1999 
3.514 3.713 3.941 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
88.953 84.948 80.943 
40.000 33.000 33.000 
33.000 33.000 33.000 
7.000 o o 
3.169 3.169 3.061 
3.169 3.169 3.061 
11.555 12.153 12.837 
11.555 12.153 12.837 
o o o 
34.229 36.626 32.045 
4.527 4.242 3.959 
29.702 32.384 28.086 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
3.01 Prêmios Relidos 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 
3.01.02 Prêmios Restituídos 
3.01.03 Prêmios Ressegures Cedidos 
3.01.04 Prêmios de Cosseguros Cedidos 
3.01.05 Prêmios Cedidos de Consórcios e Fundos 
3.02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas 
3.03 Prêmios Ganhos 
3.04 Sinistros Relidos 
3.04.01 Sinistros 
3.04.02 Sinistros de Consórcios e Fundos 
3.04_03 Recuperação de Sinistro 
3.04.04 Recuperação em Salvados 
3.04.05 Recuperação em Ressarcimentos 
3.04.06 Variação da Provisão de IBNR 
3.05 Despesas de Comercialização 
3.05.01 Comissões 
3.05.02 Recuperação de Comissões 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas 
3.06 Resultado Bruto 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 
3.07.01.01 Rendas de Contribuições Relidas 
3.07.01.02 Variações das Provisões Técnicas 
3.07.01.03 Despesas Comercialização Previdência 
3.07.01.04 Contribuições de Repasses Aceitos 
3.07.01.05 Despesas com Benefícios e Resgates 
3.07.01.06 Outras Receitas e Despesas Operacionais 
3.07.02 Despesas Administrativas 
3.07.03 Resultado Financeiro 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 
3.07.03.02 Despesas Financeiras 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 
3.08 Resultado Operacional 
3.09 Resultado Não Operacional 
3.09.01 Receitas 
3.09.01.01 Receitas não Operacionais 
3.09.01.02 Receitas com Imóveis de Rendas 
07/04/2004 15:24:08 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17.197.385/0001-21 
3 - 01/01/2001 a 31/12/2001 4 - 01/01/2000 a 31/12/2000 5 - 01/01/1999 a 31/1211999 
249.057 307.696 278.459 
293.933 362.756 341.079 
(3.272) (2.513) (6.223) 
(8.149) (9.871) (8.844) 
(1.114) (4.133) (4.373) 
(32.341) (38.543) (43.180) 
15.345 (8.730) (21.422) 
264.402 298.966 257.037 
(175.860) (213.217) (185.017) 
(207.757) (250.738) (219.769) 
18.782 27.217 35.599 
6.935 7.071 8.551 
5.371 4.372 4.210 
697 1.050 1.244 
112 (2.189) (14.852) 
(55.226) (69.134) (66.691) 
(53.018) (71.472) (70.140) 
1.910 3.592 3.193 
(1.849) (2.630) (5.197) 
(2.269) 1.376 5.453 
33.316 16.615 5.329 
(27.194) (11.096) (18.411) 
752 70 o 
14.437 500 o 
(12.707) (429) o 
(271) (1) o 
442 o o 
(1.259) o o 
110 o o 
(49.405) (51.349) (47.911) 
24.115 27.651 27.605 
34.368 36.816 33.317 
(10.253) (9.165) (5.712) 
8.344 19.345 9.717 
(11.370) (7.187) (9.353) 
370 374 1.531 
6.122 5.519 (13.082) 
480 480 18.741 
588 496 18.731 
235 209 18.521 
353 287 210 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
03.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 
3.09.02 Despesas 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social 
3.12 IR Diferido 





3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 
LUCRO POR AÇÃO 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 15:24:08 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17 .197.385/0001-21 
3 -01/01/2001 a 31/12/2001 4-01/01/2000 a 31/12/2000 5 -01/01/1999 a 31/12/1999 
(108) (16) 10 
6.602 5.999 5.659 
(1.082) (604) (203) 
o o o 
(1.515) (1.412) (1.417) 
(1.515) (1.412) (1.417) 
(1.020) (922) (917) 
(495) (490) (500) 
o o o 
1.700 1.673 1.925 
5.705 5.656 5.964 
100 100 100 
57,05000 56,56000 59,64000 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2002 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.Q1 Depósito Bancário a Prazo 
1.01.02.02 Títulos Renda Fixa-Públicos 
1.01.02.03 Títulos Renda Variável 
1.01.02.04 Quotas e Fundos de lnvest.PGBL 
1.01.02.05 Outras Aplicações 
1.01.02.06 Depósitos Judiciais e Fiscais 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Instituto de Resseguras do Brasil 
1.01.03.02 Prêmios Emitidos 
1.01.03.03 Seguradoras 
1.01.03.04 Previdência 
1.01.03.05 Outros Créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.Q1 Titulas e Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.04.03 Outros Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.01.07.01 Bens a Venda 
1.01.07.02 Outros Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.Q1 Aplicações 
1.02.Q1.01 Depósitos Especiais no IRB 
1.02.01.02 Depósitos Fiscais Encargos Sociais 
1.02.01.03 Depósitos Fiscais Tributos 
1.02.01.04 Depósitos Fiscais Trabalhista 
1.02.01.05 Depósitos Judiciais Sinistros 
1.02.Q1.06 Outros 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
07/04/2004 15:22:58 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4 - 31/12/2001 5 - 31/12/2000 
351.275 o o 
295.179 o o 
4.623 o o 
199.990 o o 
81.415 o o 
60.121 o o 
12.121 o o 
46.115 o o 
218 o o 
o o o 
61.734 o o 
1.973 o o 
56.080 o o 
2.074 o o 
o o o 
1.607 o o 
7.632 o o 
3.523 o o 
3.793 o o 
316 o o 
33 o o 
16.640 o o 
4.527 o o 
4.246 o o 
281 o o 
20.659 o o 
15.712 o o 
o o o 
1.585 o o 
9.123 o o 
651 o o 
3.521 o o 
832 o o 
4.620 
\ o o 
o o o 
327 o o 
35.437 o o 
2.271 o o 
27 o o 
o o o 
2.244 o o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/2002 




1.03.02.02 bens Móveis 
1.03.02.03 Outros 
1.03.03 Diferido 
1.03.03.01 Despesas Administrativas Diferidas 
07/04/2004 15:22:58 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4 -31/12/2001 5 -31 /1212000 
1.692 o o 
552 o o 
31.573 o o 
26.721 o o 
4.404 o o 
448 o o 
1.593 o o 
1.593 o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31 /12/2002 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.01.04.01 Outros 
2.01.04.02 Prov.Téc.N/Compr.Prev.Risc.N/Expirados 
2.01.04.03 Prov.Téc.N/Compr.Prev.Oscilação Riscos 
2.01.04.04 Prov.Téc.N/Compr.Prev.Mat.Benef.a Cone. 
2.01.04.05 Prov.Téc.Compr.Prov.mat.Benef.a Conceder 
2.01.04.06 Prov.Téc.N/Comprometida-Vida Individual 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros a Liquidar 
2.02.01.02 Provisão de IBNR 
2.02.01.03 Provisão de Benefícios a Regularizar 
2.02.01.04 Provisão de Eventos IBNR - Previdência 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Instituto de Resseguras do Brasil 
2.02.02.02 Seguradoras 
2.02.02.03 Sucursal País 
2.02.02.04 Outros Débitos Operacionais 
2.02.02.05 Prêmios a Restituir 
2.02.02.06 Comissões s/Prêmios Emitidos 
2.02.02.07 Outros 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações a Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos Encargos Sociais a Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.03.02.04 Dividendos 
2.02.03.02.05 Dependências no País 
2.02.03.02.06 Provisão para lmp. e Contribuições 
2.02.03.02.07 Outras Contas a Pagar 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Depósitos de Terceiros 





Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17 .197 385/0001-21 
4 - 31/12/2001 5 - 31/12/2000 
351.275 o o 
125.083 o o 
78.401 o o 
o o o 
o o o 
46.682 o o 
o o o 
54 o o 
416 o o 
33.889 o o 
96 o o 
12.227 o o 
121.157 o o 
89.135 o o 
69.273 o o 
19.765 o o 
1 o o 
96 o o 
7.494 o o 
2.297 o o 
828 o o 
o o o 
1.100 o o 
86 o o 
3.183 o o 
o o o 
20.543 o o 
o o o 
20.543 o o 
6.181 o o 
5.727 o o 
2.814 o o 
368 o o 
380 o o 
2.459 o o 
2.614 o o 
3.982 o o 
3.982 o o 
o o o 
o o o 
3 o o 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/1212002 
2.02.05.01 Débitos de Oerações com Previdência 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões para Tributos 
2.03.01.01 lmp.Renda Diferido Reserva Reavaliação 
2.03.01.02 lmp.Renda Diferido Lucro Inflacionário 
2.03.01.03 Contingências Fiscais e Trabalhistas 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social 
2.06.01.02 Aumento de Capital 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reservas de Doações e Subvenções 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 15:23:06 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
4 -31 /1212001 5 -31112/2000 
3 o o 
14.727 o o 
14.727 o o 
3.300 o o 
o o o 
11.427 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
90.308 o o 
44.000 o o 
40.000 o o 
4.000 o o 
3.169 o o 
3.169 o o 
10.915 o o 
10.915 o o 
o o o 
32.224 o o 
628 o o 
31.596 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
17.197.385/0001-21 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/2002 a 31/12/2002 4- 01/01/2001 a 31/12/2001 5 - 01/01/2000 a 31/1212000 
3.01 Prêmios Retidos 281.627 o o 
3.01.01 Prêmios Emitidos - Brutos 301.809 o o 
3.01.02 Prêmios Restituídos (2.837) o o 
3.01.03 Prêmios Resseguras Cedidos (7.756) o o 
3.01.04 Prêmios de Cosseguros Cedidos (95) o o 
3.01.05 Prêmios Cedidos de Consórcios e Fundos (9.494) o o 
3.02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas (18.385) o o 
3.03 Prêmios Ganhos 263.242 o o 
3.04 Sinistros Retidos (175.662) o o 
3.04.01 Sinistros (190.784) o o 
3.04.02 Sinistros de Consórcios e Fundos (3.453) o o 
3.04.03 Recuperação de Sinistro 7.187 o o 
3.04.04 Recuperação em Salvados 11.902 o o 
3.04.05 Recuperação em Ressarcimentos 505 o o 
3.04.06 Variação da Provisão de IBNR (1.019) o o 
3.05 Despesas de Comercialização (56.477) o o 
3.05.01 Comissões (58.186) o o 
3.05.02 Recuperação de Comissões 1.089 o o 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (36) o o 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas 656 o o 
3.06 Resultado Bruto 31.103 o o 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (27.996) o o 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 1.952 o o 
3.07.01.01 Rendas de Contribuições Retidas 27.824 o o 
3.07.01.02 Variações das Provisões Técnicas (15.804) o o 
3.07.01.03 Despesas Comercialização Previdência (562) o o 
3.07.01.04 Contribuições de Repasses Aceitos 1.435 o o 
3.07.01.05 Contribuições de Repasses Cedidos (253) o o 
3.07.01.06 Despesas com Benefícios e Resgates (11.366) o o 
3.07.01.07 Outras Receitas e Despesas Operacionais 678 o o 
3.07.02 Despesas Administrativas (59.042) o o 
3.07.03 Resultado Financeiro 30.700 o o 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 41.865 o o 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (11.165) o o 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 14.060 o o 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (15.655) o o 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial (11) o o 
3.08 Resultado Operacional 3.107 o o 
3.09 Resultado Não Operacional (443) o o 
3.09.01 Receitas 378 o o 
3.09.01.01 Receitas não Operacionais 82 o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Reapresentação Espontânea 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
00314-0 CIA SEGUROS MINAS BRASIL 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
17 .197.385/0001-21 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01 /01 /2002 a 31 /12/2002 4 -01/01/2001a31/1212001 5 -01/01/2000 a 31/12/2000 
3.09.01.02 Receitas com Imóveis de Rendas 296 o o 
3.09.02 Despesas (821) o o 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 2.664 o o 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (766) o o 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (500) o o 
3.13.01 Participações (500) o o 
3.13.01.01 Empregados (350) o o 
3.13.01.02 Administradores (150) o o 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 616 o o 
3.15 Participações Minoritárias o o o 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 2.014 o o 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 100 100 100 
LUCRO POR AÇÃO 20,14000 0,00000 0,00000 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01665-9 PORTO SEGURO SA 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1999 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Créditos 
1.01.02.01 Aplicações Financeiras 
1.01.02.02 Prêmios Emitidos 
1.01.02.03 Outras Companhias De Seguros 
1.01.02.04 lrb - Brasil Resseguras S.a. 
1.01.02.05 Outros Créditos De Seguros 
1.01.03 Estoques 
1.01.04 Outros 
1.01.04.01 Demais Contas A Receber 
1.01.04.02 Despesas Antecipadas 
1.01.04.03 Outros Valores E Bens 
1.01.04.04 Despesas De Comercialização Diferidas 
1.01.04.05 Créditos Tributários 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Créditos Diversos 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No lrb 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 Créditos Tributários 
1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.02.01 Com Coligadas 
1.02.02.02 Com Controladas 
1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.03 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Coligadas 
1.03.01.02 Participações em Controladas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 






Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
02.149.205/0001-69 
4 - 31/12/1998 5 -31/12/1997 
1.519.683 1.230.561 996.178 
1.312.536 1.040.684 819.174 
3.436 1.608 950 
1.147.559 892.707 695.906 
886.923 654.652 520.646 
216.455 205.187 143.981 
1.085 909 2.027 
12.711 6.689 7.522 
30.385 25.270 21.730 
o o o 
161.541 146.369 122.318 
16.153 11.158 13.812 
824 1.831 110 
22.642 20.869 17.135 
116.305 112.289 91.261 
5.617 222 o 
22.044 25.324 18.769 
21.318 16.930 13.357 
1.701 1.466 1.278 
1.357 6.020 4.991 
18.260 9.444 7.088 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
726 8.394 5.412 
185.103 164.553 158.235 
11.675 7.652 5.099 
o o o 
o o o 
11.675 7.652 5.099 
8.003 6.929 4.151 
3.672 723 948 
168.925 152.093 147406 
4.503 4.808 5.730 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/1211999 
2 Passivo Total 
2.01 Passivo Circulante 
2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.01.02 Debêntures 
2.01.03 Fornecedores 
2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 
2.01.04.01 Impostos E Contribuições A Recolher 
2.01.05 Dividendos a Pagar 
2.01.06 Provisões 
2.01.06.01 Provisão De Férias E Encargos 
2.01.06.02 Imposto De Renda 
2.01.06.03 Contribuição Social 
2.01.06.04 Outras Contas A Pagar 
2.01.07 Dividas com Pessoas Ligadas 
2.01.08 Outros 
2.01.08.01 Sinistros A Liquidar 
2.01.08.02 Outros Débitos De Seguros A Pagar 
2.01.08.03 lrb - Brasil Resseguras S.a. 
2.01.08.04 Comissões Sobre Prêmios Emitidos 
2.01.08.05 Depósitos De Terceiros 
2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.02 Debêntures 
2.02.03 Provisões 
2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Provisão De Prêmios Não Ganhos 
2.02.05.02 Provisão De Riscos Decorridos 
2.02.05.03 Outras Provisões Técnicas 
2.02.05.04 Provisão Para Tributos 
2.02.05.05 Outros 
2.03 Resultados de Exercícios Futuros 
2.04 Participações Minoritárias 
2.05 Patrimônio Líquido 
2.05.01 Capital Social Realizado 
2.05.02 Reservas de Capital 
2.05.03 Reservas de Reavaliação 
2.05.03.01 Ativos Próprios 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas 




Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
02.149. 205/0001-69 
4-31/12/1998 5 -31/12/1997 
1.519.683 1.230.561 996.178 
399.700 278.109 226.523 
o o o 
o o o 
o o o 
15.218 13.082 10.652 
15.218 13.082 10.652 
30.600 17.531 12.956 
50.658 29.242 31.795 
9.778 8.829 7.785 
o 2.383 2.909 
o 877 750 
40.880 17.153 20.351 
o o o 
303.224 218.254 171.120 
211.894 138.554 110.801 
4.385 2.477 931 
11.695 7.875 6.135 
37.838 39.507 32.500 
37.412 29.841 20.753 
754.604 614.934 478.903 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
754.604 614.934 478.903 
476.568 429.306 349.902 
18.167 18.242 15.610 
21.210 4.997 2.028 
232.293 154.480 109.302 
6.366 7.909 2.061 
o o o 
88 91 242 
365.291 337.427 290.510 
274.994 274.994 274.994 
o o o 
18.005 9.740 o 
o o o 
o o o 
72.292 52.693 15.516 
7.994 5.254 1.475 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO SA 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/1999 
2.05.04.02 Estatutária 
2.05.04.03 Para Contingências 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 
2.05.04.05 Retenção de Lucros 
2.05.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/200415:49:27 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
02.149.205/0001-69 
4 -31/12/1998 5-31/12/1997 
o o o 
o o o 
64.298 47.439 14.041 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO SA 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
02.149.205/0001-69 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/1999 a 31/12/1999 4 - 01/01/1998 a 31/12/1998 5 - 22/09/1997 a 31 /12/1997 
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços o o o 
3.02 Deduções da Receita Bruta o o o 
3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços o o o 
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos o o o 
3.05 Resultado Bruto o o o 
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 136.502 120.244 60.064 
3.06.01 Com Vendas o o o 
3.06.02 Gerais e Administrativas (286.594) (228.459) (90.260) 
3.06.03 Financeiras 210.423 131.797 39.576 
3.06.03.01 Receitas Financeiras 210.423 131.797 39.576 
3.06.03.01.01 Receitas Financeiras Liquidas 210.423 131.797 39.576 
3.06.03.02 Despesas Financeiras o o o 
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 1.422.532 1.309.950 468 715 
3.06.04.01 Prêmio Auferido 1.403.719 1.305.297 467.586 
3.06.04.02 Contrib. Planos De Previdência 14.536 2.771 596 
3.06.04.03 Prestação De Serviços 2.780 738 o 
3.06.04.04 Receitas Com Imóveis De Renda 1.497 1.144 533 
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (1.211.959) (1.096.332) (357.967) 
3.06.05.01 Prêmio De Resseguro Cedido (74.466) (68.497) (13.403) 
3.06.05.02 Variação De Provisões Técnicas (60.871) (81.677) 2.494 
3.06.05.03 Sinistros E Despesas De Sinistros (776.811) (666.732) (244.915) 
3.06.05.04 Benefícios De Planos De Previdência (1.566) (507) o 
3.06.05.05 Custo Dos Serviços Prestados (2.719) (955) o 
3.06.05.06 Despesas De Comercialização (276.594) (256.104) (94.887) 
3.06.05.07 Outras Despesas Operacionais (18.932) (21.860) (7.256) 
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 2.100 3.288 o 
3.06.06.01 Ganhos De Capital 2.100 3.288 o 
3.07 Resultado Operacional 136.502 120.244 60.064 
3.08 Resultado Não Operacional (6.954) (5.593) (111) 
3.08.01 Receitas o o o 
3.08.02 Despesas (6.954) (5.593) (111) 
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 129.548 114.651 59.953 
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (32.466) (34.802) (25.733) 
3.11 IR Diferido o o o 
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (4.853) (4.270) (4.719) 
3.12.01 Participações (4.853) (4.270) (4.719) 
3.12.02 Contribuições o o o 
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
3.14 Participações Minoritárias o o o 
3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 92.229 75.579 29.501 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01665-9 PORTO SEGURO SA 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
02.149.205/0001-69 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1999 a 31/12/1999 4 -01 /01 /1998 a 31/1211998 5 -22109/1997 a 31/12/1997 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 60.000 60.000 60.000 
LUCRO POR AÇÃO 1,53715 1,25965 0,49168 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO S.A. 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/1212002 
1 Ativo Total 




1.01.02.01 Aplicações Financeiras 
1.01.02.02 Prêmios Emitidos 
1.01.02.03 Outras Companhias de Seguros 
1.01.02.04 IRB - Brasil Resseguras S.A. 
1.01.02.05 Outros Créditos de Seguros 
1.01.03 Estoques 
1.01.04 Outros 
1.01.04.01 Demais Contas a Receber 
1.01.04.02 Despesas Antecipadas 
1.01.04.03 Outros Valores e Bens 
1.01.04.04 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.04.05 Créditos Tributários 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Créditos Diversos 
1.02.01.01 Depósitos Especiais no IRB 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 Créditos Tributários 
1.02.02 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.02.01 Com Coligadas 
1.02.02.02 Com Controladas 
1.02.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 
1.02.03 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Coligadas 
1.03.01.02 Participações em Controladas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 






Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
02.149.205/0001-69 
4 - 31 /1212001 5-31/1212000 
2.440.321 2.181.257 1.879.534 
2.132.470 1.915.303 1.649.312 
4.650 4.873 4.740 
4.650 4.873 4.740 
1.936.630 1.734.015 1.457.385 
1.569.218 1.380.028 1.124.333 
313.679 299.017 283.154 
4.232 1.613 1.344 
9.416 14.683 17.579 
40.085 38.674 30.975 
o o o 
191.190 176.415 187.187 
14.644 15.828 17.802 
3.294 741 530 
29.173 19.416 22.322 
142.620 139.522 146.066 
1.459 908 467 
67.825 48.986 18.532 
66.825 48.304 18.057 
232 210 105 
50.129 34.397 3.839 
16.464 13.697 14.113 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
1.000 682 475 
240.026 216.968 211.690 
11.010 11.365 11.983 
o o o 
o o o 
11.010 11.365 11.983 
7.427 7.427 7.427 
3.583 3.938 4.556 
218.951 200.229 194.544 
10.065 5.374 5.163 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO S.A. 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2002 
2 Passivo Total 
2.01 Passivo Circulante 
2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.01.02 Debêntures 
2.01.03 Fornecedores 
2.01.04 Impostos, Ta>cas e Contribuições 
2.01.04.01 Impostos e Contribuições a Recolher 
2.01.05 Dividendos a Pagar 
2.01.06 Provisões 
2.01.06.01 Provisão de Férias e Encargos 
2.01.06.02 Imposto de Renda 
2.01.06.03 Contribuição Social 
2.01.06.04 Outras Contas a Pagar 
2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 
2.01.08 Outros 
2.01.08.01 Sinistros a Liquidar 
2.01.08.02 Outros Débitos de Seguros a Pagar 
2.01.08.03 IRB - Brasil Resseguros S.A. 
2.01.08.04 Comissões sobre Prêmios Emitidos 
2.01.08.05 Depósitos de Terceiros 
2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.02 Debêntures 
2.02.03 Provisões 
2.02.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Provisão de Prêmios não Ganhos 
2.02.05.02 Provisão de Riscos Decorridos 
2.02.05.03 Outras Provisões Técnicas 
2.02.05.04 Provisão para Tributos 
2.02.05.05 Contingências Fiscais e Trabalhistas 
2.02.05.06 Outros 
2.03 Resultados de Exercícios Futuros 
2.04 Participações Minoritárias 
2.05 Patrimônio Líquido 
2.05.01 Capital Social Realizado 
2.05.02 Reservas de Capital 
2.05.03 Reservas de Reavaliação 
2.05.03.01 Ativos Próprios 
2.05.03.02 Controladas/Coligadas 
2.05.04 Reservas de Lucro 
07/04/2004 15:47:53 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
02.149.205/0001-69 
4 - 31/12/2001 5- 31/12/2000 
2.440.321 2.181.257 1.879.534 
605.936 476.944 425.836 
o o o 
o o o 
o o o 
30.561 26.160 23.391 
30.561 26.160 23.391 
38.590 30.976 32.958 
66.178 49.618 29.516 
15.749 13.726 12.771 
2.041 3.231 927 
1.017 1.164 215 
47.371 31.497 15.603 
o o o 
470.607 370.190 339.971 
348.712 276.930 245.923 
1.547 2.700 2.066 
7.448 16.491 14.544 
61.990 56.730 50.340 
50.910 17.339 27.098 
1.254.454 1.202.193 1.009.415 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
1.254.454 1.202.193 1 009.415 
681.077 661.779 602.987 
o o 25.077 
186.067 101.269 52.300 
1.437 1.539 1.640 
384.817 436.550 325.475 
1.056 1.056 1.936 
o o o 
32 31 65 
579.899 502.089 444.218 
304.994 304.994 304.994 
o o o 
18.124 17.818 17.912 
o o o 
o o o 
256.781 179.277 121.312 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGURO S.A. 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/2002 
2.05.04.01 Legal 
2.05.04.02 Estatutária 
2.05.04.03 Para Contingências 
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 
2.05.04.05 Retenção de Lucros 
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.05.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 15:47:53 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
02.149.205/0001-69 
4 -31 /12/2001 5 -31 /12/2000 
23.195 17.094 12.378 
197.303 87.462 o 
o o o 
36.283 74.721 108.934 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGUROS.A. 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
02.149.205/0001-69 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/2002 a 31/12/2002 4 - 01/01/2001 a 31/12/2001 5 -01/01/2000 a 31/12/2000 
3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços o o o 
3.02 Deduções da Receita Bruta o o o 
3.03 Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços o o o 
3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos o o o 
3.05 Resultado Bruto o o o 
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 186.401 149.144 121.574 
3.06.01 Com Vendas o o o 
3.06.02 Gerais e Administrativas (445.240) (392.875) (344.187) 
3.06.03 Financeiras 270.824 204.740 214.531 
3.06.03.01 Receitas Financeiras 270.824 204.740 214.531 
3.06.03.01.01 Receitas Financeiras Liquidas 270.824 204.740 214.531 
3.06.03.02 Despesas Financeiras o o o 
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 2.113.752 1.934.981 1.832.068 
3.06.04.01 Prêmios Auferidos 2.032.101 1.874.208 1.793.907 
3.06.04.02 Contrib. Planos de Previdência 73.162 53.237 32.164 
3.06.04.03 Prestação de Serviços 7.922 6.834 5.352 
3.06.04.04 Receitas com Imóveis de Renda 567 702 645 
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (1.752.935) (1.597.702) (1.581.721) 
3.06.05.01 Prêmios de Ressegures Cedidos (47.024) (62.871) (64.698) 
3.06.05.02 Variação de Provisões Técnicas (74.653) (95.919) (161.765) 
3.06.05.03 Sinistros Retidos (1.163.574) (1.034.075) (1.008.590) 
3.06.05.04 Benefícios de Planos de Previdência (20.897) (12.233) (4.340) 
3.06.05.05 Custo dos Serviços Prestados (5.071) (4.089) (3.315) 
3.06.05.06 Despesas de Comercialização (426.729) (383.466) (338.804) 
3.06.05.07 Outras Despesas Operacionais (14.987) (5.049) (209) 
3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial o o 883 
3.06.06.01 Ganhos de Capital o o 883 
3.07 Resultado Operacional 186.401 149.144 121.574 
3.08 Resultado Não Operacional 335 (3.537) 544 
3.08.01 Receitas 335 o 544 
3.08.02 Despesas o (3.537) o 
3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 186.736 145.607 122.118 
3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (43.375) (33.555) (27.050) 
3.11 IR Diferido o o o 
3.12 Participações/Contribuições Estatutárias (21.342) (17.767) (7.398) 
3.12.01 Participações (21.342) (17.767) (7.398) 
3.12.02 Contribuições o o o 
3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio o o o 
3.14 Participações Minoritárias 4 28 17 
3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 122.023 94.313 87.687 
07/04/2004 15:48:06 Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM 
01665-9 
- DENOMINAÇÃO SOCIAL 
PORTO SEGUROS.A. 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
02.149.205/0001-69 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/2002 a 31/12/2002 4 -01/01/2001 a 31/12/2001 5-01/01/2000 a 31/12/2000 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 64.928 64.928 64.928 
LUCRO POR AÇÃO 1,87936 1,45258 1,35053 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 15:48:06 Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/1998 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.Q1 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variável 
1.01.02.04 (-}provisão Para Desvalorização 
1.01.02.05 Aplicações Financeiras Ativ. Financeira 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 lrb Brasil Resseguras S.a. 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 (-) Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos E Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.Q1 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No lrb 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.Q1.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 (-)provisão Para Desvalorização 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos E Créditos 
1.02.02.02 Créditos A Receber 
1.02.02.03 Empréstimos E Financiamentos 
1.02.02.04 Créditos Tributários 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 









2.638.625 2.705.769 3.222.743 
1.831.731 2.196.308 2.636.646 
16.796 29.106 28.467 
870.030 1.125.728 1.575.374 
344.805 598.667 279.997 
484.449 478.743 286.680 
48.209 61.065 38.882 
(7.433) (12.747) (8.328) 
o o 978.143 
523.572 636.840 475.601 
435.652 573.371 406.148 
27.287 13.376 9.342 
15.217 18.688 13.151 
55.596 31.405 46.960 
(10.180) o o 
177.083 70.700 183.676 
148.432 45.122 157.579 
28.651 25.578 26.097 
7.685 5.790 11.785 
186.436 279.978 147.854 
50.129 48.166 213.889 
291.780 213.715 246.325 
239.867 153.036 114.049 
20.700 18.401 12.722 
202.432 127.241 97.196 
17.846 8.468 4.853 
(1.111) (1.074) (722) 
51.913 60.679 132.276 
22.254 12.678 61.123 
o 14.767 30.043 
149 120 75 
29.510 33.114 41.035 
o o o 
o o o 
515.114 295.746 339.772 
188.114 98.656 59.829 
4.820 13.391 o 
115.645 63.372 59.829 
67.649 21.893 o 
299.659 187.654 270.622 
275.070 173.890 277.205 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31 /1211998 
1.03.02.02 Bens Móveis 






Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3- CNPJ 
33.041 .062/0001-09 
4 -31/1211997 5 -31/12/1996 
51.013 50.016 51.764 
22.049 11.978 9.710 
8.476 5.550 25.878 
(56.949) (53.780) (93.935) 
27.341 9.436 9.321 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO {Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/1998 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.03.01 Atividade De Seguros 
2.01.03.02 Atividade De Capitalização 
2.01.03.03 Atividade De Previdência 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros A Liquidar 
2.02.01.02 Seguros Vencidos 
2.02.01.03 Provisão De lbnr 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 lrb Brasil Resseguras S.a. 
2.02.02.03 Comissões SI Prêmios Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações A Pagar - Ativ. Financeira 
2.02.03.02.02 Obrigações A Pagar 
2.02.03.02.03 Impostos E Encargos Sociais A Recolher 
2.02.03.02.04 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Imposto De Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos De Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Empréstimos Bancários 
2.03.03.02 Outras Exigibilidades 
2.03.03.03 Outras Exigibilidades - Ativ. Financeira 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
07/04/2004 15:53:48 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
33.041 .062/0001-09 
4- 31/1211997 5- 31/1211996 
2.638.625 2.705.769 3.222.743 
895.174 1.061.487 543.932 
442.346 683.783 383.587 
107.233 93.911 71.794 
343.056 281.800 85.876 
9.775 9.311 6.609 
121.071 100.375 41.831 
212.210 172.114 37.436 
2.539 1.993 2.675 
708.861 717.487 1.796.433 
211.781 175.208 75.145 
206.486 175.197 75.135 
13 11 10 
5.282 o o 
80.033 201.911 89.138 
22.705 27.546 22.234 
25.738 41.132 23.803 
26.427 33.667 41.275 
5.163 99.566 1.826 
284.039 230.442 1.538.781 
o 42.000 150.042 
284.039 188.442 1.388.739 
o o 1.232.678 
244.020 146.872 128.960 
26.137 35.173 21.617 
13.882 6.397 5.484 
13.700 15.086 13.849 
6.822 3.939 3.623 
3.818 4.073 3.361 
3.060 7.074 6.865 
119.308 94.840 79.520 
119.308 94.840 79.520 
55.537 50.570 191.139 
55.533 43.111 83.221 
o 711 243 
4 6.748 107.675 
o 6.745 7 235 
4 3 1.835 
o o 98.605 
2.482 6.892 16.725 
305.112 254.873 178.938 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1998 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social Nacional 
2.06.01.02 Capital Social Estrangeiro 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reserva De Incentivos Fiscais 
2.06.02.02 Ágio 
2.06.02.03 Reserva De Correção Monetária Do Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 15:53:48 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 -31/12/1997 5 -31/12/1996 
671.459 614.460 495.576 
221.821 151.378 129.074 
220.615 150.620 128.353 
1.206 758 721 
108.165 108.165 108.651 
801 801 628 
107.364 107.364 107.364 
o o 659 
5.418 2.651 12.128 
261 686 3.144 
5.157 1.965 8.984 
336.055 352.266 245.723 
20.235 16.618 10.158 
160.827 205.204 125.601 
o o o 
154.993 130.444 109.964 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
3 · CNPJ 
33. 041 .062/0001-09 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1998 a 31/1211998 4-01/01/1997 a 31/1211997 5- 01/01/1996 a 31/1211996 
3.01 Prêmios Retidos 3.056.634 2.754.289 1.921.759 
3.01.01 Prêmios Emitidos 3.246.804 2.936.177 2.154.131 
3.01.02 Prêmios Restituídos (13.328) (18.494) (10.730) 
3.01.03 Prêmios De Cosseguros Cedidos (72.835) (99.139) (154.800) 
3.01.04 Prêmios De Resseguras Cedidos (104.007) (64.255) (66.842) 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica 220.632 (88.701) (74.054) 
3.03 Prêmios Ganhos 3.277.266 2.665.588 1.847.705 
3.04 Sinistros Retidos (2.392.781) (1.935.647) (1.284.057) 
3.04.01 Siniistros (2.615.666) (2.112.830) (1.445.237) 
3.04.02 Recuperações De Sinistros 228.058 177.183 161.180 
3.04.03 Variação Da Provisão De lbnr (5.173) o o 
3.05 Despesas de Comercialização (493.458) (396.802) (354.706) 
3.05.01 Comissões (353.127) (346.594) (337.878) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 24.265 36.292 76.551 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (134.899) (138.260) (103.107) 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi (29.697) 51.760 9.728 
3.06 Resultado Bruto 391.027 333.139 208.942 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (245.399) (219.401) (82.294) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência (821) (534) (285) 
3.07.01.01 Variações De Prov. Téc. De Previdência (787) (519) (427) 
3.07.01.02 Desp.c/ Benefícios Previdenciários (34) (15) 142 
3.07.02 Despesas Administrativas (436.130) (376.173) (324.315) 
3.07.03 Resultado Financeiro 345.145 227.845 152.802 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 439.375 288.415 224.752 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (94.230) (60.570) (71.950) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais o 4.519 97.571 
3.07.04.01 Resultado Bruto - Ativ. De Capitalização o 4.519 o 
3.07.04.02 Outras Receitas Operacionais o o 97.571 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (161.166) (70.304) o 
3.07.05.01 Resultado Bruto - Ativ. De Prev.privada (30.840) (3.040) o 
3.07.05.02 Resultado Bruto - Ativ. Capitalização (3.447) o o 
3.07.05.03 Outras Despesas Operacionais (126.879) (67.264) o 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 7.573 (4.754) (8.067) 
3.08 Resultado Operacional 145.628 113.738 126.648 
3.09 Resultado Não Operacional (7.272) 78.283 (28.219) 
3.09.01 Receitas o 78.283 o 
3.09.02 Despesas (7.272) o (28.219) 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 138.356 192.021 98.429 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (28.002) (38.406) (29.393) 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (6.738) (4.816) (1.485) 
07/04/200415:54:02 Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Data-Base - 31/12/1998 Legislação Societária 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - OENOMINAÇÃO SOCIAL 3-CNPJ 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 33.041.062/0001-09 
07.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/1998 a 31/12/1998 4-01/01/1997 a 31/12/1997 5-01/01/1996 a 31/12/1996 
3.13.01 Participações (6.738) (4.816) (1.485) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 12.341 o o 
3.15 Participações Minoritárias (43.622) (19.601) (29.816) 
3.16 Lucro/Prejuizo do Exercicio 72.335 129.198 37.735 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 1.250.848 1.250.848 1 217.682 
LUCRO POR AÇÃO 0,05783 0,10329 0,03099 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1999 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1_01.02.01 Títulos De Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos De Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos De Renda Variável 
1.01.02.04 Outras Aplicações 
1.01.02.05 (-) Provisão Para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 
1.01.03.01 Prêmios Emitidos 
1.01.03.02 Seguradoras 
1.01.03.03 lrb Brasil Resseguras S.a. 
1.01.03.04 Outros Créditos 
1.01.03.05 (-) Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos E Créditos 
1.01.04.02 Créditos Tributários 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Depósitos Especiais No lrb 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 (-)provisão Para Desvalorização 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos E Créditos 
1.02.02.02 Créditos A Receber 
1.02.02.03 Empréstimos E Financiamentos 
1.02.02.04 Créditos Tributários 
1.02.02.05 (-) Provisão Para Créditos Duvidosos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.01.03.01 Participações No lrb 
07/04/2004 15:52:50 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 -31/12/1998 5-3111211997 
2.950.801 2.638.625 2.705.769 
1.995.711 1.837.695 2.196.308 
21.886 16.796 29.106 
1.173.977 875.994 1.125.728 
627.338 344.805 598.667 
534.991 484.449 478.743 
9.708 48.209 61.065 
7.657 5.964 o 
(5.717) (7.433) (12.747) 
518.931 523.572 636.840 
454.304 435.652 573.371 
34.772 27.287 13.376 
18.398 15.217 18.688 
25.167 55.596 31.405 
(13.710) (10.180) o 
88.634 177083 70.700 
47.357 148.432 45.122 
41.277 28.651 25.578 
5.774 7.685 5.790 
177.153 186.436 279.978 
9.356 50.129 48.166 
395.910 285.816 213.715 
310.069 233.903 153.036 
17.799 14.736 18.401 
282.431 202.432 127.241 
13.641 17.846 8.468 
(3.802) (1.111) (1.074) 
85.841 51.913 60.679 
24.575 22.254 12.678 
o o 14.767 
158 149 120 
110.208 29.510 33.114 
(49.100) o o 
o o o 
o o o 
559.180 515.114 295.746 
259.577 210.163 110.634 
2.865 4.820 13.391 
10.588 115.645 63.372 
246.124 89.698 33.871 
25.956 22.049 11.978 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 




1_03.02.02 Bens Móveis 
1.03.02.03 Outros 




Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3- CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 -31 /12/1998 5 -31/12/1997 
220.168 67.649 21.893 
274.606 277.610 175.676 
266.371 275.070 173.890 
61.595 51.013 50.D16 
18.225 8.476 5.550 
(71.585) (56.949) (53.780) 
24.997 27.341 9.436 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/1999 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros A Liquidar 
2.02.01.02 Seguros Vencidos 
2.02.01.03 Provisão De lbnr 
2.02.01.04 Benefícios A Liquidar 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Seguradoras 
2.02.02.02 lrb Brasil Resseguras S.a. 
2.02.02.03 Comissões SI Prêmios Emitidos 
2.02.02.04 Outros Débitos 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações A Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos E Encargos Sociais A Recolher' 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Imposto De Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos De Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Provisões Para Tributos 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Empréstimos Bancários 
2.03.03.02 Outras Exigibilidades 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social Nacional 
2.06.01.02 Capital Social Estrangeiro 
07/04/2004 15:52:53 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
33_041.062/0001-09 
4-31/12/1998 5. 31/12/1997 
2.950.801 2.638_625 2.705.769 
781.839 760.541 1.061.487 
516.586 442.346 683.783 
127.042 107.233 93.911 
119.663 198.120 281.800 
18.548 12.842 1.993 
1.000.606 843.494 717.487 
583.639 346.414 175.208 
264.069 206.486 175.197 
o 13 11 
161.421 5.282 o 
158.149 134.633 o 
106.711 80.033 201.911 
22.869 22.705 27.546 
24.858 25.738 41132 
42.256 26.427 33.667 
16.728 5.163 99566 
179.510 284.039 230.442 
o o 42.000 
179.510 284.039 188.442 
127.256 244.020 146.872 
36.479 26.137 35.173 
15.775 13.882 6.397 
20.962 13.700 15.086 
12.068 6.822 3.939 
2.627 3.818 4.073 
6.267 3.060 7.074 
109.784 119.308 94.840 
109.784 119.308 94.840 
183.171 55.537 50.570 
179.125 55.533 43.111 
592 o 711 
3.454 4 6.748 
o o 6.745 
3.454 4 3 
481 2.482 6.892 
324.591 305.112 254.873 
660.113 671.459 614.460 
175.944 221.821 151 378 
245.496 220.615 150.620 
1.342 1.206 758 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/1999 
2.06.01.03 Redução De Capital Em Aprovação 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reserva De Incentivos Fiscais 
2.06.02.02 Ágio 
2.06.02.03 Reserva De Correção Monetária Do Capital 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial para Dividendos Não Distribuído 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.04.07 .01 Reserva Para Aumento De Capital 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 15:52:53 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4-31/12/1998 5 -31/12/1997 
(70.894) o o 
108.850 108.165 108.165 
1.487 802 801 
107.363 107.363 107.364 
o o o 
13.888 5.418 2.651 
274 261 686 
13.614 5.157 1.965 
361.431 336.055 352.266 
6.253 20.235 16.618 
215.448 160.827 205.204 
o o o 
114.979 154.993 130.444 
o o o 
o o o 
24.751 o o 
24.751 o o 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041 .062/0001-09 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/1999 a 31/12/1999 4- 01/01/1998 a 31/12/1998 5 -01/01/1997 a 31/12/1997 
3.01 Prêmios Retidos 3.599.576 3.018.732 2.754.289 
3.01.01 Prêmios Emitidos 3.846.841 3.246.804 2.936.177 
3.01.02 Prêmios Restituídos (23.993) (13.328) (18.494) 
3.01.03 Prêmios De Cosseguros Cedidos (52.269) (41.144) (99.139) 
3.01.04 Prêmios De Resseguras Cedidos (171.003) (173.600) (64.255) 
3.02 Var. Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnica 30.478 220.632 (88.701) 
3.03 Prêmios Ganhos 3.630.054 3.239.364 2.665.588 
3.04 Sinistros Retidos (2.600.811) (2.363.858) ( 1 .935 .64 7) 
3.04.01 Siniistros (2 .841.589) (2.617.264) (2.112.830) 
3.04.02 Recuperações De Sinistros 263.819 258.579 177.183 
3.04.03 Variação Da Provisão De lbnr (23.041) (5.173) o 
3.05 Despesas de Comercialização (500.122) (493.792) (396.802) 
3.05.01 Comissões (387.682) (353.127) (346.594) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 15.969 23.931 36.292 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (111.152) (134.899) (138.260) 
3.05.04 Variação Despesas Comercialização Diferi (17.257) (29.697) 51.760 
3.06 Resultado Bruto 529.121 381.714 333.139 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (341.547) (234.738) (219.401) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência (16.297) (31.661) (534) 
3.07.01.01 Rendas De Contribuições Previdenciárias 51.895 35.886 o 
3.07.01.02 Variações De Prov. Tec. De Previdência (36.175) (40.785) (519) 
3.07.01.03 Desp. C/beneficios Previdenciários (29.303) (24.811) (15) 
3.07.01.04 Desp. Com. De Prev. Privada (2.714) (1.951) o 
3.07.02 Despesas Administrativas (611.822) (434.782) (376.173) 
3.07.02.01 Despesas Gerais E Administrativas (460.667) (427.236) o 
3.07.02.02 Despesas Com Tributos (151.155) (7.546) o 
3.07.03 Resultado Financeiro 340.018 345.145 227.845 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 507.825 439.375 288.415 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (167.807) (94.230) (60.570) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais o o 4.519 
3.07.04.01 Resultado Bruto - Ativ. De Capitalização o o 4.519 
3.07.04.02 Outras Receitas Operacionais o o o 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (79.207) (121.013) (70.304) 
3.07.05.01 Resultado Bruto - Ativ. De Prev.privada o o (3.040) 
3.07.05.02 Resultado Bruto -Ativ. Capitalização o (3.447) o 
3.07.05.03 Outras Despesas Operacionais (79.207) (117.566) (67.264) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 25.761 7.573 (4.754) 
3.08 Resultado Operacional 187.574 146.976 113 738 
3.09 Resultado Não Operacional 119.294 (7.272) 78.283 
3.09.01 Receitas 119.294 o 78.283 
3.09.02 Despesas o (7.272) o 
07/04/2004 15:53:07 Pág: 1 
• 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
Data-Base - 31/12/1999 Legislação Societária 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3-CNPJ 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 33.041.062/0001-09 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-01/01/1999 a 31/12/1999 4-01/01/1998 a 31/12/1998 5 -01/01/1997 a 31/12/1997 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 306.868 139.704 192.021 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (36.508) (29.350) (38.406) 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (9.199) (6.738) (4.816) 
3.13.01 Participações (9.199) (6.738) (4.816) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 21.060 12.341 o 
3.15 Participações Minoritárias (110.059) (43.622) (19.601) 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 172.162 72.335 129.198 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 1.250.848 1.250.848 1.250.848 
LUCRO POR AÇÃO 0,13764 0,05783 0,10329 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 3111212001 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos de Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos de Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos de Renda Variável 
1.01.02.04 Quotas Fdos Especialm Constit Gar PI Ben 
1.01.02.05 Outras Aplicações 
1.01.02.06 (-) Provisão para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 




1.01.03.05 Outros Créditos Operacionais 
1.01.03.06 {-) Provisão p/ Riscos s/ Créditos 
1.01.04 Titulas e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.02 Créditos Tributários e Previdenciários 
1.01.04.03 Outros Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.06.01 Desp. Com. Dif. - Seguros e Resseguras 
1.01.06.02 Desp. Com. Dif. - Previdência 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Títulos de Renda Fixa 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais e Fiscais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 (-) Provisão para Desvalorização 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.03 Empréstimos 
1.02.02.04 Créditos Tributáríos e Previdenciários 
1.02.02.05 (-) Provisão para Riscos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.02.04.01 Desp. Com. Dif. - Seguros e Resseguras 
1.02.04.02 Outros Créditos a Receber 
07/04/2004 15:51:59 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4- 3111212000 5 - 3111211999 
3.946.731 3.559.626 2.988.388 
2.721.103 2.472.025 2.033.299 
32.541 34.223 21.886 
1.756.929 1.470.844 1.173.977 
950.086 879.104 627.338 
783.422 568.702 534.991 
27.099 26.362 9.708 
5.583 19 o 
2.913 3.266 7.657 
(12.174) (6.609) (5.717) 
669.548 642.052 556.603 
595.076 548.830 481.828 
41.579 43.620 42.210 
28.446 28.827 21.903 
1.135 846 o 
22.211 36.631 24.372 
(18.899) (16.702) (13.710) 
89.684 107.780 89.429 
27.784 44.553 44.598 
58.612 59.253 41.277 
3.288 3.974 3.554 
2.026 2.875 1.974 
146.402 197.649 177.582 
144.391 196.068 176.274 
2.011 1.581 1.308 
23.973 16.602 11.848 
693.140 514.956 395.909 
489.617 407.511 322.816 
11.086 11.928 12.327 
469.246 382.112 282.431 
9.591 13.777 28.364 
(306) (306) (306) 
108.383 64.155 62.992 
2.312 2.128 1.884 
o o o 
140.456 113.690 110.208 
(34.385) (51.663) (49.100) 
o o o 
95.140 43.290 10.101 
80.284 28.963 o 
14.856 14.327 10 101 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/1212001 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 




1.03.02.02 Bens Móveis 
1.03.02.03 Outras Imobilizações 





Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 -31 /1212000 5 -31/1211999 
532.488 572.645 559.180 
276.909 295.756 271.951 
o o 2.865 
902 1.165 10.588 
276.007 294.591 258.498 
25.589 25.047 25.956 
250.418 269.544 232.542 
221.318 240.850 262.232 
231.092 226.576 249.734 
77.771 69.530 61.595 
5.272 22.435 18.225 
(3.096) o o 
(89.721) (77.691) (67.322) 
34.261 36.039 24.997 
Pág: 2 
• 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2001 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.01.04.01 Provisão de Insuficiência de Prêmios 
2.01.04.02 Outras Provisões Técnicas 
2.01.04.03 Prov. Técnicas ii Compram - Previdência 
2.01.04.04 Prov. Técnicas Compram - Previdência 
2.01.04.05 Prov. Técnicas ii Compram -Vida lndivid 
2.01.04.06 Prov. Técnicas Operacionais Assist Saúde 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.D1.01 Sinistros a Liquidar 
2.02.01.02 Provisão de IBNR 
2.02.01.03 Provisão de Benefícios a Regularizar 
2.02.01.04 Resgates e Outros Valores a Regularizar 
2.02.01.05 Provisão de Eventos IBNR 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.Q1 Déb Operações c/Seguros/Resseg/Previd 
2.02.02.02 Outros Débitos Operacionais 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações a Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Imposto de Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos de Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Contingências Fiscais e Trabalhistas 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Outras Exigibilidades a Longo Prazo 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
2.05 Participações Minoritárias 
07/04/2004 15:52:06 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 - 31 /12/2000 5 - 31/12/1999 
3.946.731 3.559.626 2.988.388 
1.105.119 1.128.520 926.914 
693.900 665.289 515.706 
o 137.692 127.042 
o o o 
411.219 325.539 284.166 
6.456 o o 
4.782 3.709 3.305 
218.872 154.993 123.698 
169.823 154.370 145.956 
11.280 12.467 11.207 
6 o o 
1.276.636 1.043.307 893.118 
711.367 531.128 437.683 
346.208 319.720 264.069 
327.227 183.668 161.421 
906 851 212 
36.849 26.889 11.981 
177 o o 
146.384 126.177 145.093 
142.029 125.303 140.958 
4.355 874 4.135 
283.993 240.732 179.510 
25.001 o o 
258.992 240.732 179.510 
188.692 173.474 128.006 
52.698 49.691 35.729 
17.602 17.567 15.775 
15.887 21.047 20.962 
8.706 12.934 12.068 
3.092 4.214 2.627 
4.089 3.899 6.267 
119.005 124.223 109.870 
119.005 124.223 109.870 
363.345 279.265 183.171 
356.320 268.153 179.125 
o o o 
7.025 11.112 4.046 
7.025 11.112 4.046 
372 94 481 
462.672 398.536 324.591 
Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO ' 3 -31/12/2001 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social Nacional 
2.06.Q1.02 Capital Social Estrangeiro 
2.06.01.03 Redução de Capital em Aprovação 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.Q1 Reserva de Incentivos Fiscais 
2.06.02.02 Ágio 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Próprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.04.07.01 Reserva para Aumento de Capital 
2.06.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 
07/04/2004 15:52:06 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 -31 /12/2000 5 -31/12/1999 
738.587 709.904 660.113 
308.058 308.058 175.944 
306.381 306.381 245.496 
1.677 1.677 1.342 
o o (70.894) 
3.574 1.585 108.850 
3.574 1.585 1.487 
o o 107.363 
13.393 13.470 13.888 
146 151 274 
13.247 13.319 13.614 
413.562 386.791 361.431 
13.389 10.761 6.253 
340.569 274.669 215.448 
o o o 
59.604 101.361 114.979 
o o o 
o o o 
o o 24.751 
o o 24.751 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
07.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/01/2001 a 31/12/2001 4 - 01/01/2000 a 31/1212000 5 - 01/01/1999 a 31/12/1999 
3.01 Prêmios Retidos 4.735.243 4.514.426 3.599.576 
3.01.01 Prêmios Emitidos 4.989.384 4.721.485 3.846.841 
3.01.02 Prêmios Restituídos (34.175) (23.060) (23.993) 
3.01.03 Prêmios de Cosseguros Cedidos (39.114) (30.125) (52.269) 
3.01.04 Prêmios de Resseguras Cedidos (136.617) (95.688) (81.142) 
3.01.05 Prêmios Cedidos a Consórcios e Fundos (44.235) (58.186) (89.861) 
3.02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas 3.067 (132.526) 30.478 
3.03 Prêmios Ganhos 4.738.310 4.381.900 3.630.054 
3.04 Sinistros Retidos (3.608.202) (3.325.951) (2.602.207) 
3.04.01 Sinistros (3.811.582) (3.564.754) (2.841.232) 
3.04.02 Sinistros de Consórcios e Fundos 15.485 23.970 43.881 
3.04.03 Recuperação de Sinistros 128.650 126.448 126531 
3.04.04 Recuperação em Salvados 106.373 90.906 78296 
3.04.05 Recuperação em Ressarcimentos 18.509 18.432 13358 
3.04.06 Variação da IBNR (65.637) (20.953) (23.041) 
3.05 Despesas de Comercialização (504.520) (514.764) (500.122) 
3.05.01 Comissões (499.550) (473.060) (387.682) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 20.708 15.862 15.969 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (61.160) (74.906) (111.152) 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas 35.482 17.340 (17.257) 
3.06 Resultado Bruto 625.588 541.185 527.725 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (537.020) (426.013) (371.203) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência (1.435) 16.474 (18.859) 
3.07.01.01 Rendas de Contribuições Retidas 87.693 71.266 51.895 
3.07.01.02 Variação das Provisões Técnicas (33.339) (3.815) (36.407) 
3.07.01.03 Desp. e/Benefícios e Resgates (50.772) (45.523) (29.303) 
3.07.01.04 Desp. Com. de Prev. Privada (5.017) (5.454) (5.044) 
3.07.02 Despesas Administrativas (646.709) (579.669) (606.197) 
3.07.02.01 Despesas Administrativas (566.430) (484.815) (458.337) 
3.07.02.02 Despesas com Tributos (80.279) (94.854) (147.860) 
3.07.03 Resultado Financeiro 223.776 223.069 305.903 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 461.308 396.900 484 105 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (237.532) (173.831) (178.202) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 105.478 130.626 o 
3.07.04.01 Resultado e/ Operações Assit. à Saúde 7.009 4.295 o 
3.07.04.02 Outras Receitas Operacionais 98.469 126.331 o 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (218.062) (217.949) (77.811) 
3.07.05.03 Outras Despesas Operacionais (218.062) (217.949) (77.811) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial (68) 1.436 25.761 
3.08 Resultado Operacional 88.568 115.172 156.522 
3.09 Resultado Não Operacional 2.729 17.279 150.340 
07/04/2004 15:52:13 Pág: 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AME RICA CIA NACL SEGUROS 
07.01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2001 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01/01/2001 a 31/12/2001 4 -01/01/2000 a 31/1212000 5 -01/01/1999 a 31/12/1999 
3.09.01 Receitas 22.316 45.142 165.582 
3.09.02 Despesas (19.587) (27.863) (15.242) 
3.10 Resultado Antes Tributação/Participações 91.297 132.451 306.862 
3.11 Provisão para IR e Contribuição Social (15.913) (41.549) (36.502) 
3.11.01 Imposto de Renda (8.089) (40.839) (18.129) 
3.11.02 Contribuição Social (7.824) (710) (18.373) 
3.12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (5.481) (5.714) (9.199) 
3.13.01 Participações (5.481) (5.714) (9.199) 
3.13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 37.903 60.367 21.060 
3.15 Participações Minoritárias (48.299) (42.671) (110.059) 
3.16 Lucro/Prejuizo do Exercício 59.507 102.884 172.162 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 1.250.848 1.250.848 1.250.848 
LUCRO POR AÇÃO 0,04757 0,08225 0,13764 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
07/04/2004 15:52:13 Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 31/12/2002 
1 Ativo Total 
1.01 Ativo Circulante 
1.01.01 Disponibilidades 
1.01.02 Aplicações 
1.01.02.01 Títulos de Renda Fixa - Privados 
1.01.02.02 Títulos de Renda Fixa - Públicos 
1.01.02.03 Títulos de Renda Variável 
1.01.02.04 Quotas Fdos Especialm Constit Gar PI Ben 
1.01.02.05 Outras Aplicações 
1.01.02.06 (-) Provisão para Desvalorização 
1.01.03 Créditos Operacionais 




1.01.03.05 Outros Créditos Operacionais 
1.01.03.06 (-) Provisão p/ Riscos s/ Créditos 
1.01.04 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.01 Títulos e Créditos a Receber 
1.01.04.02 Créditos Tributários e Previdenciários 
1.01.04.03 Outros Créditos 
1.01.04.04 (-) Provisão p/Riscos s/Créditos 
1.01.05 Despesas Antecipadas 
1.01.06 Despesas de Comercialização Diferidas 
1.01.06.01 Desp. Com. Dif. - Seguros e Resseguras 
1.01.06.02 Desp. Com. Dif. - Previdência 
1.01.07 Outros Bens e Valores 
1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 
1.02.01 Aplicações 
1.02.01.01 Títulos de Renda Fixa - Públ/Priv. 
1.02.01.02 Depósitos Judiciais e Fiscais 
1.02.01.03 Outras Aplicações 
1.02.01.04 (-) Provisão para Desvalorização 
1.02.02 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.01 Títulos e Créditos a Receber 
1.02.02.03 Empréstimos 
1.02.02.04 Créditos Tributários e Previdenciários 
1.02.02.05 (-)Provisão para Riscos 
1.02.03 Créditos com Pessoas Ligadas 
1.02.04 Outros 
1.02.04.01 Desp. Com. Dif. - Seguros e Resseguras 
07/04/2004 15:51:05 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 - 31/12/2001 5. 3111212000 
4.735.713 3.944.561 3.559.626 
2.926.711 2.717.967 2.472.025 
37.170 30.466 34.223 
1.891.840 1.758.038 1.470.844 
1.237.770 950.434 879.104 
625.148 784.183 568.702 
25.564 27.099 26.362 
25.764 5.583 19 
2.680 2.913 3.266 
(25.086) (12.174) (6.609) 
651.086 670.433 642.052 
578.815 595.076 548.830 
24.123 41.579 43.620 
23.988 28.446 28.827 
7.930 1.135 846 
29.614 22.211 36.631 
(13.384) (18.014) (16.702) 
167.268 86.629 107 780 
48.273 25.614 44553 
115.441 58.612 59.253 
4.439 3.288 3.974 
(885) (885) o 
5.873 2.026 2.875 
137.874 146.402 197.649 
135.419 144.391 196.068 
2.455 2.011 1.581 
35.600 23.973 16.602 
1.292.753 694.106 514.956 
955.778 501.145 407.511 
252.513 43 11.928 
697.907 492.671 382.112 
5.664 8.737 13.777 
(306) (306) (306) 
214.041 108.077 64.155 
1.735 2.006 2.128 
o o o 
438.009 140.456 113.690 
(225.703) (34.385) (51.663) 
o o o 
122.934 84.884 43.290 
105.273 80.284 28.963 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31/12/2002 
1.02.04.02 Outros Créditos a Receber 
1.03 Ativo Permanente 
1.03.01 Investimentos 
1.03.01.01 Participações em Controladas 
1.03.01.02 Participações em Coligadas 
1.03.01.03 Outros Investimentos 
1.03.01.03.01 Participações no IRB 
1.03.01.03.02 Outros Investimentos 
1.03.01.03.03 (-)Provisão para Desvalorização 
1.03.02 Imobilizado 
1.03.02.01 Imóveis 
1.03.02.02 Bens Móveis 
1.03.02.03 Outras Imobilizações 
1.03.02.04 (-) Provisão p/ Desvalorização 




Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4-31/12/2001 5 -31/12/2000 
17.661 4.600 14.327 
516.249 532.488 572.645 
261.033 276.909 295.756 
o o o 
1.262 902 1.165 
259.771 276.007 294.591 
25.589 25.589 25.047 
253.353 268.175 269.544 
(19.171) (17.757) o 
175.493 221.318 240.850 
185.627 231.092 226.576 
98.938 77.771 69.530 
7.338 5.272 22.435 
(3.279) (3.096) o 
(113.131) (89.721) (77.691) 
79.723 34.261 36.039 
Pág: 2 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
06.02- BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1-CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -3111212002 
2 Passivo Total 
2.01 Provisões Técnicas Não Comprometidas 
2.01.01 Prêmios Não Ganhos 
2.01.02 Riscos Decorridos 
2.01.03 Matemática 
2.01.04 Outras Provisões 
2.01.04.01 Provisão de Insuficiência de Prêmios 
2.01.04.02 Outras Provisões Técnicas 
2.01.04.03 Prov. Técnicas ii Comprem - Previdência 
2.01.04.04 Prov. Técnicas Compram - Previdência 
2.01.04.05 Prov. Técnicas ii Comprem - Vida lndivid 
2.01.04.06 Prov. Técnicas Operacionais Assis! Saúde 
2.02 Passivo Circulante 
2.02.01 Provisões Comprometidas 
2.02.01.01 Sinistros a Liquidar 
2.02.01.02 Provisão de IBNR 
2.02.01.03 Provisão de Benefícios a Regularizar 
2.02.01.04 Resgates e Outros Valores a Regularizar 
2.02.01.05 Provisão de Eventos IBNR 
2.02.02 Débitos Operacionais 
2.02.02.01 Déb Operações c/Seguros/Resseg/Previd 
2.02.02.02 Outros Débitos Operacionais 
2.02.03 Débitos Diversos a Pagar 
2.02.03.01 Empréstimos e Financiamentos 
2.02.03.02 Outros 
2.02.03.02.01 Obrigações a Pagar 
2.02.03.02.02 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 
2.02.03.02.03 Provisões Trabalhistas 
2.02.04 Provisões para Tributos 
2.02.04.01 Imposto de Renda 
2.02.04.02 Contribuição Social 
2.02.04.03 Outros 
2.02.05 Outros 
2.02.05.01 Depósitos de Terceiros 
2.03 Passivo Exigível a Longo Prazo 
2.03.01 Contingências Fiscais e Trabalhistas 
2.03.02 Empréstimos e Financiamentos 
2.03.03 Outros 
2.03.03.01 Provisão para Tributos Diferidos 
2.03.03.02 Outras Exigibilidades a Longo Prazo 
2.04 Resultado de Exercícios Futuros 
0710412004 15:51:11 
Divulgação Externa 
Data-Base - 3111212002 Legislação Societária 
3-CNPJ 
33.041.062/0001-09 
4 - 3111212001 5 - 3111212000 
4.735.713 3.944.561 3 559 626 
1.296.267 1.105.119 1.128.520 
718.175 693.900 665.289 
o o 137.692 
o o o 
578.092 411.219 325.539 
o 6.456 o 
5.487 4.782 3.709 
354.514 218.872 154.993 
207.691 169.823 154.370 
10.395 11.280 12.467 
5 6 o 
1.429.779 1.274.838 1.043.307 
891.538 711.367 531.128 
490.746 346.208 319.720 
384.306 327.227 183.668 
1.326 906 851 
14.235 36.849 26.889 
925 177 o 
155.509 144.039 126.177 
152.801 142.029 125.303 
2.708 2.010 874 
257.167 284.365 240.732 
o 25.001 o 
257.167 259.364 240.732 
188.473 189.064 173.474 
47.744 52.698 49.691 
20.950 17.602 17.567 
30.934 15.887 21.047 
20.702 8.706 12.934 
6.310 3.092 4.214 
3.922 4.089 3.899 
94.631 119.180 124.223 
94.631 119.180 124.223 
503.665 363.345 279.265 
476.182 356.320 268.153 
o o o 
27.483 7.025 11.112 
14.571 o o 
12.912 7.025 11.112 
o o 94 
Pág: 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
08.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
1 -CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -31 /12/2002 
2.05 Participações Minoritárias 
2.06 Patrimônio Líquido 
2.06.01 Capital Social Realizado 
2.06.01.01 Capital Social Nacional 
2.06.01.02 Capital Social Estrangeiro 
2.06.01.03 Aumento de Capital em Aprovação 
2.06.02 Reservas de Capital 
2.06.02.01 Reserva de Incentivos Fiscais 
2.06.02.02 Ágio 
2.06.03 Reservas de Reavaliação 
2.06.03.01 Ativos Prôprios 
2.06.03.02 Controladas/Coligadas 
2.06.04 Reservas de Lucro 
2.06.04.01 Legal 
2.06.04.02 Estatutária 
2.06.04.03 Para Contingências 
2.06.04.04 De Lucros a Realizar 
2.06.04.05 Retenção de Lucros 
2.06.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 
2.06.04.07 Outras Reservas de Lucro 
2.06.04.07 .01 Reserva para Aumento de Capital 
2.06.05 Lucros/Prejuizos Acumulados 
07/04/2004 15:51:11 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
33.041 .062/0001-09 
4 -31/12/2001 5 -31 /12/2000 
496.096 462.672 398.536 
1.009.906 738.587 709.904 
574.913 308.058 308.058 
352.034 306.381 306.381 
1.924 1.677 1.677 
220.955 o o 
56.743 3.574 1.585 
56.743 3.574 1.585 
o o o 
(1 .258) 13.393 13.470 
(6.341) 146 151 
5.083 13.247 13.319 
379.508 413.562 386.791 
14.256 13.389 10.761 
327.648 340.569 274.669 
o o o 
37.604 59.604 101 .361 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101-0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
07 .01 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 - CNPJ 
33.041 .06210001-09 
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - 01/0112002 a 31/12/2002 4 - 01/01/2001 a 31/12/2001 5 - 01/01/2000 a 31/1212000 
3 .01 Prêmios Relidos 4.590.629 4.735.243 4.514.426 
3 .01 .01 Prêmios Emitidos 5.015.550 4.989.384 4.721 .485 
3.01 .02 Prêmios Restituídos (29.743) (35.380) (23.060) 
3 .01.03 Prêmios de Cosseguros Cedidos (78.849) (37.909) (30.125) 
3.01 .04 Prêmios de Resseguras Cedidos (265.619) (136.617) (95.688) 
3.01.05 Prêmios Cedidos a Consórcios e Fundos (50.710) (44.235) (58.186) 
3 .02 Var.Provs. Prêmios Não Ganhos e Técnicas (11.795) 3.067 (132.526) 
3.03 Prêmios Ganhos 4.578.834 4.738.310 4 381 .900 
3.04 Sinistros Relidos (3.491 .645) (3.608.202) (3 .325.951 ) 
3 .04.01 Sinistros (3 .900.844) (3.810.739) (3 .564.754) 
3.04.02 Sinistros de Consórcios e Fundos (17.190) 15.485 23.970 
3.04.03 Recuperação de Sinistros 344.646 127.807 126.448 
3.04.04 Recuperação em Salvados 113.851 106.373 90.906 
3 .04.05 Recuperação em Ressarcimentos 19.653 18.509 18.432 
3.04.06 Variação da IBNR (51 .761) (65.637) (20.953) 
3.05 Despesas de Comercialização (482.507) (504.520) (514.764) 
3.05.01 Comissões (519.745) (560.600) (473.060) 
3.05.02 Recuperação de Comissões 28.225 20.708 15.862 
3.05.03 Outras Despesas de Comercialização (5 .974) (110) (74.906) 
3.05.04 Var. Desps. Comercialização Diferidas 14.987 35.482 17.340 
3 .06 Resultado Bruto 604.682 625.588 541.185 
3.07 Outras Despesas/Receitas Operacionais (525.779) (532.819) (426.013) 
3.07.01 Resultado das Operações de Previdência 4.100 (1 .435) 16.474 
3.07.01.01 Rendas de Contribuições Retidas 122.380 87.693 71 .266 
3.07.01.02 Variação das Provisões Técnicas (48.532) (33.339) (3.815) 
3.07.01 .03 Desp. e/Beneficias e Resgates (63.525) (50.772) (45.523) 
3.07.01 .04 Desp. Com. de Prev. Privada (6.223) (5.01 7) (5.454) 
3.07.02 Despesas Administrativas (734.853) (646.709) (579 .669) 
3 .07.02.01 Despesas Administrativas (643.778) (566.430) (484 .815) 
3.07.02.02 Despesas com Tributos (91 .075) (80.279) (94.854) 
3.07.03 Resultado Financeiro 257.155 218.923 223.069 
3.07.03.01 Receitas Financeiras 902.045 460.289 396.900 
3.07.03.02 Despesas Financeiras (644.890) (241 .366) (173.831) 
3.07.04 Outras Receitas Operacionais 104.893 20.715 130.626 
3.07.04.01 Resultado e/ Operações Assit. à Saúde 15.693 7.009 4.295 
3.07.04.02 Outras Receitas Operacionais 89.200 13.706 126.331 
3.07.05 Outras Despesas Operacionais (157.578) (124.245) (217.949) 
3.07.05.03 Outras Despesas Operacionais (157.578) (124.245) (217.949) 
3.07.06 Resultado da Equivalência Patrimonial 504 (68) 1.436 
3.08 Resultado Operacional 78.903 92.769 115.172 
3.09 Resultado Não Operacional 19.777 (1.472) 17.279 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS 
DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS 
SEGURADORA 
01.01 - IDENTIFICAÇÃO 
1 - CÓDIGO CVM - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
01101 -0 SUL AMERICA CIA NACL SEGUROS 
07.01 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 
Divulgação Externa 
Data-Base - 31/12/2002 Legislação Societária 
3 -CNPJ 
33.041 06210001-09 
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 -01 /01/2002 a 31/1 2/2002 4 -01/01/2001 a 31 /1212001 5 -01101 /2000 a 3111212000 
3 .09.01 Receitas 49.504 3.923 45.142 
3 .09.02 Despesas (29.727) (5 .395) (27.863) 
3 .10 Resultado Antes Tributação/Participações 98.680 91 .297 132.451 
3 .11 Provisão para IR e Contribuição Social (41 .676) (15.913) (41.549) 
3 .11 .01 Imposto de Renda (31.028) (8 .089) (40.839) 
3 .11 .02 Contribuição Social (10.648) (7.824) (710) 
3 .12 IR Diferido o o o 
3.13 Participações/Contribuições Estatutárias (8.800) (5 .481) (5 .714) 
3 .13.01 Participações (8 .800) (5.481) (5.714) 
3 .13.02 Contribuições o o o 
3.14 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 18.000 37.903 60.367 
3 .15 Participações Minoritárias (51 .911) (48.299) (42 .671) 
3.16 Lucro/Prejuízo do Exercício 14.293 59.507 102.884 
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) 1.567.024 1.250.848 1.250.848 
LUCRO POR AÇÃO 0,00912 0,04757 0,08225 
PREJUÍZO POR AÇÃO 
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